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 Abstrakt 
Ve své diplomové práci zpracovávám návrh na vytápění a přípravu teplé vody pro objekt restaurace 
s ubytováním. Jedná se o třípodlažní zděný dům. Rozkládá se na území Ústeckého kraje. Cílem mé 
práce je navrhnout a posoudit vhodné zdroje tepla pro tento objekt. V objektu jsem zvolila vytápění 
otopnými tělesy. Návrh je zpracován ve dvou variantách. V první variantě navrhuji kaskádu kon-
denzačních kotlů jako zdroj tepla. Ve druhé variantě navrhuji kaskádu elektrických kotlů. Teplá 
voda bude připravována v nepřímotopném zásobníku teplé vody. Zdroj teplé vody bude stejný jako 
zdroj pro vytápění. 
 
Klíčová slova 
vytápění, otopná tělesa, teplá voda, plynový kondenzační kotel, elektrický kotel 
 
 
Abstract 
In my final thesis I am processing a proposal for heating and preparing hot water for a restaurant 
with accommodation. This is a three-storey brick house. It is situated on the territory of the Ústí 
region. The aim of my work is to propose and to assess the appropriate heat source for this object. 
In the object I chose heating radiators. The proposal is processed in two variants. In the first vari-
ant, I suggest a cascade of condensing boilers using as a source of heat. In the second variant, I 
suggest a cascade of electrical boilers. Hot water will be prepared in reservoir of warm water. The 
source of hot water will be the same as the source for heating. 
 
Keywords 
Rating, radiators, hot water, gas condensing boiler, electric boiler 
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ÚVOD 
 
Pro svou práci jsem vybrala na první pohled pěkně architektonicky zpracovaný projekt stavby. Na druhý 
pohled, po stavební stránce, už tak zdařile ale nevypadá, nicméně se stal mým podkladem pro diplomo-
vou práci. 
Jedná se o třípodlažní ubytovací zařízení s restaurací. Je navrhováno jako novostavba nacházející se na 
území Ústeckého kraje. Na celý tento objekt navrhuji vytápění s přípravou teplé vody. V prvé části práce 
analyzuji informace o vhodných systémech, které by mohli efektivně sloužit jako zdroj tepla pro zmiňo-
vané vytápění a ohřev vody a nakonec i pro nucené větrání. Cílem bylo vybrat optimální variantu a tech-
nicky ji vyřešit.  
Návrh a posouzení vhodného systému se děje ve dvou variantách. Jako první variantu jsem vybrala kas-
kádu kondenzačních kotlů a ve druhé variantě kaskádu elektrokotlů, jako zdroj tepla pro vytápění, pří-
pravu teplé vody i větrání. V poslední části práce výpočtové výsledky přehledně shrnuji do výkresové 
podoby. 
Mou snahou bylo navrhnout plně automatický systém vytápění a ohřev teplé vody s minimálním zása-
hem člověka do provozu, který by byl šetrný jak k životnímu prostředí, tak k vynaloženým financím na 
pořízení i chod systému.  
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A. ANALÝZA TÉMATU, CÍLE A METODY ŘEŠENÍ 
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A.1 ANALÝZA TÉMATU 
 
Řešeným objektem je restaurace s ubytováním. Místo stavby se nachází na území Ústeckého kraje 
v severozápadních Čechách. Objekt je navržen jako novostavba s půdorysem tvaru L. Člení se do tří nad-
zemních podlaží. Střecha je plochá s atypickým zaoblením. Svislé nosné konstrukce jsou z keramických 
tvárnic, vnitřní příčky ze sádrokartonu. Vodorovné stropní konstrukce tvoří převážně železobeton. Celý 
objekt je zateplen. Okenní otvory jsou plastové s izolačním dvojsklem.  
V prvním nadzemním podlaží se nachází stravovací prostory, technická místnost, přijímací místnosti a 
zázemí personálu. Druhá a třetí nadzemní část je převážně určena pro ubytování hostů. 
Komunikační prostor je řešen jedním velkým schodištěm a výtahem nacházející se ve střední části objek-
tu. Objekt disponuje jedním hlavním vstupním vchodem do recepce hotelu. A dvěma vstupními vchody 
do prostor restaurace. Restaurace je přednostně navržena pro hotelové hosty. 
Objekt má převážně okna směřovaná na jižní a severní stranu.  
Na výše popsaný objekt se budou navrhovat zdroje tepla na různé druhy paliv. První část rozebere mož-
né druhy zdrojů, které by mohli být vhodné pro umístění do objektu, a splňovaly by kritéria stanovená 
investorem. Z této části vzejdou dvě možné varianty, které se podrobně navrhnout a zhodnotí. Výsled-
kem bude technické řešení vybrané varianty. 
 
A.2 NORMOVÉ A LEGISLATIVNÍ PODLADY 
 
Projekt je navržen podle platných norem a podkladů. 
 ČSN EN 12 831 – Výpočet tepelného výkonu 
 ČSN 73 0540:2011 – Tepelná ochrana budov část 1-4 
 ČSN 01 3452 – Technické výkresy – Instalace – Vytápění a chlazení 
 ČSN 06 0830 – Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení 
 ČSN 06 0310 – Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž 
 ČSN 060320 – Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody  
 Vyhláška č. 193/2007, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při 
rozvodech tepelné energie 
 ČSN 01 3452 – Technické výkresy – Instalace – Vytápění a chlazení 
 další související ČSN v platném znění 
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A.3 CÍL PRÁCE 
 
Návrh dvou koncepčních řešení pro vytápění objektu na různé druhy paliv a jejich posouzení. Následně 
technicky zpracovat vybranou variantu, která nejlépe odpovídá moderním způsobům vytápění a ohřevu 
teplé vody.  
Optimálně navrhnout systém v poměru investičních nákladů, nákladů na provoz a uživatelský komfort. 
Důležitým cílem je navrhnout i takový zdroj, který by příliš nerušil okolí, ať už svou konstrukcí nebo hlu-
kem. Minimálně by měl zatěžovat životní prostředí a šetřit co nejvíce energie. 
 
A.4 ZVOLENÉ METODY ŘEŠENÍ 
 
V diplomové práci je použito třech metod řešení. Výpočtová část je převážně řešena kombinací ručního 
výpočtu s využitím výpočtových programů. Výkresová část je zhotovena v kreslícím softwaru se student-
skou licencí. 
Zvolenou metodou je technické vypracování zdroje tepla pro vytápění objektu restaurace s ubytováním. 
Je zde využito pouze teoretické řešení problematiky s uplatněním fyzikálních dějů a podkladové literatu-
ry. 
 
A.5 AKTUÁLNÍ TECHNICKÁ ŘEŠENÍ V PRAXI 
 
A.5.1 ÚVOD 
S pomocí naučné literatury, odborných článků, internetových podkladů, dobře míněných rad a v nepo-
slední řadě vlastního úsudku, v této kapitole zpracovávám informace o zdrojích na různá paliva. Blíže se 
zaměřuji na kotle, které přicházejí do úvahy konkrétně pro tento objekt a jejich výhodné zapojení do 
jednoho celku. 
 
A.5.2 Výběr zdroje tepla 
Řešení, které umožní ušetřit výdaje za energii, zajímají každého, kdo se chystá stavět, rekonstruovat 
dům či byt. Není to ale jediné hledisko, kterého bychom se při výběru zdroje tepla měli držet. Důležitým 
aspektem je uvážit do jaké budovy je zdroj tepla pořizován, zda je budova zateplená, kde se budova 
nachází a jaký systém distribuce tepla by měl v budově být či je. Dále bychom měli myslet i na ekologic-
kou stránku věci. Také bychom neměli opomenout, zda navrhovaný systém, který si chceme pořídit, 
máme kam umístit. 
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A.5.3 Dnešní zdroje tepla z hlediska paliva 
 
V současnosti existuje 9 druhů využívaný topných médií. Některé jsou výhodné pro svou ekologičnost, 
některé pro nízké provozní náklady, a některé jsou přežitkem doby s velkým znečišťujícím faktorem. 
 uhlí – znečištění ovzduší vysoké, údržba náročná, skladovací prostory nemalé 
 dřevo – znečištění ovzduší vysoké, údržba je velmi náročná 
 biomasa – znečištění ovzduší střední, údržba je velmi vysoká 
 lehký topný olej (LTO) – znečištění ovzduší je nízká, údržba je nízká 
 propan (plyn) – míra znečištění ovzduší je nízká, údržba je velmi nízká 
 zemní plyn – míra znečištění ovzduší je nízká, údržba je velmi nízká 
 elektřina – míra znečištění ovzduší je minimální, bezúdržbová 
 tepelné čerpadlo – míra znečištění ovzduší je zanedbatelná, údržba je minimální 
 solární systém – míra znečištění ovzduší není žádná, údržba je minimální 
 
Zdroje musíme volit v i závislosti na rozvodné síti, kterou máme k dispozici. Paliva jako je dřevo, uhlí, 
biomasa, lehký topný olej lze použít i tam, kde jsou rozvodné sítě nedostatečné. Zejména menší města, 
vesnice, rekreační oblasti. Zdroje na zbylá paliva jsou převážně závislá na elektrické energii. [36] 
 
A.5.4 Druhy výroby tepla 
 
pro systém vytápění, ohřev teplé vody, vzduchotechniku lze využít různé druhy výroby tepla. 
Obr. A.5.1 – Vytápění uhlím [36] 
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Obr. A.5.3 – Lokální topidlo [34] 
 centrální zásobování teplem (CZT) – předsta-
vuje systém, kdy celá topná soustava je napo-
jena na jeden společný zdroj tepla. Teplo je 
dodáváno centrálně a následně rozváděno 
teplárenskými sítěmi k odběratelům do vět-
ších územních celků. 
 kotlový způsob vytápění – Systém, který slou-
ží především pro konkrétní budovu. Výhodou je 
soběstačnost, kde ho lze využít i pro přípravu teplé vody. Kotle se umísťují do technických míst-
ností či kotelen. Výhodou je nezávislý režim provozu oproti CZT. 
  Lokální vytápění patří mezi nejjednodušší, a mnohdy i nejvhodnější 
způsob vytápění jedné či více místností. Zdrojem tepla je topidlo, 
které je zároveň i topným tělesem. Toto pak předává teplo do celé 
místnosti. Proto se tento systém vytápění používá hlavně v objek-
tech s občasným užíváním, nebo v menších účelových objek-
tech. Výhodou lokálního vytápění je rychlá instalace topidla bez 
nutnosti budování rozvodných systémů tepla, jednoduchá obsluha 
a nízká pořizovací cena. Nevýhodou je nutnost samostatné obsluhy 
každého topidla a obtížná regulace. [34] 
 obnovitelné zdroje – např. solární systém, tepelné čerpalo, které se spíše využívají v kombinaci 
s kotli.  
 
A.5.5  Dělení kotlů 
 
Každý kotel je v podstatě výměníkem tepla. Vytápění pomocí kotlů můžeme dělit podle paliva, které 
kotel spaluje. 
Obr. A.5.2 – centrální zásobování teplem [34] 
Obr. A.5.4 – Příklad využití tepla ze země pomocí tepelného čerpadla [34] 
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 kotel na tuhá paliva 
 kotel na kapalná paliva 
 kotel na plynná paliva 
 kotel na elektrickou energii 
 
Vytápění kotlem na tuhá paliva 
Tento typ kotlů využívá k vytápění různé biomasy jako je uhlí, dřevo, peletky, dřevný odpad nebo rychle 
rostoucí dřeviny. Obvykle je možné u tohoto typu kotlů kombinovat paliva. Kotlem na tuhá paliva se 
může bez problému vytápět budova i ohřívat voda. Výkon kotlů se pohybuje od 10kW až několik MW. 
Nejčastěji se ale využívají kotle o výkonu mezi 50 - 70kW. Kotel pro pevná paliva je možné využít i pro 
podlahové vytápění. Zde ovšem záleží na vhodné regulaci a výkonu zařízení.  
Kotle na biomasu jsou šetrné k životnímu prostředí. Investicí do tohoto vytápěcího zařízení rozhodně 
netratíte, peníze se vám rychle vrátí v podobě levnějšího vytápění domu nebo chaty. Zároveň tím pomů-
žete zlepšit stav ovzduší v místě svého bydliště. [37] 
 
Vytápění kotlem na kapalná paliva 
Využívá se v objektech nacházejících se v místech, kde není výhodné využívat 
kotel na tuhá paliva. Obvykle jsou to místa, kam se nevyplatilo natahovat 
inženýrské sítě - například mobilní obydlí, bydlení dál od zasíťovaných měst či 
vesnic. 
Kotle tohoto typu využívají k topení lehké topné oleje nebo naftu. Kapalná 
paliva se do těchto kotlů doplňují zhruba jednou za rok. Investice se vrátí v 
podobě pohodlného provozu topné soustavy. Uživatelský komfort vytápění, 
levný provoz, automatizace a regulace topení a vysoká výhřevnost - to jsou 
výhody vytápění kotlem na kapalná paliva. [37] 
Obr. A.5.5 – Automatický litinový kotel na tuhá paliva [41] 
Obr. A.5.6 – Kotel na ka-
palné palivo [35] 
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Obr. A.5.8 – Příklad využití elektrokotle se solární technikou [29] 
Vytápění kotlem na plynná paliva 
Asi nejčastější využití v místech, kam vede veřejný plynovod, mají plynové kotle - kotle na plynná paliva. 
Tyto kotle zajistí bezproblémovou obsluhu vytápění. Palivo pro plynový kotel je zemní plyn případně 
svítiplyn, který se ale nevyužívá příliš často, a jiné technické plyny.  
Výhody těchto kotlů je dostupnost plynného paliva na území ČR, přijatelná cena plynu a kotlů, široká 
nabídka komponent pro vytápění plynovým kotlem. [37] 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vytápění elektrokotlem 
Elektrokotel je přímotopným topným zdrojem a je vhodný do bytů i do velkých rodinných domů. Pro 
elektrokotle platí používání 20 hodin denně v nízkém tarifu pro celý byt nebo rodinný dům - tzv. přímo-
topná sazba.  
Vytápění tímto typem kotlů funguje na teplovodním principu. To znamená, že topná soustava je průto-
kově ohřívaná vodou pomocí odporových topných tyčí a oběhové čerpadlo prožene topnou soustavou 
horkou vodu.  
Nespornou výhodou elektrokotle je jeho relativně nízká cena, bezúdržbový provoz, snadná obsluha a 
malé rozměry včetně vestavěného čerpadla, ovládacího panelu a kompletní výbavy. [37] 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. A.5.7 – Plynový kotel s automatikou [29] 
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Dále lze dělit kotle podle způsobu umístění a upevnění 
 stacionární 
 závěsné 
Stacionární kotle jsou obvykle postavené na zemi v kotelně a spaliny z kotle jsou odváděny komínem. 
Tyto kotle jsou vhodné pro veřejné a průmyslové objekty, například úřady, bytové domy, výrobní haly 
nebo školy, zároveň mají využití v rodinných domech. Ve velkých vytápěných objektech je možné mon-
tovat stacionární kotle do sestav. Tyto kotle mají odolnější konstrukci, větší spolehlivost a delší životnost 
než závěsné kotle.  
Nejčastější vytápění závěsnými (plynovými) kotli je v bytech nebo rodinných domech. Výhodou závěs-
ných kotlů je úspora místa, malé rozměry a komfortní obsluha.  
Tyto kotle je možné zavěsit kamkoli, kde je dostatečně silné zdivo a možnost připojení odvodu spalin. 
Některé varianty kotlů umožňují odvod spalin do komína nebo na fasádu obvodovou stěnou bohužel 
tato varianta silně znečišťuje ovzduší.  
Závěsné kotle se dělí na další typy - kombinované kotle, kombinované kotle s vestavěným zásobníkem 
vody a kombinované kotle s bojlerem. [1;37] 
Podle způsobu použitého materiálu 
 ocelové 
 litinové článkové 
 kombinace materiálů, speciální materiály 
Podle typu hořáku 
 s tlakovými hořáky 
 s atmosférickými hořáky 
podle způsobu odvodu spalin 
 do komína, kouřovodu s funkcí komína 
 na venkovní fasádu, nad střechu v provedení turbo 
 
A.5.6 Umístění kotlů 
 
Nejvhodnější řešení pro umístění kotle je vyhrazená místnost v suterénu, u nepodsklepených domů 
v přízemí. V malém počtu případů se můžeme setkat s technickou místností v podkroví. Výrobci kotlů 
nás ujišťují o naprosté čistotě, kterou dokumentují i příslušnými obrázky celé rodiny včetně malých dětí, 
ležících na čisté podlaze kotelny. Přesto, že provoz plynových a elektrických kotlů je relativně čistý, tech-
nickou místnost bychom neměli využívat pro jiné účely. Nevhodná je i kombinace kotelny s prádelnou 
a sušárnou. [38] 
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Technická místnost nebo kotelna pro plynová paliva 
Označení technická místnost se používá v případě, pokud výkon jednoho kotle je do 50kW nebo součet 
instalovaných kotlů je nižší než 100kW. v opačném případě hovoříme o kotelně. 
 
Co je kotelna 
Za kotelnu lze považovat samostatnou budovu, stavební objekt, skříň, zvláštní přístavek či místnost nebo 
vyhrazený prostor, ve kterém je umístěn jeden nebo více kotlů pro vytápění (teplovodní, horkovodní, 
parní nízkotlaké a teplovzdušné), pro přípravu teplé vody nebo pro výrobu technologického a užitkového 
tepla. Závazné normy a další předpisy začínají platit pro kotelny se jmenovitým topným výkonem jedno-
ho kotle nad 50 kW a součtovým výkonem kotlů nad 100 kW. V kotelně se mohou nacházet též pomocná 
zařízení kotlů, jako je koncová část palivového hospodářství, napájecí nádrže, cirkulační čerpadla, venti-
látory apod.  
Provedení kotelny je dáno především druhem a způsobem spalování paliva a typem kotlů. Pro každý 
případ platí jiné zřizovací a provozní předpisy a normy. [2] 
 
A.5.7 Plynové kotle 
 
Pro účely vytápění nacházejí v poslední době nejširší uplatnění plynové kotle především pro svoji jedno-
duchost, snadnou obsluhu, čistotu provozu a nízké emise škodlivin. Charakteristické typy plynových kot-
lů z hlediska způsobu provozu kotle jsou následující. 
 klasické – teplota zpětné vody do kotle nemá klesnout pod 60°C (hlídání nízkoteplotní koroze). 
 nízkoteplotní – teploty vody v kotli nesmějí poklesnout pod 50/40°C (hlídání koroze). 
 kondenzační – teplota zpětné vody do kotle by měla být pod hodnotou 53°C. 
Při navrhování platí, že každý kotel je vlastně výměníkem tepla spaliny – voda, jehož základní prvky pri-
mární strany tvoří přívod spalovacího vzduchu, spalovací zařízení – spalovací komora, spalinová cesta. 
Sekundární strana je pak tvořena vodní částí kotel s vlastními rozvody tepla. Pro optimální funkci celé 
otopné soustavy je nesmírně důležité vytvoření takových podmínek, aby jednotlivé prvky obou stran 
tohoto výměníku pracovaly po celou dobu, kdy je kotel v provozu, ve vyváženém stavu. [1;37] 
 
Kondenzační kotle 
Kotle, ve kterých při běžných provozních podmínkách a při určitých provozních teplotách otopné vody 
zkondenzuje dílčí část vodní páry obsažená ve spalinách, aby se za účelem vytápění rovněž využilo teplo 
uvolněné při izotermické fázové přeměně (latentní teplo) z této části vodní páry a který splňuje poža-
davky na účinnost normy ČSN EN 677. [1]  
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Můžeme říci, že se vratná voda v kondenzač-
ním výměníku vlastně předehřívá. Kondenzač-
ní kotle mají tím pádem větší účinnost než 
kotle bez kondenzace. Podmínkou je však 
vhodně navržený topný systém, protože nej-
větší účinnost mají kondenzační kotle při tep-
lotách topné vody na výstupu z kotle do 50°C. 
S tímto typem kotlů dosahujeme příznivých 
výsledků při kombinaci s podlahovým topením, 
kde se na ohřev topného systému používá 
topná voda právě v těchto, pro kondenzační 
kotel vhodných, teplotách.[42]  
 
Kondenzační kotle mají vyřešený únik spalin (na rozdíl od ostatních typů kotlů), jejichž teplota je velmi 
vysoká. Spaliny projdou dodatečnou částí výměníku, kde díky kondenzaci předají část svého tepla do 
chladicího systému. Díky tomu klesne teplota spalin na cca 60°C. Tento proces zabrání přenosu kyselých 
látek do ovzduší a zároveň je možné docílit úspory energie. Protože teplota spalin je nízká a nestačila by 
pro vytvoření dostatečného tahu v komíně, a tím k bezpečnému odvodu spalin, musí být v kondenzač-
ním kotli vzduchový nebo spalinový ventilátor. [1;37;36] 
Spaliny vstupující do komína jsou mokré. Proto komínová konstrukce musí odolávat vlhkosti a také 
vnitřnímu přetlaku. Průměrná účinnost kotle bývá podle okamžitého provozního stavu 96 až 104 %.[39] 
 
Obr. A.5.9 – Princip kondenzační techniky [29] 
Obr. A.5.10 – Jak funguje kondenzační kotel [36] 
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Faktory ovlivňující efektivitu kondenzačního procesu 
 využití latentního tepla spalin 
 nižší spalinová ztráta kotle 
 nižší ztráta sáláním kotle 
Podobně jako u moderních nízkoteplotních kotlů je základním požadavkem provozovat kotel pouze při 
tak vysoké teplotě, která je nezbytně nutná pro pokrytí aktuální potřeby tepla, ovšem s tím rozdílem, že 
zatímco u nízkoteplotních kotlů se buď konstrukcí teplosměnných ploch, nebo vhodnými opatřeními 
v otopné soustavě snažíme kondenzaci spalin zabránit, u kondenzačních kotlů jsou naopak konstrukcí 
teplosměnných ploch vytvořeny podmínky k maximální kondenzaci spalin. Z obr.A.5.1 je patrný rozdíl ve 
stupni využití tří typů kotlů zejména při nižším částečném zatížení, způsobený zejména nízkou teplotní 
úrovní topné vody. [1] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spalné teplo   
Spalné teplo HS [kWh/m
3] je množství tepla, které se uvolní dokonalým spálením jednotkového množství 
plynu a stechiometrického množství kyslíku o počátečních teplotách 25°C při ochlazení spalin zpět na 
tepotu 25°C. Jde tedy o veškeré množství tepla vzniklé spálením jednotkového množství paliva a zahrnu-
je i ve vodní páře vázané tzv. latentní teplo. [1] 
 
 
Obr. A.5.11 – stupně využití různých typů kotlů v závislosti 
na stupni vytížení [1] 
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Výhřevnost plynu 
Výhřevnost Hi [kWh/m
3] je rovna spalnému teplu, zmenšenému o teplo uvolněné kondenzací vodní páry 
ze spalin. Jde tedy o množství tepla, které energii obsaženou ve vodní páře spalin nezohledňuje. U kla-
sických a nízkoteplotních kotlů odchází toto teplo bez užitku komínem do ovzduší. [1] 
 
Spalné teplo = výhřevnost + kondenzační teplo 
 
Součinitel přebytku vzduchu 
Přebytek vzduchu λ [-] je poměr skutečného množství spalovacího vzduchu, a teoretického množství 
spalovacího vzduchu. 
   
   
   
 
 
Vas – skutečné množství spalovacího vzduchu potřebné pro spálení 1m3 zemního plynu [m3/m3 zemního 
plynu] 
Vat – teoretické množství spalovacího vzduchu potřebné pro spálení 1m
3 zemního plynu [m3/m3 zemního 
plynu] 
Při teoretickém (stechiometrickém) spalování (bez přebytku vzduchu) je součinitel přebytku vzduchu 
λ=1. [43: str. 46]  
 
Účinnost kotle 
Entalpický diagram zemního plynu, resp. metanu, je vhodný pro rychlé a jednoduché stanovení účinnosti 
spalování zemního plynu a okamžité účinnosti plynového kotle. Změřené či jinak stanovené hodnoty 
teploty spalin t a součinitele přebytku vzduchu λ se vloží do entalpického diagramu "h - t", ze kterého se 
odečte okamžitá účinnost kotle.  
Diagram představuje závislost entalpie spalin na teplotě spalin při určitých součinitelích přebytku vzdu-
chu. Entalpií je vyjádřen energetický obsah spalin. Moderní plynové kotle mají zanedbatelnou ztrátu 
tepla sdílením do okolí při běhu. Při běhu vykazují pouze ztrátu tepla v odcházejících spalinách (ztrátu 
komínovou). Okamžitá účinnost kotle při běhu je potom snížena o uvedenou ztrátu v poměrné velikosti, 
vztaženou k příkonu kotle. V praxi to znamená, že účinnost spalování plynu má přibližně stejnou hodno-
tu jako okamžitá účinnost kotle při běhu.  
V uvedeném diagramu obr. A.5.2 můžeme odečíst entalpii spalin h2, které vystupují z kotle, využitou 
entalpii vstupních spalin h1, relativní účinnost spalování ηr a absolutní účinnost spalování ηa v závislosti 
na teplotě výstupních spalin t a na součiniteli přebytku vzduchu λ. První účinnost je vztažená k výhřev-
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Obr. A.5.12 – Entalpický diagram spalin metanu [39] 
nosti metanu, druhá ke spalnému teplu metanu. Druhou účinnost můžeme považovat za míru využití 
energie zemního plynu při jeho spálení. Entalpie jsou vztahovány na 1 kg suchých teoretických spalin. Je 
to jednotkové množství spalin vzniklé při dokonalém spálení metanu (bez přebytku vzduchu) zmenšené 
o množství vodní páry, která vznikla spalováním metanu. [39] 
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Závislost součinitele přebytku vzduchu na teplotě spalin 
Výše přebytku vzduchu se udává součinitelem přebytku vzduchu λ [-]. Spaliny plynu bez přebytku vzdu-
chu mají součinitel λ = 1. Když je hodnota λ vysoká, zhoršuje se účinnost spalování. Tento jev se projevu-
je v oblasti nad teplotou rosného bodu slabě (nízkoteplotní kotle), ale v oblasti kondenzace spalin silně. 
Protože s rostoucí hodnotou λ, klesá teplota rosného bodu spalin, je nutné, aby byl u kondenzačních 
kotlů udržován přebytek vzduchu na nejnižší a pokud možno na stálé úrovni. Teplota rosného bodu spa-
lin při λ = 1 je 57 °C, při λ = 2 je 45 °C a při λ = 3 je 38 °C. [39] 
 
Shrnutí 
Provoz kondenzačního kotle je úsporný a čistší než vytápění jinými druhy kotlů. Mají nižší spotřebu 
energie a vyšší výkon. Zároveň je do ovzduší vypouštěno méně škodlivin CO2 a NOx.  
Tento druh kotlů se doporučuje do domácností s nízkoteplotními systémy (podlahové vytápění nebo 
topná tělesa o větší ploše). [37] 
Výhody kondenzačního kotle 
 úspora místa 
 možnost využití kondenzace spalin – vyšší účinnost kotle, snížení spotřeby paliva  
 kotle jsou šetrné k životnímu prostředí 
 výkony jsou mudulovatelné 
 nehlučný provoz 
 jednoduchý systém ovládání 
 automatický systém ovládání 
 dají se skládat do kaskád 
 dlouhá životnost 
 poměrně bezúdržbové (není potřeba vymetání popela) 
 čistý provoz  
Nevýhody kondenzačního kotle 
 vyšší pořizovací náklady 
 nutno zřídit odtah spalin a přípojku plynu  
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Obr. A.5.13 – Elektrokotel [36] 
A.5.8 ELEKTROKOTLE 
 
Elektrokotle nejsou v pravém slova smyslu pravým elektrickým tope-
ním. V systému teplovodního vytápění s trubkami, radiátory, čerpa-
dlem pracuje elektrokotel stejným způsobem jako kotel s hořákem. 
Tzn. teplonosným médiem je topná voda, která proudí kolem top-
ných tyčí a ohřívá se. Ta je pak pomocí čerpadla dopravována do ra-
diátorů v jednotlivých místnostech.  Výhodou elektrokotle oproti 
plynovému kotli je, že zde odpadají vysoké počáteční investice, které 
jsou u plynového zdroje tepla potřeba, jako je plynová přípojka nebo 
komín. Navíc uživatel získává od dodavatele elektrické energie vý-
hodnou nízkou sazbu až 20 hod. denně, kterou spotřebovává i pro 
ostatní elektrospotřebiče a tím kompenzuje vyšší provozní náklady u 
elektrického topení. 
Elektrokotel se užívá také jako doplňkový zdroj v topné soustavě, 
kde základním zdrojem tepla je kotel na tuhá paliva. Používá se jako doplňkový zdroj i k novějším způso-
bům topení jako je tepelné čerpadlo nebo solárně termické kolektory. Ve zvláště chladných obdobích, 
kdy primární zdroj nevytopí objekt na tepelnou pohodu, zapojí se také elektrokotel. 
Instalaci i zapojení elektrokotle musí být provedena odbornou firmou. Při instalaci musí být zejména 
pamatováno na to, že pro elektrokotel musí být vyčleněn dodatečný příkon – tzn., že musí být vhodně 
zvoleno jištění v rozvaděči bytu či domu, tak aby nedocházelo ke shazování hlavního jističe během pro-
vozu. K tomu slouží i tzv. hlídač proudového maxima, který je lze instalovat do rozvaděče a který hlídá 
množství proudu, které je v daném momentu potřeba a při překročení určité hranice odepne část výko-
nu elektrokotle. Elektrokotel spolupracuje i s tzv. sazbovým spínačem HDO, který spouští kotel v tzv. 
snížené sazbě. [29] 
Rozdělení elektrických kotlů podle konstrukce 
Elektrický kotel přímotopný vyžaduje el. příkon totožný s maximální okamžitou potřebou tepla pro vytá-
pění a ohřev vody. Provoz je téměř bezobslužný a bezhlučný. 
Elektrický kotel s akumulací tepla nevyžaduje plný elektrický příkon jako kotel přímotopný, ale vyžaduje 
prostor pro akumulační nádrže s vodou. [36] 
 
Shrnutí 
Výhody elektrokotlů 
 nízké náklady na pořízení 
 jednoduché ovládání 
 velký rozsah výkonů, možnost vyskládat do kaskády 
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 nominální rozměry 
 palivem je elektrická energie, v dnešní době velmi rozšířená, instaloval lze tedy skoro všude 
 nezatěžuje životní prostředí 
 provoz kotle je nehlučný 
 nízké nároky na prostor 
 není závislý na přívodu vzduchu 
 oproti plynu odpadá instalace spalinového potrubí a odvod kondenzátu 
Nevýhody elektrokotlů 
 vyšší náklady na provoz 
 nižší účinnost oproti kondenzačnímu kotli 
 
A.5.9 ZAPOJOVÁNÍ VÍCE KOTLŮ DO KASKÁDY 
 
Princip kaskády kotlů 
Základ kaskádové kotelny je kaskáda kotlů, tedy systém zapojení několika kotlů za sebou či vedle sebe. 
Možnost širokého výběru kotlů do kaskád umožňuje přizpůsobit sestavu kaskádové kotelny přesně na 
míru, jak výpočtem tepelných ztrát objektu, tak i potřebám množství teplé užitkové vody. [40] 
V technice otopných systémů je kaskádový systém průkopnickou metodou pro optimalizaci instalací 
s velkým výkonem. Místo jednoho kotle s velkým výkonem, který musí pracovat jako celek i při spotřebě 
malého množství tepla, je v kaskádovém řešení možnost zapojit jen tolik kotlů, kolik je v dané chvíli po-
třeba. Množství kotlů, které má být v provozu je elektronicky regulováno. [29] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. A.5.14 – Zapojení kaskádové kotelny [29] 
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Proč kaskáda 
 Kaskádový systém poskytuje okamžitou potřebnou kapacitu postupným přiřazováním více „ma-
lých” kotlů, proti jednomu velkému kotli s neefektivním provozem při malých výkonech. Pomocí 
kaskádové regulace s programovým řízením se odstraní nepříjemné problémy se stanovením op-
timálního poměru kapacity systému a spotřeby tepla. Široký regulační rozsah kaskády umožní 
dlouhodobý provoz na nižších teplotách topné vody. Tím se sníží ztráty vyzařováním a ztráty při 
pohotovostním stavu systému. Zvýší se okamžitě využitelnost a kromě toho se zpříjemní teplotní 
podmínky v prostředí, čili zvýší se uživatelský komfort.  
 V praxi je prokázáno, že v topné sezóně je v 80% času kapacita kotle využívána jen na 50%. 
V průběhu celé sezóny je tedy kotel využit v průměru jen na 30%. To znamená jen malé využití 
a neefektivní provoz. 
 Řešení s promyšleným využitím standardního hardwaru a softwaru, jehož cena je příznivá, je tak 
dostupné i spořivějšímu uživateli. [29] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moderní způsob regulace kotlů 
Do nedávné doby byl provoz kotelny zajišťován cenové náročným řešením, řízením kaskádovými řadiči. 
Výrazným posunem bylo vybavení kotlů komunikačním rozhraním (interface), umožňujícím přenos in-
formací mezi kotli a plynulou modulaci výkonu všech kotlů v kaskádě současně. Znamená to nejen dosa-
žení optimálního nastavení výkonu v každém okamžiku provozu, ale i okamžitý přístup k informacím o 
aktuální činnosti a eventuální diagnóze problému kaskádové kotelny. Dnešní kaskádová kotelna je sku-
tečně „inteligentním zařízením” pracujícím zcela samostatně, bez zásahu „omylného člověka”.[29] 
Kotle v současné době dostupné na trhu mohou být v různých provedeních – od kotle s jedním pevně 
nastaveným výkonem, přes kotle se dvěma nastavenými výkony až po kotle s plynule proměnným výko-
nem od cca 40% do 100% výkonu. [29] 
 Kaskádové kotelny jsou optimálním řešením pro současné problémy velkých, středních a malých odbě-
ratelů tepla a teplé užitkové vody jako např. škol, úřadů, nemocnic, firem, zemědělských budov, ale i 
bytových domů, sídlišť a celých městských částí. [40] 
Obr. A.5.15 – kaskádová jednotka se závěsnými kotli [35] 
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Kam kaskádu vhodně umístit 
K výhodám kaskádových zapojení kotlů bezesporu patří i obrovská variabilita kotelny. Jednak z hlediska 
uspořádání kotlů, tak i z hlediska umístění samotné kotelny. Kotelnu je možné vybudovat téměř kdeko-
liv. Ať už se jedná o suterén, samostatně přistavenou kotelnu nebo třeba podkroví. I uspořádání jednot-
livých kotlů a komponentů kaskádové kotelny je možné téměř libovolně poskládat tak, aby kotelna jako 
„skládačka“ zapadla do určeného prostoru.[29] 
Podle vlastností a dispozičních možností objektu je nutno zvážit, do které části objektu je nejvhodnější 
zdroj tepla – kaskádovou kotelnu - umístit. Jednotlivá umístění kotelny (viz obr.) mají svá pro a proti. Při 
rozvaze je nutné promyslet zejména možnosti řešení odtahu spalin, větrání kotelny, hydraulického řeše-
ní celého topného systému, velikost prostoru atd. [29] 
Nenáročnost na umístění kaskádové kotelny ji umožňuje vybudovat prakticky kdekoliv. Instalace kotlů v 
půdních prostorech uspoří místo a odpadá nutnost stavět vysoký komín ve špatných rozptylových pod-
mínkách.[29] 
 
A.5.10 ZÁVĚR  
 
V této části jsem se pokusila shrnout, jaké zdroje vytápění jsou v dnešní době k dispozici. Vybrala z celé 
škály paliv, taková paliva, která by v současnosti minimálně zatěžovala životní prostřední, byla vhodná 
pro vybraný typ objektu a v poměru cena/výkon/kvalita splňovala požadavky investora. 
Obr. A.5.16 – Příklady umístění kaskádové kotelny [29] 
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A.6 TEORETICKÉ ŘEŠENÍ S VYUŽITÍM PODSTATY DĚJŮ 
 
Teoretické řešení s využitím podstaty dějů provází celou diplomovou práci. Veškeré výpočty části B., jsou 
založeny na fyzikálních dějích. Pro teoretické řešení bylo provedeno na základě literatury. 
 
A.7 EXPERIMENTÁLNÍ ŘEŠENÍ 
 
Experimentální řešení není součástí této diplomové práce. 
 
A.8 ŘEŠENÍ VYUŽÍVAJÍCÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKU A MODELOVÁNÍ 
 
V této práci byla použita výpočetní technika pro zefektivnění a zrychlení výpočtů. Výrazně usnadnila 
práci. V současnosti je výpočetní technika nedílnou součástí lidského života.  
Konkrétně byly použity technické programy Microsoft Office – Excel, World. Výkresy jsou zhotoveny 
studentskou verzí Allplan 2009 – Nemetschek ve 2D zobrazení. Výpočty byly spočteny částečně ručním 
výpočtem pomocí fyzikálních vztahů a částečně použitím programových softwarů. Pro výpočet tepelných 
ztrát byl použit software Stavební fyzika – Svoboda. Pro návrh otopných těles Logatrend – Heidi firmy 
Buderus, pro návrh otopného tělesa KORADO KORATHERM – KORADO KONFIG, firmy KORADO a pro 
návrh čerpadel – WebCAPS firmy Grundfos.  
Modelování není součástí práce. 
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B. VÝPOČTOVÁ ČÁST – KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ 
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B.1 ANALÝZA OBJEKTU 
 
ŘEŠENÝ OBJEKT: RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM 
LOKALITA OBJEKTU: Ústecký kraj 
DRUH STAVBY: novostavba  
DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ: Objektem je stavba hotelového typu, typického půdorysu tvaru L. Je tvořena třemi 
nadzemními podlažími. Střecha je plochá atypického tvaru. Svislé nosné konstrukce jsou z keramických 
tvárnic Porotherm. Vnitřní zdivo je kombinací Porothermu a sádrokartonových desek. Vodorovné kon-
strukce tvoří převážně železobeton. Celý objekt je tepelně izolován, tloušťka izolace 70 -100 mm, kon-
taktním zateplovacím systémem ETICS. 
V prvním nadzemním podlaží se nachází stravovací prostory, technická místnost, přijímací místnosti a 
zázemí personálu. Druhá a třetí nadzemní část je převážně určena pro ubytování hostů. 
Komunikační prostor je řešen jedním velkým schodištěm a výtahem nacházející se ve střední části objek-
tu. Objekt disponuje jedním hlavním vstupním vchodem do recepce hotelu. A dvěma vstupními vchody 
do prostor restaurace. Restaurace je přednostně navržena pro hotelové hosty. 
ORIENTACE KE SVĚTOVÝM STRANÁM: K jižní straně směřuje většina pokojů pro hosty, stravovací provoz, 
vstupní hala a kancelář provozního. Na severní stranu pak místnosti skladu, kuchyně, technické místnos-
ti.  
 
SYSTÉM VYTÁPĚNÍ A PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY 
VENKOVNÍ TEPLOTA: -12°C 
PROJEKTOVÁNO PRO MAX. POČET HOSTŮ: 30 
OTOPNÁ TĚLESA: deskové radiátory + trubková otopná tělesa + podlahové konvektory 
ROZVODNÝ POTRUBNÍ SYSTÉM: dvoutrubkový, symetrický, se středovým napojením těles 
REGULACE: topná voda – ekvitermní regulace, se zpětnou vazbou na vnitřní teplotu 
 místnosti – termostatická hlavice, teplotní čidlo, podlahové rozdělovače a sběrače   
ZDROJ TEPLA: varianta 1 - kaskáda kondenzačních kotlů 
  varianta 2 – kaskáda elektrických kotlů 
PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY: centrální ohřev teplé vody pro celý objekt v nepřímotopném zásobníku, jako 
zdroj bude využívat kaskádu kondenzačních kotlů – s přednostní přípravou teplé vody 
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B.2 VÝPOČET TEPELNÉHO VÝKONU 
B.2.1 VÝPOČET SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA 
 
Skladby konstrukcí číslovány od interiéru 
 
Použité vzorce 
 W/Km
d
R 2

  
 W/KmRRRR 2sesiT   
 Km/W
R
1
U 2
T
  
 
Název konstrukce  Podlaha na terénu  
Skladba konstrukce 
ČÍSLO 
VRSTVY NÁZEV VRSTVY d [m] λ [W/mK] R [m2K/W] Rsi  Rse  RT  U [W/m
2K] 
1 Dlažba keramická 0,0080 1,010 0,0079 
0,17 0,00 2,378 0,42 
2 Malta cementová 0,0120 1,160 0,0103 
3 Beton hutný 0,0500 1,230 0,0407 
4 PE folie 0,0001 0,350 0,0003 
5 Polystyren EPS 0,0800 0,039 2,0513 
6 Hydroizolace 0,0035 0,210 0,0167 
7 Beton hutný 0,1000 1,230 0,0813 
 
    Σ 2,2085       
  
Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
Požadavek:  U,N  = 0,45 W/m2 K 
Vypočtená hodnota:  U = 0,42 W/ m2 K 
U < U,N POŽADAVEK JE SPLNĚN 
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Název konstrukce:   Strop do interiéru – dlažba – směr toku vzhůru 
Skladba konstrukce 
ČÍSLO 
VRSTVY NÁZEV VRSTVY d [m] λ [W/mK] R [m2K/W] Rsi  Rsi  RT  U [W/m
2K] 
1 Omítka VC 0,0150 0,990 0,0152 
0,10 0,10 1,669 0,60 
2 Železobeton 1 0,2500 1,430 0,1748 
3 ORSIL T 0,0500 0,041 1,2195 
4 PE folie 0,0001 0,350 0,0003 
5 Beton hutný 0,0500 1,230 0,0407 
6 Malta cementová 0,0120 1,160 0,0103 
7 Dlažba keramická 0,0080 1,010 0,0079 
 
    Σ 1,4687       
   
 
Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavek:  U,N  = 1,05 W/m2 K 
 Vypočtená hodnota:  U = 0,60 W/m2 K 
U < U,N POŽADAVEK JE SPLNĚN 
  
  
 
  
Název konstrukce:   Strop do interiéru – dlažba – směr toku dolů 
Skladba konstrukce 
ČÍSLO 
VRSTVY NÁZEV VRSTVY d [m] λ [W/mK] R [m2K/W] Rsi  Rsi  RT  U [W/m
2K] 
1 Omítka VC 0,0150 0,990 0,0152 
0,17 0,10 1,739 0,57 
2 Železobeton 1 0,2500 1,430 0,1748 
3 ORSIL T 0,0500 0,041 1,2195 
4 PE folie 0,0001 0,350 0,0003 
5 Beton hutný 0,0500 1,230 0,0407 
6 Malta cementová 0,0120 1,160 0,0103 
7 Dlažba keramická 0,0080 1,010 0,0079 
 
    Σ 1,4687       
   
 
Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavek:  U,N  = 1,05 W/m2 K 
 Vypočtená hodnota:  U = 0,57 W/m2 K 
U < U,N POŽADAVEK JE SPLNĚN 
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Název konstrukce:   Strop do interiéru – koberec – směr toku vzhůru  
Skladba konstrukce 
ČÍSLO 
VRSTVY NÁZEV VRSTVY d [m] λ [W/mK] R [m2K/W] Rsi  Rsi  RT  U [W/m
2K] 
1 Omítka VC 0,0150 0,990 0,015 
0,10 0,10 1,804 0,55 
2 Železobeton 1 0,2500 1,430 0,175 
3 ORSIL T 0,0500 0,041 1,220 
4 PE folie 0,0001 0,350 0,000 
5 Beton hutný 0,0500 1,230 0,041 
6 koberec 0,0100 0,065 0,154 
 
    Σ 1,604       
  
Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
Požadavek:  U,N  = 1,05 W/ m2K 
Vypočtená hodnota:   U = 0,55 W/ m2K 
  U < U,N POŽADAVEK JE SPLNĚN 
  
   
  
Název konstrukce:   Strop do interiéru – koberec – směr toku dolů  
Skladba konstrukce 
ČÍSLO 
VRSTVY NÁZEV VRSTVY d [m] λ [W/mK] R [m2K/W] Rsi  Rsi  RT  U [W/m
2K] 
1 Omítka VC 0,0150 0,990 0,015 
0,17 0,10 1,874 0,53 
2 Železobeton 1 0,2500 1,430 0,175 
3 ORSIL T 0,0500 0,041 1,220 
4 PE folie 0,0001 0,350 0,000 
5 Beton hutný 0,0500 1,230 0,041 
6 koberec 0,0100 0,065 0,154 
 
    Σ 1,604       
  
Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
Požadavek:  U,N  = 1,05 W/ m2K 
Vypočtená hodnota:   U = 0,53 W/ m2K 
  U < U,N POŽADAVEK JE SPLNĚN 
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Název konstrukce:   Strop do exteriéru – porůzná terasa 
  
Skladba konstrukce 
ČÍSLO 
VRSTVY NÁZEV VRSTVY d [m] λ [W/mK] R [m2K/W] Rsi  Rse  RT  U [W/m
2K] 
1 Omítka VC 0,0150 0,990 0,015 
0,10 0,04 6,928 0,14 
2 Železobeton 1 0,2500 1,430 0,175 
3 Perlitbeton 1 0,0600 0,091 0,659 
4 Hydroizolace 0,0080 0,210 0,038 
5 Polystyren XPS 0,2000 0,034 5,882 
6 Cementový potěr 0,0100 1,160 0,009 
7 Dlažba keramická 0,0100 1,010 0,010 
 
    Σ 6,788       
  
Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)  
Požadavek:  U,N  = 0,24 W/m2 K 
Vypočtená hodnota:   U = 0,14 W/m2 K 
  U < U,N  POŽADAVEK JE SPLNĚN 
 
  
 
 
 
 
 
   
Název konstrukce:   Vnější obvodová stěna–TI 70–omítka – omítka SO1 
Skladba konstrukce 
ČÍSLO 
VRSTVY NÁZEV VRSTVY d [m] λ [W/mK] R [m2K/W] Rsi  Rse  RT  U [W/m
2K] 
1 Omítka VC 0,0015 0,990 0,002 
0,13 0,04 4,072 0,25 
2 Porotherm 365 0,3650 0,174 2,098 
3 Lepidlo 0,0030 0,870 0,003 
4 Polystyren EPS 0,0700 0,039 1,795 
5 Omítka tenkovrstvá 0,0030 0,700 0,004 
 
    Σ 3,902         
 
Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
Požadavek:  U,N  = 0,30 W/ m2 K 
Vypočtená hodnota:  U = 0,25 W/ m2 K 
U < U,N POŽADAVEK JE SPLNĚN 
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Název konstrukce:   Vnější obvodová stěna-TI 70-obklad – omítka SO2 
  
Skladba konstrukce 
ČÍSLO 
VRSTVY NÁZEV VRSTVY d [m] λ [W/mK] R [m2K/W] Rsi  Rse  RT  U [W/m
2K] 
1 Obklad 0,0060 1,010 0,006 
0,13 0,04 4,076 0,25 
2 Porotherm 365 0,3650 0,174 2,098 
3 Lepidlo 0,0030 0,870 0,003 
4 Polystyren EPS 0,0700 0,039 1,795 
5 Omítka tenkovrstvá 0,0030 0,700 0,004 
 
    Σ 3,906         
 
Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: U,N  = 0,30 W/m2K 
Vypočtená hodnota: U = 0,25 W/m2K 
U < U,N POŽADAVEK JE SPLNĚN 
 
Název konstrukce:   Vnější obvodová stěna-TI 100-omítka - omítka SO3 
Skladba konstrukce 
ČÍSLO 
VRSTVY NÁZEV VRSTVY d [m] λ [W/mK] R [m2K/W] Rsi  Rse  RT  U [W/m
2K] 
1 Omítka VC 0,0015 0,990 0,002 
0,13 0,04 4,841 0,21 
2 Porotherm 365 0,3650 0,174 2,098 
3 Lepidlo 0,0030 0,870 0,003 
4 Polystyren EPS 0,1000 0,039 2,564 
5 Omítka tenkovrstvá 0,0030 0,700 0,004 
 
    Σ 4,671         
 
Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
Požadavek:  U,N  = 0,30 W/ m2K 
Vypočtená hodnota: U = 0,21 W/ m2K 
U < U,N POŽADAVEK JE SPLNĚN 
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Název konstrukce:   Vnější obvodová stěna-TI 100-obklad - omítka SO4
  
Skladba konstrukce 
ČÍSLO 
VRSTVY NÁZEV VRSTVY d [m] λ [W/mK] R [m2K/W] Rsi  Rse  RT  U [W/m
2K] 
1 Obklad 0,0060 1,010 0,006 
0,13 0,04 4,845 0,21 
2 Porotherm 365 0,3650 0,174 2,098 
3 Lepidlo 0,0030 0,870 0,003 
4 Polystyren EPS 0,1000 0,039 2,564 
5 Omítka tenkovrstvá 0,0030 0,700 0,004 
 
    Σ 4,675         
 
Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
Požadavek: U,N  = 0,30 W/ m2K 
Vypočtená hodnota: U = 0,21 W/ m2K 
U < U,N POŽADAVEK JE SPLNĚN 
 
Název konstrukce:   Vnitřní stěna nosná-PTH 300-omítka – omítka SN1 
  
Skladba konstrukce 
ČÍSLO 
VRSTVY NÁZEV VRSTVY d [m] λ [W/mK] R [m2K/W] Rsi  Rsi  RT  U [W/m
2K] 
1 Omítka VC 0,0150 0,990 0,015 
0,13 0,13 1,490 0,67 2 Porotherm 300 0,3000 0,250 1,200 
3 Omítka VC 0,0150 0,990 0,015 
 
    Σ 1,230         
 
Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
Požadavek: U,N  = 2,70 W/ m2K 
Vypočtená hodnota: U = 0,67 W/ m2K 
U < U,N POŽADAVEK JE SPLNĚN 
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Název konstrukce:   Vnitřní stěna nosná-PTH 300-omítka – omítka SN2 
Skladba konstrukce 
ČÍSLO 
VRSTVY NÁZEV VRSTVY d [m] λ [W/mK] R [m2K/W] Rsi  Rsi  RT  U [W/m
2K] 
1 Obklad 0,0060 1,010 0,006 
0,13 0,13 1,481 0,68 2 Porotherm 300 0,3000 0,250 1,200 
3 Omítka VC 0,0150 0,990 0,015 
 
    Σ 1,221         
 
Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: U,N  = 2,70 W/ m2K 
Vypočtená hodnota: U = 0,68 W/ m2K 
U < U,N POŽADAVEK JE SPLNĚN 
 
Název konstrukce:   Vnitřní stěna - SDK tl. 150 - omítka – omítka SN3  
Skladba konstrukce 
ČÍSLO 
VRSTVY NÁZEV VRSTVY d [m] λ [W/mK] R [m2K/W] Rsi  Rsi  RT  U [W/m
2K] 
1 Omítka VC 0,0150 0,990 0,015 
0,13 0,13 2,790 0,36 
2 Sádrokarton 0,0250 0,220 0,114 
3 ORSIL L 0,1000 0,044 2,273 
4 Sádrokarton 0,0250 0,220 0,114 
5 Omítka VC 0,0150 0,990 0,015 
 
    Σ 2,530         
 
Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: U,N  = 2,70 W/ m2K 
Vypočtená hodnota:  U = 0,36 W/ m2K 
U < U,N POŽADAVEK JE SPLNĚN 
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Název konstrukce:   Vnitřní stěna - SDK tl. 150 - obklad – omítka SN4  
Skladba konstrukce 
ČÍSLO 
VRSTVY NÁZEV VRSTVY d [m] λ [W/mK] R [m2K/W] Rsi  Rsi  RT  U [W/m
2K] 
1 Obklad 0,0060 1,010 0,006 
0,13 0,13 2,781 0,36 
2 Sádrokarton 0,0250 0,220 0,114 
3 ORSIL L 0,1000 0,044 2,273 
4 Sádrokarton 0,0250 0,220 0,114 
5 Omítka VC 0,0150 0,990 0,015 
 
    Σ 2,521         
 
Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: U,N20  =  2,70 W/ m2K 
Vypočtená hodnota: U = 0,36 W/ m2K 
U < U,N20 POŽADAVEK JE SPLNĚN 
 
Název konstrukce:   Vnitřní stěna - SDK tl. 150 - obklad – obklad SN5 
Skladba konstrukce 
ČÍSLO 
VRSTVY NÁZEV VRSTVY d [m] λ [W/mK] R [m2K/W] Rsi  Rsi  RT  U [W/m
2K] 
1 Obklad 0,0060 1,010 0,006 
0,13 0,13 2,772 0,36 
2 Sádrokarton 0,0250 0,220 0,114 
3 ORSIL L 0,1000 0,044 2,273 
4 Sádrokarton 0,0250 0,220 0,114 
5 Obklad 0,0060 1,010 0,006 
 
    Σ 2,512         
 
Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
   
Požadavek: U,N20  = 2,70 W/ m2K 
Vypočtená hodnota: U = 0,36 W/ m2K 
U < U,N20 POŽADAVEK JE SPLNĚN 
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Název konstrukce:   Vnitřní stěna - SDK tl. 100 - omítka – omítka SN6  
Skladba konstrukce 
ČÍSLO 
VRSTVY NÁZEV VRSTVY d [m] λ [W/mK] R [m2K/W] Rsi  Rsi  RT  U [W/m
2K] 
1 Omítka VC 0,0100 0,990 0,010 
0,13 0,13 2,098 0,48 
2 Sádrokarton 0,0125 0,220 0,057 
3 ORSIL L 0,0750 0,044 1,705 
4 Sádrokarton 0,0125 0,220 0,057 
5 Omítka VC 0,0100 0,990 0,010 
 
    Σ 1,838         
 
Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: U,N20  = 2,70 W/ m2K 
Vypočtená hodnota: U = 0,48 W/ m2K 
U < U,N20 POŽADAVEK JE SPLNĚN 
 
Název konstrukce:   Vnitřní stěna - SDK tl. 100 - obklad – omítka SN7  
Skladba konstrukce 
ČÍSLO 
VRSTVY NÁZEV VRSTVY d [m] λ [W/mK] R [m2K/W] Rsi  Rsi  RT  U [W/m
2K] 
1 Obklad 0,0060 1,010 0,006 
0,13 0,13 2,094 0,48 
2 Sádrokarton 0,0125 0,220 0,057 
3 ORSIL L 0,0750 0,044 1,705 
4 Sádrokarton 0,0125 0,220 0,057 
5 Omítka VC 0,0100 0,990 0,010 
 
    Σ 1,834         
 
Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
   
Požadavek: U,N20  = 2,70 W/ m2K 
Vypočtená hodnota: U = 0,48 W/ m2K 
U < U,N20 POŽADAVEK JE SPLNĚN 
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Název konstrukce:   Vnitřní stěna - SDK tl. 100 - obklad – obklad SN8 
Skladba konstrukce 
ČÍSLO 
VRSTVY NÁZEV VRSTVY d [m] λ [W/mK] R [m2K/W] Rsi  Rsi  RT  U [W/m
2K] 
1 Obklad 0,0060 1,010 0,006 
0,13 0,13 2,090 0,48 
2 Sádrokarton 0,0125 0,220 0,057 
3 ORSIL L 0,0750 0,044 1,705 
4 Sádrokarton 0,0125 0,220 0,057 
5 Obklad 0,0060 1,010 0,006 
 
    Σ 1,830         
 
Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
Požadavek: U,N20  = 2,70 W/ m2K 
Vypočtená hodnota: U = 0,48 W/ m2K 
U < U,N20 POŽADAVEK JE SPLNĚN 
 
Název konstrukce:   Strop 1.NP nad exteriérem - koberec  
Skladba konstrukce 
ČÍSLO 
VRSTVY NÁZEV VRSTVY d [m] λ [W/mK] R [m2K/W] Rsi  Rse RT  U [W/m
2K] 
1 koberec 0,0100 0,065 0,154 
0,17 0,04 5,153 0,19 
2 Beton hutný 0,0600 1,230 0,049 
3 ORSIL T 0,0300 0,041 0,732 
4 Železobeton 2 0,2500 1,580 0,158 
5 Polystyren EPS 0,1500 0,039 3,846 
6 Omítka tenkovrstvá 0,0030 0,700 0,004 
 
    Σ 4,943       
  
Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: U,N20  = 0,24 W/ m2K 
Vypočtená hodnota: U = 0,19 W/ m2K 
U < U,N20 POŽADAVEK JE SPLNĚN 
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Název konstrukce:   Strop 1.NP nad exteriérem - dlažba  
  
Skladba konstrukce 
ČÍSLO 
VRSTVY NÁZEV VRSTVY d [m] λ [W/mK] R [m2K/W] Rsi  Rse RT  U [W/m
2K] 
1 Dlažba keramická 0,0080 1,010 0,0079 
0,17 0,04 5,007 0,20 
2 Beton hutný 0,0600 1,230 0,049 
3 ORSIL T 0,0300 0,041 0,732 
4 Železobeton 2 0,2500 1,580 0,158 
5 Polystyren EPS 0,1500 0,039 3,846 
6 Omítka tenkovrstvá 0,0030 0,700 0,004 
 
    Σ 4,797       
  
Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
Požadavek: U,N20  = 0,24 W/ m2K 
Vypočtená hodnota: U = 0,20 W/ m2K 
U < U,N20 POŽADAVEK JE SPLNĚN 
 
  
Název konstrukce:   Strop 2.NP do exteriéru – nepochůzná terasa 
  
Skladba konstrukce 
ČÍSLO 
VRSTVY NÁZEV VRSTVY d [m] λ [W/mK] R [m2K/W] Rsi  Rse  RT  U [W/m
2K] 
1 Omítka VC 0,0015 0,990 0,002 
0,10 0,04 6,896 0,15 
2 Železobeton 1 0,2500 1,430 0,175 
3 Perlitbeton 1 0,0600 0,091 0,659 
4 Hydroizolace 0,0080 0,210 0,038 
5 Polystyren XPS 0,2000 0,034 5,882 
 
    Σ 6,756       
  
Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
Požadavek: U,N20  = 0,24 W/ m2K 
Vypočtená hodnota: U = 0,15 W/ m2K 
U < U,N20 POŽADAVEK JE SPLNĚN 
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Název konstrukce:   Strop nad 3.NP -  střecha  
Skladba konstrukce 
ČÍSLO 
VRSTVY NÁZEV VRSTVY d [m] λ [W/mK] R [m2K/W] Rsi  Rsi  RT  U [W/m
2K] 
1 Omítka VC 0,0150 0,990 0,0152 
0,10 0,10 6,011 0,17 
2 Sádrokarton 0,0250 0,220 0,1136 
3 PE folie 0,0001 0,350 0,0003 
4 ORSIL L 0,2500 0,044 5,6818 
 
    Σ 5,8109         
 
Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
Požadavek: U,N20  = 0,24 W/ m2K 
Vypočtená hodnota: U = 0,17 W/ m2K 
U < U,N20 POŽADAVEK JE SPLNĚN 
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VÝPOČET SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA - VÝPLNĚ OTVORŮ 
OKNA 
     
OZN. SPECIFIKACE 
ROZMĚRY 
[mm] 
U 
[W/m2K] 
U,N 
[W/m2K] POSOUZENÍ 
O1 plastové, dvojsklo 4400 x 2200 1,2 1,5 U ≤ U,N  VYHOVUJE 
O2 plastové, dvojsklo 2500 x 1000 1,2 1,5 U ≤ U,N  VYHOVUJE 
O3 plastové, dvojsklo 1250 x 1000 1,2 1,5 U ≤ U,N  VYHOVUJE 
O4 Plastové, dvojsklo 1250 x 1000 1,2 1,5 U ≤ U,N  VYHOVUJE 
O5 Plastové, dvojsklo 2200 x 1000 1,2 1,5 U ≤ U,N  VYHOVUJE 
O6 Plastové, dvojsklo 3500 x 1000 1,2 1,5 U ≤ U,N  VYHOVUJE 
O7 Plastové, dvojsklo 1250 x 750 1,2 1,5 U ≤ U,N  VYHOVUJE 
O8 Plastové, dvojsklo 1100 x 1000 1,2 1,5 U ≤ U,N  VYHOVUJE 
O9 Plastové, dvojsklo 2400 x 1000 1,2 1,5 U ≤ U,N  VYHOVUJE 
O10 Plastové, dvojsklo 1300 x 1000 1,2 1,5 U ≤ U,N  VYHOVUJE 
 
DVEŘE OCHLAZOVANÉ 
    
OZN. SPECIFIKACE 
ROZMĚRY 
[mm] 
U 
[W/m2K] 
U,N 
[W/m2K] POSOUZENÍ 
DO1 dřevěné, obložkové 2200 x 2200 1,2 1,7 U ≤ U,N  VYHOVUJE 
DO2 dřevěné, obložkové, prosklené 1250 x 2200 1,2 1,7 U ≤ U,N  VYHOVUJE 
DO3 dřevěné, obložkové, plné 1100 x 2200 1,2 1,7 U ≤ U,N  VYHOVUJE 
DO4 balkónové, prosklené 1100 x 2400 1,2 1,7 U ≤ U,N  VYHOVUJE 
      DVEŘE VNITŘNÍ 
    
OZN. SPECIFIKACE 
ROZMĚRY 
[mm] 
U 
[W/m2K] 
U,N 
[W/m2K] POSOUZENÍ 
DN1 dřevěné, obložkové, plné 2000 x 1970 2,3 3,5 U ≤ U,N  VYHOVUJE 
DN2 dřevěné, obložkové, plné 2400 x 1970 2,3 3,5 U ≤ U,N  VYHOVUJE 
DN3 dřevěné, obložkové, plné 1650 x 1970 2,3 3,5 U ≤ U,N  VYHOVUJE 
DN4 dřevěné, obložkové, plné 600 x 1970 2,3 3,5 U ≤ U,N  VYHOVUJE 
DN5 dřevěné, obložkové, plné 900 x 1970 2,3 3,5 U ≤ U,N  VYHOVUJE 
DN6 dřevěné, obložkové, plné 900 x 1970 2,3 3,5 U ≤ U,N  VYHOVUJE 
DN7 dřevěné, obložkové, plné 900 x 1970 2,3 3,5 U ≤ U,N  VYHOVUJE 
DN8 dřevěné, obložkové, plné 900 x 1970 2,3 3,5 U ≤ U,N  VYHOVUJE 
DN9 dřevěné, obložkové, plné 600 x 1970 2,3 3,5 U ≤ U,N  VYHOVUJE 
 
Hodnoty součinitele prostupu tepla byly získány z projektových podkladů stavby.  
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B.2.2 VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT 
 
Název objektu:  RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM 
Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te -12,0 °C 
Průměrná roční teplota venkovního vzduchu Te,m 8,4 °C 
Činitel ročního kolísání venkovní teploty fg1  1,45 
Průměrná vnitřní teplota v objektu Ti,m  19,8 °C 
  
Půdorysná plocha podlahy objektu A   506,0 m2 
Exponovaný obvod objektu P    108,5 m 
Obestavěný prostor vytápěných částí budovy V  4218,0 m3 
 
B.2.2.1 PODROBNÝ VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT 
 
Podrobný výpočet tepelných ztrát viz příloha B1. 
   
B.2.2.2 SOUHRNNÝ PŘEHLED TEPELNÝCH ZTRÁT VŠECH MÍSTNOSTÍ 
 
Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te :  -12.0 °C 
 
 Označ.  Název  Tep-  Vytápěná  Objem  Celk.  % z  Podíl 
 p./č.m.  místnosti  lota  plocha  vzduchu  ztráta  celk.  FiHL/(Ti-Te) 
   Ti  Af[m2]  V [m3]  FiHL[W]  FiHL  [W/K]     
  
  1/ 101   vstupní hala   18.0      27.4     95.5        789    2.4%   26.29 
  1/ 102   recepce       20.0       8.0     56.5         98    0.3%    3.06 
  1/ 103   restaurace    20.0      80.8    281.6       3059    9.4%   95.59 
  1/ 104  N - sklad      15.0      14.0     48.8        402    1.2%   14.89 
  1/ 105   WC s přesíňí   20.0       2.4      8.4         79    0.2%    2.47 
  1/ 106   zázemí rest.   24.0      29.9    104.2       2073    6.3%   57.57 
  1/ 107   místnost tzb   18.0      16.2     56.5        423    1.3%   14.09 
  1/ 108   WC - invalida   20.0       3.0     10.5        163    0.5%    5.08 
  1/ 109   předíň WC  20.0       1.7      5.9         19    0.1%    0.59 
  1/ 111   předsíň WC    20.0       1.7      5.9         19    0.1%    0.59 
  1/ 112   WC - invalida   20.0       3.4     11.9         30    0.1%    0.92 
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  1/ 113   schodišť. hala   18.0      66.9    233.1       1668    5.1%   55.62 
  1/ 114   předsíň WC    18.0       1.8      6.3         -7   -0.0%   -0.24 
  1/ 115   WC ženy       20.0      13.5     42.5        571    1.7%   17.84 
  1/ 116   předsíň WC    18.0       1.8      6.3         -7   -0.0%   -0.24 
  1/ 117   WC muži       20.0      13.5     42.5        568    1.7%   17.76 
  1/ 118  N – úklidová    18.0       3.8     13.2          3    0.0%    0.10 
  1/ 119  N - výtahová   18.0       2.9      9.8          7    0.0%    0.25 
  1/ 121   Předíň        20.0       3.2     11.1         15    0.0%    0.48 
  1/ 122   šatna   20.0      22.8     79.5        935    2.9%   29.21 
  1/ 123   koupelna      24.0       3.8     13.1        248    0.8%    6.88 
  1/ 124   předsíň       20.0       3.2     11.1         15    0.0%    0.48 
  1/ 125   šatna   20.0      22.8     79.5        754    2.3%   23.56 
  1/ 126   koupelna      24.0       3.8     13.1        308    0.9%    8.56 
  1/ 127   předsíň       15.0       4.8     16.7        118    0.4%    4.36 
  1/ 128   kancelář      20.0      21.4     74.6       1384    4.2%   43.24 
  1/ 129   koupelna      24.0       3.7     12.9        443    1.4%   12.30 
           
  2/ 201   schodišť. hala   18.0      66.9    176.3       1027    3.1%   34.24 
  2/ 202   chodba        20.0       7.7     20.2        260    0.8%    8.14 
  2/ 203   koupelna      24.0       6.0     15.8        273    0.8%    7.58 
  2/ 204   WC            20.0       1.7      4.4         -5   -0.0%   -0.15 
  2/ 205   zázemí        20.0      12.4     32.7        424    1.3%   13.24 
  2/ 206  N – úklidová    18.0       3.8     10.0        -27   -0.1%   -0.89 
  2/ 207  N - výtahová   18.0       2.9      7.6         -1   -0.0%   -0.02 
  2/ 208   předsíň       20.0       3.2      8.4        -14   -0.0%   -0.45 
  2/ 209   pokoj         20.0      22.8     59.8        533    1.6%   16.67 
  2/ 211   koupelna      24.0       7.0     18.5        252    0.8%    7.00 
  2/ 212   pokoj         20.0      25.1     65.9       1252    3.8%   39.12 
  2/ 213   předsíň       20.0       3.2      8.4         -0   -0.0%   -0.00 
  2/ 214   pokoj         20.0      22.8     59.8        537    1.6%   16.78 
  2/ 215   pokoj         20.0      25.1     65.9       1005    3.1%   31.40 
  2/ 216   koupelna      24.0       7.0     18.5        323    1.0%    8.97 
  2/ 217   chodba        18.0      30.9     81.1       -148   -0.5%   -4.95 
  2/ 218   pokoj         20.0      22.8     59.8        545    1.7%   17.03 
  2/ 219   koupelna      24.0       5.4     14.2        259    0.8%    7.20 
  2/ 221   koupelna      24.0       5.5     14.4        436    1.3%   12.10 
  2/ 222   pokoj         20.0      17.8     46.9        516    1.6%   16.12 
  2/ 223   pokoj         20.0      16.0     42.2        537    1.6%   16.80 
  2/ 224   koupelna      24.0       6.6     17.4        567    1.7%   15.75 
  2/ 225   předsíň       20.0       8.2     21.6         55    0.2%    1.70 
  2/ 226   pokoj         20.0      14.7     38.7        623    1.9%   19.47 
  2/ 227   pokoj         20.0      12.8     33.7        547    1.7%   17.11 
  2/ 228   koupelna      24.0       5.3     13.9        445    1.4%   12.37 
  2/ 229   koupelna      24.0       5.2     13.6        287    0.9%    7.98 
  2/ 231   pokoj         20.0      22.8     59.8        577    1.8%   18.02 
           
  3/ 301   schodišť. hala   18.0      39.6    103.4        941    2.9%   31.36 
  3/ 302   sklad         18.0      14.7     38.4        533    1.6%   17.78 
  3/ 303   pokoj         20.0      25.3     66.0        942    2.9%   29.43 
  3/ 304   koupelna      24.0       5.6     14.6        346    1.1%    9.62 
  3/ 305   koupelna      24.0       5.6     14.6        280    0.9%    7.78 
  3/ 306   pokoj         20.0      25.3     66.0        942    2.9%   29.43 
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  3/ 307  N - úklidová   18.0       3.8      9.9         13    0.0%    0.43 
  3/ 308  N - výtahová   18.0       2.9      7.5         18    0.1%    0.61 
  3/ 309   pokoj         20.0      25.3     66.0        922    2.8%   28.80 
  3/ 311   koupelna      24.0       5.6     14.6        268    0.8%    7.45 
  3/ 312   koupelna      24.0       5.6     14.6        337    1.0%    9.36 
  3/ 313   pokoj         20.0      25.3     66.0        925    2.8%   28.91 
  3/ 314   pokoj         20.0      17.3     45.2        643    2.0%   20.09 
  3/ 315   koupelna      24.0       4.0     11.4        323    1.0%    8.98 
           
  
 Součet:      979.4    2918.5     32693  100.0%   1009.64 
 
 
 
 CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY OBJEKTU 
 Součet tep.ztrát (tep.výkon) Fi,HL    32.693 kW  100.0 % 
 
 Součet tepelných ztrát prostupem Fi,T 15.886 kW   48.6 % 
 Součet tepelných ztrát větráním Fi,V 16.807 kW   51.4 % 
 
 
Použité vztahy ve výpočtu 
Tepelná ztráta do venkovního prostředí                    [W/K] 
Tepelná ztráta nevytápěným prostorem                    [W/K] 
Tepelná ztráta z/do vyt. Prostoru na rozdílné teploty                  [W/K] 
Tepelná ztráta zeminou                                    [W/K] 
Celková měrná ztráta prostupem                                 [W/K] 
Tok větracího vzduchu      
 
    
   [m3/s] 
Tepelná ztráta místnosti větráním                    [W] 
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B.3 ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY 
 
PROTOKOL K ENERGETICKÉMU ŠTÍTKU OBÁLKY BUDOVY 
(zpracovaný podle ČSN 73 0540-2/2011) 
 
Identifikační údaje 
Druh stavby  
Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ) 
Katastrální území a katastrální číslo  
Provozovatel, popř. budoucí provozovatel 
RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM 
 Ústecký kraj  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vlastník nebo společenství vlastníků,  
popř. stavebník  
Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ) 
Telefon / E-mail 
Tomáš Holý 
 
Moskevská 3058, 434 01 Most 
 
 
 
Charakteristika budovy  
Objem budovy V  - vnější objem vytápěné zóny budovy,  
nezahrnuje lodžie, římsy, atiky a základy 
4218 m3  
 
Celková plocha A  - součet vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí  
ohraničujících objem budovy 
1887 m2  
 
Geometrická charakteristika budovy A / V 0,45 m2/m3  
 
 
 
 
Převažující vnitřní teplota v otopném období im  
Vnější návrhová teplota v zimním období e 
20 °C 
-12,0 °C 
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  Referenční budova 
(stanovení požadavku) 
Hodnocená budova 
Konstrukce Plocha 
Součinitel 
prostupu 
tepla 
Redukční 
činitel 
Měrná  
ztráta  
prostupem 
tepla 
Plocha 
Součinitel 
prostupu 
tepla 
Redukční 
činitel 
Měrná 
ztráta 
prostupem 
tepla 
  
A U b HT A U b HT 
  
  
(požadovaná 
hodnota podle 
5.2)   
     
  
  
  
[m2] [W/m2K] [-] [W/K] [m2] [W/m2 K] [-] [W/K] 
Okna 86,0 1,50 1,00 129,00 86,0 1,20 1,00 103,20 
Dveře 49,6 1,70 1,00 84,32 49,6 1,20 1,00 59,52 
Plocha stěn 875,1 0,30 1,00 262,53 875,1 0,21 1,00 183,77 
Celkem stěny 
Po odečtení  
výplně  
otvorů 
739,5 0,30 1,00 221,85 739,5 0,21 1,00 155,30 
Podlaha 
na terénu 
506,0 0,45 0,22 50,09 506,0 0,42 0,22 46,75 
Střešní k-ce  506,0 0,24 1 121,44 506,0 0,17 1 86,02 
Celkem 1887,1   606,7 1887,1   450,79 
Tepelné vazby 1887,1*0,02 37,74 739,5*0,05 36,98 
Celková měrná ztráta  
prostupem tepla 
 644,44  487,77 
Průměrný součinitel 
prostupu tepla podle 
5.3.4 
a tabulky 5 
 
 
max. Uem pro 
A/V = 0,63 
požadovaná 
hodnota: 
  
606,7/1887,1+0,02 0,34 487,77/1887,1 0,26 
75% z 
požadované 
hodnoty 
0,34*0,75 
doporučená 
hodnota: 
Vyhovuje doporučené hodnotě 
0,26 
Klasifikační třída obálky 
budovy podle přílohy C 
0,26/0,34 0,76 
Vyhovuje 
Třída B - ÚSPORNÁ 
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Stanovení prostupu tepla obálkou budovy  
 
 
 
 
 
 
Klasifikační třídy prostupu tepla obálkou hodnocené budovy 
Hranice klasifikačních 
tříd 
Klasifikační ukazatel CI 
pro hranice 
klasifikačních tříd 
Uem [W/(m
2·K)] pro hranice klasifikačních tříd 
 
Obecně Pro hodnocenou budovu 
A 0,50 0,5. Uem,N 0,17 
B 0,75 0,75. Uem,N 0,26 
C 1,0 1. Uem,N 0,34 
D 1,5 1.5. Uem,N 0,51 
E 2,0 2. Uem,N 0,68 
F 2,5 2,5. Uem,N 0,85 
G > 2,5 > 2,5. Uem,N - 
 
 
Klasifikace: B - ÚSPORNÁ 
Datum vystavení energetického štítku obálky budovy: 16. 9. 2014 
Zpracovatel energetického štítku obálky budovy:      
IČO:             
Zpracoval:        Ladomérská Jana                                         
 
Podpis:            ………………….. 
 
Tento protokol a energetický štítek obálky budovy odpovídá směrnici evropského parlamentu a rady č. 
2002/91/ES a prEN 15217. Byl vypracován v souladu s ČSN 73 0540-2/2011 a podle projektové doku-
mentace stavby dodané objednatelem. 
Měrná ztráta prostupem tepla HT W/K 487,77 
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem  = HT  / A W/(m
2·K) 0,26 
Doporučený součinitel prostupu tepla Uem, N rc W/(m
2·K) 0,26 
Požadovaný součinitel prostupu tepla Uem, N rq W/(m
2·K) 0,34 
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 ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY 
RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM 
Ústecký kraj 
Hodnocení obálky 
budovy 
Celková podlahová plocha Ac = 1247,8 m
2 stávající doporučení 
  CI Velmi úsporná 
 
0,5 
    
 
  0,75 
 
 
  1,0 
 
 
  1,5 
 
 
  2,0 
 
 
  2,5 
   
   
Mimořádně nehospodárná 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klasifikace                                    
B 
 
Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy Uem ve W/(m
2
.K)                                                    
Uem = HT/A 
0,26 
- 
Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky 
budovy podle ČSN 730540-2  Uem,N ve W/(m
2.K)                                                      
0,34 
- 
Klasifikační ukazatele CI a jim odpovídající hodnoty Uem  
CI 0,50 0,75 1,00 1,50 2,0 2,50 
Uem 0,17 0,26 0,34 0,51 0,68 0,85 
Platnost štítku do:   Datum 16. 9. 2014 
Štítek vypracoval LADOMÉRSKÁ JANA  
 
CIy  
% 
B
C
D
E
F
G
A
0,76 
% 
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B.4 NÁVRH OTOPNÝCH PLOCH 
 
Vzhledem k instalaci velmi širokých oken v celém objektu, byl teplotní spád zvolen 50/40. Tím je zaruče-
né pokrytí otopným tělesem minimálně ¾ délky okna. Tepelná ztráta místnosti je plně eliminována na-
vrženými otopnými tělesy.  
Navržena jsou otopná tělesa od výrobců Buderus, KORADO, Jaga. 
V 1.NP v reprezentativních místnostech – vstupní hala, schodišťová hala a restaurace jsou použita 
designová otopná tělesa značky Jaga a to vertikální otopná tělesa typu VERTIGA, doplněna o úzké podla-
hové konvektory typu MICRO CANAL. Tato tělesa se vyznačují nízkým obsahem vody v tělese Low-H2O.  
V ostatních místnostech  -  pokoje pro hosty, zázemí personálu, sklad jsou navržena horizontální otopná 
tělesa Logatrend VKM – PLAN (ventil kompakt se středovým napojením s hladkou čelní deskou) značky 
Buderus.  
Koupelny budou osazeny z velké části trubkovými tělesy KORADO KORALUX RONDO MAX – M.  
Tepelnou ztrátu schodišťové haly ve 3.NP bude pokrývat vertikální těleso KORADO KORATHERM.   
Navržená otopná tělesa mají středové spodní napojení, jsou vybavena termostatickými ventily, od-
vzdušňovacími ventily a termostatickými hlavicemi – (bez hlavic pouze pokud se nacházejí v referenční 
místnosti). 
 
POUŽITÁ OTOPNÁ TĚLESA 
Označení:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. B.4.1 – Otopné těleso Buderus Logatrend VKM Plan. 
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Obr. B.4.3 – Otopné těleso Jaga, VERTIGA 
DUNES se středovým napojením. [26] 
Obr. B.4.2 – Otopné těleso Jaga, VERTIGA 
KIREI se středovým napojením. [26] 
Obr. B.4.4 – podlahový konvektor Jaga, MICRO CANAL. 
[25] 
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K návrhu otopných těles Buderus byl využit návrhový software Heidi pro desková otopná tělesa Logat-
rend a pro otopná tělesa KORADO KORATHERM byl využit návrhový software KORADO KONFIG. Ostatní 
tělesa byla navržena z technických podkladů od příslušných výrobců. 
Podrobná tabulka navržených těles v jednotlivých místnostech, viz následující strana. 
Instalovaný výkon všech otopných těles v objektu činí 34,392 kW. 
VÝPOČTOVÝ VZTAH 
SKUTEČNÝ VÝKON TĚLES 
                          
QT – výkon tělesa daný výrobcem 
φ – součinitel způsobu připojení těles 
z1,z2,z3 – součinitele na zastínění tělesa, na počet článků, na umístění v místnosti   
Obr. B.4.6 – Otopné těleso 
KORADO, KORATHERM 
HORIZONTAL. [27] 
Obr. B.4.5 – Otopné těleso KORADO, KORALUX RONDO 
MAX – M. [27] 
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TABULKA VÝKONU OTOPNÝCH TĚLES 
Č.M. ÚČEL MÍSTNOSTI 
TEPLOTA 
Ti [°C] 
TEPELNÁ 
ZTRÁTA 
QHLi [W] 
TYP OTOPNÉHO TĚLESA POČET 
CELKOVÝ 
VÝKON 
QTskut [W] 
1.NP 
101 vstupní hala 18 789 VERW.200 065 08/KIR/MM/01 1 865 
102 recepce 20 98 bez OT tělesa 
103 restaurace 20 3059 
VERW.200 052 08/DUN/N01/MM/01 2 1598 
MIRF. 006 200 14./SSS 2 1910 
104 sklad 15 402 místnost nevytápěná 
105 WC 20 79 bez OT tělesa 
106 zázemí restaurace 24 2073 
33VKM - 600/2000 1 1455 
33VKM - 600/1000 1 728 
107 místnost TZB 18 423 místnost nevytápěná 
108 WC 20 163 bez OT tělesa 
109 předsíň WC 20 19 bez OT tělesa 
111 předsíň WC 20 19 bez OT tělesa 
112 WC invalida 20 30 bez OT tělesa 
113 schodišťová hala 18 1668 
VERW. 200 065 08/KIR/MM/01 1 865 
MIRF. 006 095 14./SSS 1 413 
114 předsíň WC 18 -7 bez OT tělesa 
115 WC 20 571 11VKM - 500/2000 1 615 
116 předsíň WC 18 -7 bez OT tělesa 
117 WC 20 568 11VKM - 500/2000 1 615 
118 úklidová místnost 18 3 místnost nevytápěná 
119 výtahová šachta 18 7 místnost nevytápěná 
121 předsíň 20 15 bez OT tělesa 
122 denní místnost 20 935 21VKM - 600/2000 1 1014 
123 koupelna 24 248 KRMM - 1500/600 1 322 
124 předsíň 20 15 bez OT tělesa 
125 denní místnost 20 754 11VKM - 600/2300 1 838 
126 koupelna 24 308 KRMM - 1500/600 1 322 
127 předsíň 15 118 bez OT tělesa 
128 kancelář 20 1384 21VKM - 600/3000 1 1522 
129 koupelna 24 443 21VKM - 600/1200 1 445 
2.NP  
201 schodišťová hala 18 1027 
21VKM - 600/1000 1 562 
21VKM - 600/1000 1 562 
202 chodba 20 260 10VKM - 400/2000 1 337 
203 koupelna 24 273 KRMM - 1500/600 1 322 
204 WC 20 -5 bez OT tělesa 
205 zázemí 20 424 11VKM - 400/2000 1 497 
206 úklidová místnost 18 -27 místnost nevytápěná 
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Č.M. ÚČEL MÍSTNOSTI 
TEPLOTA 
Ti [°C] 
TEPELNÁ 
ZTRÁTA 
QHLi [W] 
TYP OTOPNÉHO TĚLESA POČET 
CELKOVÝ 
VÝKON 
QTskut [W] 
207 výtahová šachta 18 -1 místnost nevytápěná 
208 předsíň 20 -14 bez OT tělesa 
209 pokoj 20 533 21VKM - 400/1800 1 654 
211 koupelna 24 252 KRMM - 1500/600 1 322 
212 pokoj 20 1252 
11VKM - 400/3000 1 745 
21VKM - 400/900  2 654 
213 předsíň 20 0 bez OT tělesa 
214 pokoj 20 537 11VKM - 400/2300 1 571 
215 pokoj 20 1005 
11VKM - 400/3000 1 745 
11VKM - 400/900 2 446 
216 koupelna 24 323 KRMM - 1500/750 1 400 
217 chodba 18 -148 bez OT tělesa 
218 pokoj 20 545 11VKM - 400/2300 1 571 
219 koupelna 24 259 KRMM - 1500/600 1 322 
221 koupelna 24 436 21VKM - 600/900 1 471 
222 pokoj 20 516 11VKM - 400/2300 1 571 
223 pokoj 20 537 11VKM - 400/2300 1 571 
224 koupelna 24 567 
21VKM - 600/1000 1 402 
KRMM - 1220/600 1 260 
225 předsíň 20 55 bez OT tělesa 
226 pokoj 20 623 22VKM - 600/1000 1 662 
227 pokoj 20 547 22VKM - 600/900 1 596 
228 koupelna 24 445 KRMM - 1820/750 1 493 
229 koupelna 24 287 KRMM - 1500/600 1 292 
231 pokoj 20 577 21VKM - 400/1800 1 654 
3.NP 
301 schodišťová hala 18 941 K11HM - 884/2000 1 1059 
302 sklad 18 533 21VKM - 600/1000 1 562 
303 pokoj 20 942 21VKM - 600/2000 1 1014 
304 koupelna 24 346 KRMM - 1500/750 1 400 
305 koupelna 24 280 KRMM - 1500/600 1 322 
306 pokoj 20 942 21VKM - 600/2000 1 1014 
307 úklidová místnost 18 13 místnost nevytápěná 
308 výtahová šachta 18 18 místnost nevytápěná 
309 pokoj 20 922 21VKM - 600/2000 1 1014 
311 koupelna 24 268 KRMM - 1500/600 1 322 
312 koupelna 24 337 KRMM - 1500/750 1 400 
313 pokoj 20 925 21VKM - 600/2000 1 1014 
314 pokoj 20 643 22VKM - 600/1000 1 662 
315 koupelna 24 323 KRMM - 1500/750 1 400 
CELKOVÝ INSTALOVANÝ VÝKON TĚLES 34 392 W 
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B.5 REGULACE OTOPNÝCH TĚLES 
 
Všechna instalovaná tělesa Buderus budou regulována pomocí vestavěného termostatického ventilu, 
který je součástí dodávaného tělesa.  
Otopná tělesa Jaga VERTIGA a KORADO KORATHERM i KORALUX budou osazena HM armaturou, jejíž 
součástí je i termostatická hlavice.  
Termostatickou hlavicí budou opatřena všechna tělesa s výjimkou podlahových konvektorů a těles umís-
těných v referenčních místnostech. Tu bude nahrazovat teplotní čidlo místnosti ESBE CRB121. 
Podlahové konvektory budou také osazeny termostatickými ventily. 
V pokojích pro hosty budou navíc osazena čidla, která budou udržovat teplotu na 15°C pokud pokoj ne-
bude obsazen. Každý z pokojů pro hosty tzn. pokoj + koupelna, či dva pokoje + koupelna = 1 pokoj pro 
hosty, je napojen samostatně na podlahový rozdělovač příslušné otopné větve. Důvodem je snazší regu-
lace jednotlivých pokojů a zbytečně nejsou vytápěny pokoje, které jsou prázdné. 
Podlahové rozdělovače-sběrače budou osazeny termopohony. Systém bude ovládán z hlavního regulá-
toru umístěného v technické místnosti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Obr. B.5.2 – Termostatické ventily otopných těles Buderus 
Logatrend. 
Obr. B.5.2 – Termostatický ventil Jaga Deco s napojením ke 
stěně. [26] 
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B.6 NÁVRH ZDROJE TEPLA 
 
VSTUPNÍ ÚDAJE 
Tepelné ztráty objektu   QT = 32,71 kW 
Potřeba tepla pro ohřev TV  QTV = 11 kW 
Potřeba tepla pro VZT    QVET = 13 kW 
 
STANOVENÍ VÝKONU ZDROJE TEPLA DLE ČSN 06 0310: 2006 
 Vytápění objektu s přerušovaným větráním a přípravou teplé vody 
                          
                            
            
 Vytápění objektu s trvalým větráním nebo nepřetržitým technologickým ohřevem (10-20% vý-
konu ztrát) 
                
               
            
Při dimenzování zdroje tepla vycházím z větší z hodnot. 
 
Navržený zdroj tepla pro vytápění VARIANTA 1: 2x PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL BUDERUS 
LOGAMAX PLUS GB162 – 25. 
Navržený zdroj tepla pro vytápění VARIANTA 2 : 2x ELEKTROKOTEL THERMONA THERM EL23. 
 
ZDROJ TEPLA:  VARIANTA 1 Kaskáda plynových kondenzačních nástěnných kotlů bude vytápět celý ob-
jekt restaurace s ubytováním. Je navrhován i pro účely vzduchotechniky – výměna vzduchu v prostoru 
kuchyně. Rovněž přes kaskádu kondenzačních kotlů bude realizována příprava teplé vody. 
 VARIANTA 2 Kaskáda nástěnných elektrokotlů pro vytápění, ohřev a VZT celého objektu. 
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VARIANTA 1 - TECHNICKÉ PARAMETRY KONDENZAČNÍHO KOTLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výkony jednoho kotle 
Jmenovitý výkon kotle při teplotním spádu 80/60°C: 4,8 kW – 23,8 kW 
Jmenovitý výkon kotle při teplotním spádu 50/30°C: 5,3 kW – 25,3 kW 
Tepelný příkon: 5,0 – 24,4 kW 
 
Vytápění 
Max. celkový přetlak, vytápění: 3 bary 
Objem vody ve výměníku tepla otopné vody: 2,5 l 
Max. teplota otopné vody (nastavitelná): 82°C 
 
  
Obr. B.6.1 – Kondenzační 
kotel Buderus Logamax. [12] 
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B.7 NÁVRH PŘÍPRAVY TEPLÉ VODY 
 
Příprava teplé vody – DLE ČSN 06 0320 
VSTUPNÍ ÚDAJE 
Stavba: Restaurace s ubytováním 
Počet zaměstnanců: 10 
Max. Počet hotelových hostů: 30 
Podlahová plocha: 1300 m2 
Topná voda: 75/55 
Teplota vody v zásobníku: 55/10 
BILANCE POTŘEBY TUV PRO HOTELOVÝ TYP STAVBY 
  měrná jednotka spotřeba souč. současnosti  
    Vp2 [m
3] s 
Hotel 
 
    
sprcha 1 osoba 0,06 1,0 
vana 1 osoba 0,1 1,0 
Restaurace 1 jídlo 0,02 0,8 
Úklid 100 m2 0,02 1,0 
 
1) Stanovení potřeby TV za 24 hodin = periodu, počítáno pro 30 hostů a 120 jídel/den 
periodu/m05,326,092,15,102,0.138,0.002,0.12006,0.101,0.20V 3p2   
2) Stanovení potřeby tepla 
Potřeba tepla odebraného z ohřívače v TV během 1 periody 
kWh43,23981,7962,159QQQ z2t2p2   
Teoretické teplo odebrané z ohřívače v době periody 
  periodu/kWh62,159)1055(.05,3.163,1.V.cQ 12p2t2    
Teplo ztracené při ohřevu a distribuci v době periody 
periodu/kWh81,795,0.62,159z.QQ t2z2   
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3) Průběh odběru TV: 
ROZLOŽENÍ BĚHEM DNE  TEPLO ODEBRANÉ  TEPLO CELKEM 
[hod.] [%]    [kWh]    [kWh] 
5 - 9 15%    23,94    35,91 
10 - 13 25%    39,91    59,86 
16 - 19 20%    31,92    47,89 
19 - 23 40%    63,85    95,77 
 ∑=159,62 kWh ∑=239,43 kWh 
 
4) Stanovení odběru a dodávky tepla 
kWh22,49Qmax   
5) Křivka odběru a dodávky tepla 
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ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘEV TEPLÉ VODY 
Stanovení objemu zásobníku 
   
3
12
max
z m940,0
1055.163,1
22,49
.c
Q
V 






 
Stanovení tepelného výkonu pro ohřev vody 
kW11
24
06,246
t
Q
Q
max
1
ln 





  
Potřebná teplosměnná plocha 
       
C83,30
1055
5575
ln
10555575
tT
tT
ln
tTtT
t
12
21
1221 





















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Návrh ohřevu teplé vody: ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘEV TEPLÉ VODY – zásobník BUDERUS LOGALUX SU1000.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Obr. B.7.1 – Zásobník Buderus 
Logalux. [13] 
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PARAMETRY ZÁSOBNÍKU 
Typ: stojatá zásobník s výměníkem tepla s hladkými trubkami s řízenou teplotou. Tepelná izolace 100mm 
z polyuretanové pěny potažena plastovou fólií. Protikorozní ochrana je zajištěna sklokeramickou vrstvou 
Buderus Douclean MKT a ochranou hořčíkovou anodou.  
Objem zásobníku: 1000 l 
Teplosměnná plocha výměníku: 3,7 m2 
Objem otopné vody: 28 l 
Max. provozní tlak otopná/teplá voda: 16/10 bar 
Připojení – přívod studené vody, výstup teplé vody, cirkulace: 1½“ 
Připojení – přívod a vrtat otopné vody: ½“ 
 
 
 
 
 
 
 
  
Obr. B.7.2 – Pohled do zásobníku teplé vody Buderus Logalux. [13] 
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B.8 DIMENZOVÁNÍ A HYDRAULICKÉ POSOUZENÍ POTRUBÍ 
B.8.1 DIMENZOVÁNÍ TRAS POTRUBÍ 
 
Rozvodné potrubí je vedeno pouze v mědi. 
DIMENZOVÁNÍ OTOPNÝCH TĚLES - S1 - 3.NP 
1. OKRUH - 21VKM - 600/2000 
 
č.m. 309 Δt= 10 
 
č.m. 
Q 
[W] 
M 
[kg/h] l [m] 
DN 
[Dxt] 
R 
[Pa/m] 
w 
[m/s] 
R * l 
[Pa] Σξ z [Pa] ΔpRV [Pa] 
R*l+z 
+ΔpRV[Pa] pdis [Pa] 
1. 1014 87,2 1,10 15x1 52,92 0,184 58,21 17,20 291,16 N(N)1600 1949,37 1949,37 
2. 1336 114,9 3,84 15x1 85,00 0,242 326,40 3,50 102,49 0 428,89 2378,26 
 
dimenzování k otopnému tělesu KRMM 1500/600 č.m. 311 počet otáček 
 2A 322 27,7 14,60 10x1 50,74 0,156 740,80 16,34 198,83 UŠ(1) K seškrcení 
      
Σ 740,80 Σ 198,83 
 
1009,74 1949,37 
             2. OKRUH - 21VKM - 600/2000 
 
č.m. 313 Δt= 10 
 
č.m. 
Q 
[W] 
M 
[kg/h] l [m] 
DN 
[Dxt] 
R 
[Pa/m] 
w 
[m/s] 
R * l 
[Pa] Σξ z [Pa] ΔpRV [Pa] 
R*l+z 
+ΔpRV[Pa] pdis [Pa] 
1. 925 79,5 7,62 12x1 157,67 0,285 1201,45 12,97 526,74 N(N)1300 3028,19 3028,19 
2. 1325 113,9 17,78 15x1 83,75 0,240 1489,08 12,00 345,60 0 1834,68 4862,86 
 
dimenzování k otopnému tělesu KRMM 1500/750 č.m. 312 počet otáček 
 2A 400 34,4 14,20 10x1 105,26 0,189 1494,69 13,74 245,40 UŠ(1) K seškrcení 
      
Σ 1494,69 Σ 245,40   1288,09 3028,19 
             3. OKRUH - 21VKM - 600/2000 
 
č.m. 306 Δt= 10 
 
č.m. 
Q 
[W] 
M 
[kg/h] l [m] 
DN 
[Dxt] 
R 
[Pa/m] 
w 
[m/s] 
R * l 
[Pa] Σξ z [Pa] ΔpRV [Pa] 
R*l+z 
+ΔpRV[Pa] pdis [Pa] 
1. 1014 87,2 2,00 15x1 52,92 0,184 105,84 12,70 214,99 N(N)1600 1920,83 1920,83 
2. 1336 114,9 6,90 15x1 85,00 0,242 586,50 5,37 157,24 0 743,74 2664,57 
 
dimenzování k otopnému tělesu KRMM 1500/600 č.m. 305 počet otáček 
 2A 322 27,7 13,80 10x1 50,74 0,156 700,21 13,97 169,99 UŠ(1) K seškrcení 
      
Σ 700,21 Σ 169,99   1050,63 1920,83 
             4. OKRUH - 22VKM - 600/1000 
 
č.m. 314 Δt= 10 
 
č.m. 
Q 
[W] 
M 
[kg/h] l [m] 
DN 
[Dxt] 
R 
[Pa/m] 
w 
[m/s] 
R * l 
[Pa] Σξ z [Pa] ΔpRV [Pa] 
R*l+z 
+ΔpRV[Pa] pdis [Pa] 
1. 650 55,9 7,90 12x1 85,90 0,200 678,61 12,97 259,40 U(N)1700 2638,01 2638,01 
2. 1050 90,3 20,90 15x1 56,06 0,190 1171,65 15,20 274,36 0 1446,01 4084,02 
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dimenzování k otopnému tělesu KRMM 1500/750 č.m. 315 počet otáček 
2A 400 34,4 9,60 10x1 105,3 0,189 1010,50 12,74 227,54 UŠ(1) K seškrcení 
      
Σ 1010,50 Σ 227,54   1399,97 2638,01 
             5. OKRUH - K11HM 884/2000 
 
č.m. 301 Δt= 10 
 
č.m. 
Q 
[W] 
M 
[kg/h] l [m] 
DN 
[Dxt] 
R 
[Pa/m] 
w 
[m/s] 
R * l 
[Pa] Σξ z [Pa] ΔpRV [Pa] 
R*l+z 
+ΔpRV[Pa] pdis [Pa] 
1. 1059 91,1 26,28 15x1 57,13 0,192 1501,38 196,40 3620,04 PO(4)1700 8021,42 8021,42 
 
ZAREGULOVÁNÍ NA PODLAHOVÉM ROZDĚLOVAČI-SBĚRAČI 
S1 – 3.NP navržen rozdělovač sběrač pro otopná tělesa IVAR. CS 553773 DRS.  
OKRUH R-S pdis [Pa] tlaková ztráta [Pa] pozice otáčky 
1. OKRUH 2378,26 5643,16 4 2¾ 
2. OKRUH  4862,86 3158,56 4 2¾ 
3. OKRUH  2664,57 5356,85 4 2¾ 
4. OKRUH  4084,02 3937,40 4 2¾ 
5. OKRUH  8021,42 1200,00 11 Ú.O. 
 
 
DIMENZOVÁNÍ OTOPNÝCH TĚLES - S1 - 2.NP 
1. OKRUH - 11 VKM - 400/3000 č.m. 212 Δt= 10 
 
č.m. 
Q 
[W] 
M 
[kg/h] l [m] 
DN 
[Dxt] 
R 
[Pa/m] w [m/s] 
R * l 
[Pa] Σξ z [Pa] 
ΔpRV 
[Pa] 
R*l+z 
+ΔpRV[Pa] pdis [Pa] 
1. 745 64,1 2,65 12x1 107,78 0,228 285,62 12,47 324,12 U(N)2100 2709,74 2709,74 
2. 1072 92,2 3,33 15x1 58,19 0,194 194,01 1,40 26,35 0 220,35 2930,09 
3. 1399 120,3 12,18 15x1 91,43 0,252 1113,62 3,20 101,61 0 1215,22 4145,31 
4. 1721 148,0 7,64 15x1 131,42 0,312 1004,05 6,10 296,90 0 1300,95 5446,26 
5. 2375 204,2 4,50 15x1 229,45 0,431 1032,53 3,50 325,08 0 1357,61 6803,87 
 
dimenzování k otopnému tělesu 21VKM - 400/900 č.m. 212 počet otáček 
 2A 327 28,1 5,34 10x1 50,74 0,156 270,95 13,24 161,10 U(5) K seškrcení 
      
Σ 270,95 Σ 161,10   2277,68 2709,74 
 
dimenzování k otopnému tělesu 21VKM - 400/900 č.m. 212 počet otáček 
 3A 327 28,1 6,72 10x1 50,74 0,156 340,97 17,94 218,29 U(5) K seškrcení 
      
Σ 340,97 Σ 218,29   2370,82 2930,09 
 
dimenzování k otopnému tělesu KRMM 1500/600 č.m. 211 počet otáček 
 4A 322 27,7 8,9 10x1 50,74 0,156 451,59 8,04 97,83 UŠ(0,5) K seškrcení 
      
Σ 451,59 Σ 97,83   3595,89 4145,31 
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dimenzování k otopnému tělesu 21VKM - 400/1800 č.m. 209 počet otáček 
5A 654 56,2 1,3 12x1 85,90 0,200 111,67 13,24 264,80 N(4) K seškrcení 
      
Σ 111,67 Σ 264,80   5069,79 5446,26 
             2. OKRUH - 11VKM - 400/3000 č.m. 215 Δt= 10 
 
č.m. 
Q 
[W] 
M 
[kg/h] l [m] 
DN 
[Dxt] 
R 
[Pa/m] w [m/s] 
R * l 
[Pa] Σξ z [Pa] 
ΔpRV 
[Pa] 
R*l+z 
+ΔpRV[Pa] pdis [Pa] 
1. 745 64,1 2,46 12x1 107,78 0,228 265,14 12,20 317,10 U(N)2100 2682,24 2682,24 
2. 968 83,2 3,52 12x1 167,93 0,296 591,11 0,90 39,43 0 630,54 3312,78 
3. 1191 102,4 2,48 12x1 240,00 0,364 595,20 2,47 163,63 0 758,83 4071,61 
4. 1591 136,8 11,30 15x1 115,71 0,299 1307,52 1,90 84,93 0 1392,45 5464,07 
5. 2162 185,9 21,24 15x1 194,83 0,392 4138,19 15,90 1221,63 0 5809,82 11273,89 
 
dimenzování k otopnému tělesu 11VKM - 400/900 č.m. 215 počet otáček 
 2A 223 19,2 5,54 8x1 108,82 0,188 602,86 13,24 233,98 U(4) K seškrcení 
      
Σ 602,86 Σ 233,98   1845,40 2682,24 
 
dimenzování k otopnému tělesu 11VKM - 400/900 č.m. 215 počet otáček 
 3A 223 19,2 6,76 8x1 108,82 0,188 735,62 18,44 325,87 U(4) K seškrcení 
      
Σ 735,62 Σ 325,87   2251,29 3312,78 
 
dimenzování k otopnému tělesu KRMM - 1500/750 č.m. 211 počet otáček 
 4A 400 34,4 8,94 10x1 105,26 0,189 941,02 8,04 143,60 UŠ(1) K seškrcení 
      
Σ 941,02 Σ 143,60   2986,99 4071,61 
 
dimenzování k otopnému tělesu 11VKM - 400/2300 č.m. 214 počet otáček 
 5A 571 49,1 7,56 12x1 68,57 0,175 518,39 16,07 246,07 N(3) K seškrcení 
      
Σ 518,39 Σ 246,07   4699,61 5464,07 
             3. OKRUH -  21VKM - 400/1800 č.m. 231 Δt= 10 
 
č.m. 
Q 
[W] 
M 
[kg/h] l [m] 
DN 
[Dxt] 
R 
[Pa/m] w [m/s] 
R * l 
[Pa] Σξ z [Pa] 
ΔpRV 
[Pa] 
R*l+z 
+ΔpRV[Pa] pdis [Pa] 
1. 654 56,2 2,06 12x1 85,90 0,200 176,95 12,70 254,00 N(N)1700 2130,95 2130,95 
2. 976 83,9 6,84 12x1 171,43 0,299 1172,58 8,97 400,96 0 1573,54 3704,50 
 
dimenzování k otopnému tělesu KRMM 1500/600 č.m. 229 počet otáček 
 2A 322 27,7 16,98 10x1 50,74 0,156 861,57 13,97 169,99 UŠ(1) K seškrcení 
      
Σ 861,57 Σ 169,99   1099,40 2130,95 
 
ZAREGULOVÁNÍ NA PODLAHOVÉM ROZDĚLOVAČI-SBĚRAČI 
S1 – 2.NP navržen rozdělovač sběrač pro otopná tělesa IVAR. CS 553771 DRS.  
OKRUH R-S pdis [Pa] tlaková ztráta [Pa] pozice otáčky 
1. OKRUH 6803,87 4470,02 5 3½ 
2. OKRUH  11273,89 450,00 11 Ú.O. 
3. OKRUH  3704,50 7569,39 3 2¼ 
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DIMENZOVÁNÍ OD PODLAHOVÉHO R+S K R+S V TECH. MÍSTNOSTI 
S1 - základní okruh k R-S  
 
Δt= 10 
 
č.m. Q [W] 
M 
[kg/h] l [m] 
DN 
[Dxt] 
R 
[Pa/m] 
w 
[m/s] 
R * l 
[Pa] Σξ z [Pa] 
ΔpRV 
[Pa] 
R*l+z 
+ΔpRV[Pa] pdis [Pa] 
1. 7231 621,8 1,20 22x1 206,94 0,554 248,33 0,77 118,16 23673,89 24040,38 24040,38 
2. 13337 1146,8 37,40 28x1,5 209,61 0,653 7839,41 16,70 3560,52 2214,00 13613,93 37654,31 
             
 
S1 - 3.NP 
          
2A 6106 525,0 7,00 22x1 153,68 0,468 1075,76 3,37 369,06 12521,42 
k seškrce-
ní 
tlak úseku 
1 
      
Σ 1075,76 Σ 369,06   10074,14 24040,38 
 
VYVÁŽENÍ ÚSEKŮ MEZI PATRY 
Pro vyvážení úseků S1 – 3.NP a 2.NP byly navrženy vyvažovací ventily TA HYDRONICS STAD.  
OKRUH pdis [Pa] 
vyvažovací ventil 
tlaková ztráta [Pa] kv DN otevření 
S1 2.NP 24040,38 5900,00 2,520 15 úplné 
S1 3.NP 13966,24 10074,14 1,670 15 3,2 
 
 
 
DIMENZOVÁNÍ OTOPNÝCH TĚLES - S2 - 3.NP 
1. OKRUH - KRMM 1500/750 č.m. 304 Δt= 10 
 
č.m. 
Q 
[W] 
M 
[kg/h] l [m] 
DN 
[Dxt] 
R 
[Pa/m] 
w 
[m/s] 
R * l 
[Pa] Σξ z [Pa] 
ΔpRV 
[Pa] 
R*l+z 
+ΔpRV[Pa] pdis [Pa] 
1. 400 34,4 20,50 10x1 105,26 0,189 2157,83 17,94 320,42 PO(4)220 2698,25 2698,25 
2. 1414 121,6 4,18 15x1 94,23 0,257 393,88 4,80 158,52 0 2352,40 5050,65 
 
dimenzování k otopnému tělesu 21VKM - 600/2000 č.m. 303 počet otáček 
 2A 1014 87,2 1,50 15x1 52,92 0,184 79,38 12,70 214,99 N(7) K seškrcení 
      
Σ 79,38 Σ 214,99   2403,88 2698,25 
             2. OKRUH - 21VKM 600/1000 č.m. 302 Δt= 10 
 
č.m. 
Q 
[W] 
M 
[kg/h] l [m] 
DN 
[Dxt] 
R 
[Pa/m] 
w 
[m/s] 
R * l 
[Pa] Σξ z [Pa] 
ΔpRV 
[Pa] 
R*l+z 
+ΔpRV[Pa] pdis [Pa] 
1. 562 48,3 4,38 12x1 66,19 0,171 289,91 17,67 258,34 U(N)1300 1848,26 1848,26 
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ZAREGULOVÁNÍ NA PODLAHOVÉM ROZDĚLOVAČI-SBĚRAČI 
S2 – 3.NP navržen rozdělovač sběrač pro otopná tělesa IVAR. CS 553770 DRS.  
OKRUH R-S pdis [Pa] tlaková ztráta [Pa] pozice otáčky 
1. OKRUH 5050,65 1800,00 11 Ú.O. 
2. OKRUH  1848,26 3202,39 3 2¼ 
 
 
DIMENZOVÁNÍ OTOPNÝCH TĚLES - S2 - 2.NP 
1. OKRUH - 11VKM - 400/2300 č.m. 218 Δt= 10 
 
č.m. 
Q 
[W] 
M 
[kg/h] l [m] 
DN 
[Dxt] 
R 
[Pa/m] 
w 
[m/s] 
R * l 
[Pa] Σξ z [Pa] 
ΔpRV 
[Pa] 
R*l+z 
+ΔpRV[Pa] pdis [Pa] 
1. 571 49,1 1,44 12x1 68,57 0,175 98,74 12,70 194,47 U(N)1300 1593,21 1593,21 
2. 893 76,8 4,16 12x1 157,74 0,275 656,20 5,07 191,71 0 917,91 2511,12 
 
dimenzování k otopnému tělesu  KRMM - 1500/600 č.m. 219 počet otáček 
 2A 322 27,7 15,58 10x1 50,74 0,156 790,53 15,07 183,37 UŠ(1) K seškrcení 
      
Σ 790,53 Σ 183,37   619,31 1593,21 
             2. OKRUH - 21VKM - 400/2300 č.m. 201 Δt= 10 
 
č.m. 
Q 
[W] 
M 
[kg/h] l [m] 
DN 
[Dxt] 
R 
[Pa/m] 
w 
[m/s] 
R * l 
[Pa] Σξ z [Pa] 
ΔpRV 
[Pa] 
R*l+z 
+ΔpRV[Pa] pdis [Pa] 
1. 562 48,3 4,38 12x1 66,19 0,171 289,91 17,67 258,34 U(N)1300 1848,26 1848,26 
 
ZAREGULOVÁNÍ NA PODLAHOVÉM ROZDĚLOVAČI-SBĚRAČI 
S2 – 2.NP navržen rozdělovač sběrač pro otopná tělesa IVAR. CS 553770 DRS. 
OKRUH R-S pdis [Pa] tlaková ztráta [Pa] pozice otáčky 
1. OKRUH 2511,12 70,00 11 Ú.O. 
2. OKRUH  1848,26 662,86 4 2¾ 
 
 
DIMENZOVÁNÍ OD PODLAHOVÉHO R+S K R+S V TECH. MÍSTNOSTI 
S2 - základní okruh k R-S  Δt= 10 
 
č.m. 
Q 
[W] 
M 
[kg/h] l [m] 
DN 
[Dxt] 
R 
[Pa/m] 
w 
[m/s] 
R * l 
[Pa] Σξ z [Pa] 
ΔpRV 
[Pa] 
R*l+z 
+ΔpRV[Pa] pdis [Pa] 
1. 1976 169,9 7,00 15x1 165,6 0,358 1159,20 3,91 250,56 6850,65 8260,41 8260,41 
2. 3431 295,0 17,70 18x1 162,00 0,410 2867,40 13,30 1117,87 1543,00 5528,27 13788,67 
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S2 - 2.NP 
         
2A 1455 125,1 1,20 15x1 98,71 0,264 118,45 1,31 45,65 2711,12 k seškrcení 
tlak 
úseku 1 
      
Σ 118,45 Σ 45,65   5385,19 8260,41 
 
VYVÁŽENÍ ÚSEKŮ MEZI PATRY 
Pro vyvážení úseků S2 – 3.NP a 2.NP byly navrženy vyvažovací ventily TA HYDRONICS STAD.  
OKRUH pdis [Pa] 
vyvažovací ventil 
tlaková ztráta [Pa] kv DN otevření 
S2 2.NP 2875,22 5385,19 0,543 10 2,6 
S2 3.NP 8260,41 1400,00 1,470 10 úplné 
 
 
 
 
DIMENZOVÁNÍ OTOPNÝCH TĚLES - S3 - 2.NP 
1. OKRUH - 22VKM - 600/1000 č.m. 226 Δt= 10 
 
č.m. 
Q 
[W] 
M 
[kg/h] l [m] 
DN 
[Dxt] 
R 
[Pa/m] 
w 
[m/s] 
R * l 
[Pa] Σξ z [Pa] 
ΔpRV 
[Pa] 
R*l+z 
+ΔpRV[Pa] pdis [Pa] 
1. 662 56,9 9,40 12x1 88,46 0,203 831,52 12,97 267,24 U(N)1600 2698,76 2698,76 
2. 1064 91,5 1,12 15x1 57,13 0,192 63,99 2,20 40,55 0 104,54 2803,30 
3. 1324 113,8 14,10 15x1 83,75 0,240 1180,88 7,10 204,48 0 1385,36 4188,66 
 
dimenzování k otopnému tělesu 21VKM - 600/1000 č.m. 224 počet otáček 
 2A 402 34,6 4,50 10x1 110,6 0,195 497,52 15,34 291,65 N(4) K seškrcení 
      
Σ 497,52 Σ 291,65   1909,59 2698,76 
 
dimenzování k otopnému tělesu KRMM - 1220/600 č.m. 224 počet otáček 
 3A 260 22,4 1,20 8x1 126,1 0,218 151,33 8,41 199,84 UŠ(0,5) K seškrcení 
      
Σ 151,33 Σ 199,84   2452,13 2803,30 
             2. OKRUH - 11VKM - 400/2300 č.m. 223 Δt= 10 
 
č.m. 
Q 
[W] 
M 
[kg/h] l [m] 
DN 
[Dxt] 
R 
[Pa/m] 
w 
[m/s] 
R * l 
[Pa] Σξ z [Pa] 
ΔpRV 
[Pa] 
R*l+z 
+ΔpRV[Pa] pdis [Pa] 
1. 571 49,1 10,60 12x1 68,57 0,175 726,84 16,07 246,07 U(N)1300 2272,91 2272,91 
2. 1613 138,7 7,88 15x1 118,57 0,294 934,33 7,60 328,46 0 1262,79 3535,70 
 
dimenzování k otopnému tělesu 22VKM - 600/900 č.m. 221 počet otáček 
 2A 471 40,5 5,36 12x1 50,00 0,145 268,00 12,20 128,25 N(4) 
K seškrcení 2B 1042 89,6 0,30 12x1 191,48 0,320 57,44 0,27 13,82   
      
Σ 325,44 Σ 142,08   1805,39 2272,91 
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dimenzování k otopnému tělesu 11VKM - 400/2300 č.m. 222 počet otáček 
 2Ba 571 49,1 1,40 12x1 68,57 0,175 96,00 12,70 194,47 N(5) 
K seškrcení 2B 1042 89,6 0,30 12x1 191,48 0,320 57,44 0,27 13,82   
      
Σ 153,44 Σ 208,29   1911,18 2272,91 
             3. OKRUH - 22VKM - 600/900 č.m. 227 Δt= 10 
 
č.m. 
Q 
[W] 
M 
[kg/h] l [m] 
DN 
[Dxt] 
R 
[Pa/m] 
w 
[m/s] R * l [Pa] Σξ z [Pa] 
ΔpRV 
[Pa] 
R*l+z 
+ΔpRV[Pa] pdis [Pa] 
1. 596 51,2 3,38 12x1 75,00 0,184 253,50 17,40 294,55 U(N)2300 2648,05 2648,05 
2. 1089 93,6 9,98 12x1 206,54 0,334 2061,27 4,50 251,00 0 2432,27 5080,32 
 
dimenzování k otopnému tělesu KRMM - 1820/750 č.m. 228 počet otáček 
 2A 493 42,4 13,3 10x1 150,6 0,234 1997,35 12,97 355,09 UŠ(4) K seškrcení 
      
Σ 1997,35 Σ 355,09   295,60 2648,05 
 
 
ZAREGULOVÁNÍ NA PODLAHOVÉM ROZDĚLOVAČI-SBĚRAČI 
S3 – 2.NP navržen rozdělovač sběrač pro otopná tělesa IVAR. CS 553771 DRS 
OKRUH R-S pdis [Pa] tlaková ztráta [Pa] pozice otáčky 
1. OKRUH 4188,66 891,66 6 5 
2. OKRUH  3535,70 1544,62 5 3½ 
3. OKRUH  5080,32 120,00 11 Ú.O. 
 
 
DIMENZOVÁNÍ OD PODLAHOVÉHO R+S K R+S V TECH. MÍSTNOSTI 
S3 - základní okruh k R-S  Δt= 10 
 
č.m. 
Q 
[W] 
M 
[kg/h] l [m] 
DN 
[Dxt] 
R 
[Pa/m] 
w 
[m/s] 
R * l 
[Pa] Σξ z [Pa] 
ΔpRV 
[Pa] 
R*l+z 
+ΔpRV[Pa] pdis [Pa] 
1. 4026 346,2 23,20 18x1 214,67 0,482 4988,93 14,17 1646,02 9113,32 15748,26 15748,26 
 
 
DIMENZOVÁNÍ OTOPNÝCH TĚLES - S4 - 2.NP, 1.NP 
ZÁKLADNÍ OKRUH - 21VKM - 600/1000 č.m. 201 Δt= 10 
 
č.m. 
Q 
[W] 
M 
[kg/h] l [m] 
DN 
[Dxt] 
R 
[Pa/m] 
w 
[m/s] 
R * l 
[Pa] Σξ z [Pa] ΔpRV [Pa] 
R*l+z 
+ΔpRV[Pa] pdis [Pa] 
1. 562 48,3 12,58 12x1 66,90 0,172 841,60 16,57 245,10 U(N)1200 2286,71 2286,71 
2. 1221 105,0 9,40 15x1 72,50 0,221 681,50 6,60 161,18 0 842,68 3129,38 
3. 1718 147,7 13,86 15x1 131,42 0,312 1821,48 11,80 574,33 0 2395,81 5525,19 
4. 2948 253,5 12,48 15x1 332,31 0,533 4147,23 7,37 1046,87 0 5194,10 10719,29 
5. 4226 363,4 15,36 18x1 233,78 0,506 3590,86 8,60 1100,95 2071 6762,82 17482,10 
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dimenzování k otopnému tělesu KRMM - 1500/600 č.m. 203 počet otáček 
 2A 322 27,7 6,98 10x1 50,74 0,156 354,17 10,37 126,18 UŠ(1) 
K seškrcení 2B 659 56,7 1,2 12x1 88,46 0,203 106,15 3,37 69,44   
      
Σ 460,32 Σ 195,62   1630,77 2286,71 
 
dimenzování k otopnému tělesu 10VKM - 400/2000 č.m. 202 počet otáček 
 2Ba 337 29,0 2,4 10x1 105,26 0,189 252,62 12,47 222,72 U(6) 
K seškrcení 2B 659 56,7 1,2 12x1 88,46 0,203 106,15 3,37 69,44   
      
Σ 358,78 Σ 292,16   1635,77 2286,71 
 
dimenzování k otopnému tělesu 11VKM - 400/2000  č.m. 205 počet otáček 
 3A 497 42,7 1,66 12x1 54,38 0,152 90,27 12,47 144,05 U(6) K seškrcení 
      
Σ 90,27 Σ 144,05   2895,06 3129,38 
 
dimenzování k otopnému tělesu 11VKM - 500/2000 č.m. 117 počet otáček 
 4A 615 52,9 17,1 12x1 78,00 0,188 1333,80 14,57 257,48 U(7) 
K seškrcení 4B 1230 105,8 10 15x1 72,50 0,221 725,00 11,80 288,16   
      
Σ 2058,80 Σ 545,64   2920,75 5525,19 
 
dimenzování k otopnému tělesu 11VKM - 500/2000 č.m. 115 počet otáček 
 4Ba 615 52,9 0,5 12x1 78,00 0,188 39,00 9,87 174,42 U(6) 
K seškrcení 4B 1230 105,8 10 15x1 72,50 0,221 725,00 11,80 288,16   
      
Σ 764,00 Σ 462,58   4298,61 5525,19 
 
dimenzování k VERW. 200 065 08/KIR/MM/01 č.m. 113 počet otáček 
 5A 865 74,4 0,5 12x1 140,00 0,266 70,00 8,70 467,79 UŠ(3) 
K seškrcení 5B 1278 109,9 6,8 12x1 271,60 0,391 1846,88 7,94 606,94   
      
Σ 1916,88 Σ 1074,73   7727,68 10719,29 
 
dimenzování k MIRF. 006 200 14./SSS 
  
č.m. 113 počet otáček 
 5Ba 413 35,5 2,4 10x1 140,00 0,198 336,00 4,27 173,70 UŠ(2) 
K seškrcení 5B 1278 109,9 6,8 12x1 271,60 0,391 1846,88 7,94 606,94   
      
Σ 2182,88 Σ 780,64   7755,77 10719,29 
 
 
DIMENZOVÁNÍ OTOPNÝCH TĚLES - S5 - 1.NP 
1. OKRUH - 21 VKM - 600/3000 č.m. 128 Δt= 10 
 
č.m. 
Q 
[W] 
M 
[kg/h] l [m] 
DN 
[Dxt] 
R 
[Pa/m] 
w 
[m/s] R * l [Pa] Σξ z [Pa] 
ΔpRV 
[Pa] 
R*l+z 
+ΔpRV[Pa] pdis [Pa] 
1. 1522 130,9 7,16 18x1 40 0,182 286,40 12,70 210,34 NN)3500 3996,74 3996,74 
2. 1967 169,1 9,68 18x1 61,94 0,235 599,58 3,20 88,36 0 687,94 4684,68 
3. 2289 196,8 8,80 18x1 80,57 0,274 709,02 0,90 33,78 0 742,80 5427,48 
4. 3689 317,2 2,68 18x1 184,20 0,442 493,66 6,00 586,09 0 1079,75 6507,22 
5. 4011 344,9 12,66 18x1 212,22 0,479 2686,71 3,50 401,52 0 3088,23 9595,45 
6. 5025 432,1 41,00 18x1 315,78 0,601 12946,98 21,10 3810,67 3309 20066,65 29662,10 
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dimenzování k otopnému tělesu 21VKM - 600/1200 č.m. 129 počet otáček 
2A 445 38,3 5,5 10x1 130 0,214 715,00 15,61 357,44 U(5) K seškrcení 
      
Σ 715,00 Σ 357,44   2924,30 3996,74 
 
dimenzování k otopnému tělesu KRMM - 1500/600 č.m. 126 počet otáček 
 3A 322 27,7 8,1 10x1 50,74 0,156 410,99 10,91 181,42 UŠ(0,5) K seškrcení 
      
Σ 410,99 Σ 181,42   4092,26 4684,68 
 
dimenzování k otopnému tělesu 21VKM - 600/1000 č.m. 113 počet otáček 
 4A 562 48,3 13,8 12x1 66,90 0,172 923,22 29,34 434,00 U(6) 
K seškrcení 4B 1400 120,4 1,68 15x1 92,00 0,253 154,56 0,90 28,80   
      
Σ 1077,78 Σ 462,80   3886,90 5427,48 
 
dimenzování k otopnému tělesu 11VKM - 600/2300 č.m. 125 počet otáček 
 4Ba 838 72,1 7,16 12x1 132,19 0,257 946,48 12,70 419,41 U(N) 
K seškrcení 4B 1400 120,4 1,68 15x1 92,00 0,253 154,56 0,90 28,80   
      
Σ 1101,04 Σ 448,22   3878,22 5427,48 
 
dimenzování k otopnému tělesu KRMM 1500/600 č.m. 123 počet otáček 
 5A 322 27,7 1,84 10x1 50,74 0,156 93,36 8,31 149,79 UŠ(0,5) K seškrcení 
      
Σ 93,36 Σ 149,79   6264,08 6507,22 
 
dimenzování k otopnému tělesu 21VKM - 600/2000 č.m. 122 počet otáček 
 6A 1014 87,2 1,86 15x1 52,92 0,184 98,43 12,97 219,56 U(7) K seškrcení 
      
Σ 98,43 Σ 219,56   9277,46 9595,45 
 
DIMENZOVÁNÍ OTOPNÝCH TĚLES - S6 - kuchyň - 1.NP 
ZÁKLADNÍ OKRUH - 33VKM - 600/2000  č.m. 106 Δt= 10 
 
č.m. Q [W] 
M 
[kg/h] l [m] 
DN 
[Dxt] 
R 
[Pa/m] 
w 
[m/s] R * l [Pa] Σξ z [Pa] 
ΔpRV 
[Pa] 
R*l+z 
+ΔpRV[Pa] pdis [Pa] 
1. 1455 125,1 8,16 15x1 98,57 0,264 804,33 15,30 533,17 N(N)2800 4137,51 4137,51 
2. 2183 187,7 13,64 15x1 198,83 0,395 2712,04 10,70 834,73 993 4539,77 8677,28 
 
dimenzování k otopnému tělesu 33VKM - 600/1000 č.m. 106 počet otáček 
 2A 728 62,6 0,90 10x1 286,80 0,348 258,12 12,74 771,43 N(5) K seškrcení 
      
Σ 258,12 Σ 771,43   3107,95 4137,51 
 
DIMENZOVÁNÍ OTOPNÝCH TĚLES - S7 - 1.NP 
ZÁKLADNÍ OKRUH - VERW. 200 052 08/DUN/N01/MM/01 č.m. 103 Δt= 10 
 
č.m. Q [W] 
M 
[kg/h] l [m] 
DN 
[Dxt] 
R 
[Pa/m] 
w 
[m/s] 
R * l 
[Pa] Σξ z [Pa] 
ΔpRV 
[Pa] 
R*l+z 
+ΔpRV[Pa] pdis [Pa] 
1. 799 68,7 3,78 12x1 121,88 0,245 460,71 11,07 332,24 PO(6)800 1732,94 1732,94 
2. 1754 150,8 8,40 15x1 135,43 0,313 1137,61 2,17 106,30 0 1243,91 2976,85 
3. 2709 232,9 2,48 18x1 107,62 0,324 266,90 0,90 47,24 0 314,14 3290,99 
4. 3508 301,6 10,80 18x1 168,60 0,420 1820,88 1,90 167,58 0 1988,46 5279,45 
5. 4373 376,0 31,60 18x1 247,78 0,523 7829,85 16,40 2242,94 2515 12587,79 17867,24 
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dimenzování k MIRF. 006 200 14/SSS 
 
č.m. 103 počet otáček 
 2A 955 82,1 1,20 15x1 47,94 0,173 57,53 9,70 745,16 UŠ(6) K seškrcení 
      
Σ 57,53 Σ 745,16   930,26 1732,94 
 
dimenzování k MIRF. 006 200 14/SSS 
 
č.m. 103 počet otáček 
 3A 955 82,1 1,20 15x1 47,94 0,173 57,53 4,77 671,38 UŠ(6) K seškrcení 
      
Σ 57,53 Σ 671,38   2247,94 2976,85 
 
dimenzování k VERW. 200 052 08/DUN/N01/MM/01 č.m. 103 počet otáček 
 4A 799 68,7 1,30 12x1 121,88 0,245 158,44 9,24 417,32 UŠ(5) K seškrcení 
      
Σ 158,44 Σ 417,32   2715,23 3290,99 
 
dimenzování k VERW. 200 065 08/KIR/MM/01 č.m. 101 počet otáček 
 5A 865 74,4 1,30 12x1 140,00 0,266 182,00 9,24 476,89 UŠ(4) K seškrcení 
      
Σ 182,00 Σ 476,89   4620,56 5279,45 
 
 
 
DIMENZOVÁNÍ VZT 
OKRUH VZT         teplotní spád 55/35 Δt= 20 
 
č.m. Q [W] 
M 
[kg/h] l [m] 
DN 
[Dxt] 
R 
[Pa/m] 
w 
[m/s] 
R * l 
[Pa] Σξ z [Pa] 
ΔpRV 
[Pa] 
R*l+z 
+ΔpRV[Pa] pdis [Pa] 
1. 13000 558,9 4,80 22x1 171,53 0,498 823,34 6,60 818,41 1913,00 3554,76 3554,76 
 
 
DIMENZOVÁNÍ OD R+S KE ZDROJI 
OKRUH OD R+S K HVDT   teplotní spád 55/40 Δt= 15 
 
č.m. Q [W] 
M 
[kg/h] l [m] 
DN 
[Dxt] 
R 
[Pa/m] 
w 
[m/s] 
R * l 
[Pa] Σξ z [Pa] 
ΔpRV 
[Pa] 
R*l+z 
+ΔpRV[Pa] pdis [Pa] 
1. 47392 2716,7 3,00 35x1,5 255,60 0,946 766,80 2,60 1163,39 556,00 2486,19 2486,19 
             OKRUH OD HVDT KE KOTLI 1   teplotní spád 60/40 Δt= 20 
 
č.m. Q [W] 
M 
[kg/h] l [m] 
DN 
[Dxt] 
R 
[Pa/m] 
w 
[m/s] 
R * l 
[Pa] Σξ z [Pa] 
ΔpRV 
[Pa] 
R*l+z 
+ΔpRV[Pa] pdis [Pa] 
1. 25000 859,8 5,50 22x1 450,00 0,767 2475,00 5,87 1726,63 2778,00 6979,63 6979,63 
2. 50000 1719,7 3,50 28x1,5 429,82 0,983 1504,37 0,90 434,83 920,00 2859,20 9838,83 
             OKRUH OD HVDT KE KOTLI 2   teplotní spád 60/40 Δt= 20 
 
č.m. Q [W] 
M 
[kg/h] l [m] 
DN 
[Dxt] 
R 
[Pa/m] 
w 
[m/s] 
R * l 
[Pa] Σξ z [Pa] 
ΔpRV 
[Pa] 
R*l+z 
+ΔpRV[Pa] pdis [Pa] 
1. 25000 859,8 3,00 22x1 450,00 0,767 1350,00 3,27 961,85 2778,00 5089,85 5089,85 
2. 50000 1719,7 3,50 28x1,5 429,82 0,983 1504,37 0,90 434,83 920,00 2859,20 7949,05 
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DIMENZOVÁNÍ ZÁSOBNÍKU TEPLÉ VODY 
OKRUH ZÁSOBNÍKU       teplotní spád 75/55 Δt= 20 
 
č.m. Q [W] 
M 
[kg/h] l [m] 
DN 
[Dxt] 
R 
[Pa/m] 
w 
[m/s] 
R * l 
[Pa] Σξ z [Pa] 
ΔpRV 
[Pa] 
R*l+z 
+ΔpRV[Pa] pdis [Pa] 
1. 11000 472,9 4,80 18x1 370,00 0,658 1776,00 6,60 1428,78 13725,00 16929,78 16929,78 
 
 
VÝPOČTOVÉ VZTAHY 
Hmotnostní průtok     Ztráty vřazenými odpory 
  
 
     
                                                                    
  
 
        
 
Směšovací rovnice 
                          
m1 – hmotnostní průtok primární strany [kg/h] 
m2 – hmotnostní průtok sekundární strany [kg/h] 
cv – měrná tepelná kapacita vody [J/(kgK)] 
t1 – teplota přívodu na primární straně [°C] 
t2 – teplota vratu na sekundární straně [°C] 
t3 – teplota přívodu (směsi) na sekundární straně [°C] 
 
V soustavách s kondenzačními kotli je nutno nastavit průtoky, tak aby: 
                           
                  
              
 
 
 
 
 
 
Obr. B.8.1 – průtok hydraulickým vyrovnávačem dynamických tlaků 
[1] 
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B.8.2 VÝPOČET SOUČINITELE MÍSTNÍCH ODPORŮ A TLAKOVÝCH ZTRÁT 
 
Hodnoty ξi jsou tabulkové hodnoty. 
 
STOUPAJÍCÍ POTRUBÍ S1 - 3.NP 
 1.OKRUH 
     OZN. ÚSEKU SPECIFIKACE ξi [-] POČET  Σξi [-] Σξ [-] 
1 
otopné těleso 3 1 3,00 
17,20 
koleno 1,3 4 5,20 
shybka 0,5 1 0,50 
ventil na tělese - šroubení 2 2 4,00 
protiproud - spojení  3 1 3,00 
protiproud - rozdělení 1,5 1 1,50 
2 
koleno 1,3 2 2,60 
3,50 průchod - spojení 0,6 1 0,60 
průchod - dělení 0,3 1 0,30 
2A 
otopné těleso 1,8 1 1,80 
16,34 
koleno 1,3 10 13,00 
rozšíření  0,2 2 0,40 
zúžení 0,07 2 0,14 
kompenzátor 1 1 1,00 
 
2.OKRUH 
     OZN. ÚSEKU SPECIFIKACE ξi [-] POČET  Σξi [-] Σξ [-] 
1 
otopné těleso 3 1 3,00 
12,97 
ventil na tělese - šroubení 2 2 4,00 
koleno 1,3 4 5,20 
shybka 0,5 1 0,50 
rozšíření 0,2 1 0,20 
zúžení 0,07 1 0,07 
2 
koleno 1,3 6 7,80 
11,00 
kompenzátor 1 1 1,00 
dělení proudů 1,3 1 1,30 
spojení proudů 0,9 1 0,90 
2A 
otopné těleso 1,8 1 1,80 
13,74 
koleno 1,3 8 10,40 
rozšíření 0,2 2 0,40 
zúžení 0,07 2 0,14 
kompenzátor 1 1 1,00 
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3.OKRUH 
     OZN. ÚSEKU SPECIFIKACE ξi [-] POČET  Σξi [-] Σξ [-] 
1 
otopné těleso 3 1 3,00 
12,70 
ventil na tělese - šroubení 2 2 4,00 
koleno 1,3 4 5,20 
shybka 0,5 1 0,50 
2 
koleno 1,3 2 2,60 
6,67 
koleno 45° 0,4 4 1,60 
rozšíření 0,2 1 0,20 
zúžení 0,07 1 0,07 
dělení proudů 1,3 1 1,30 
spojení proudů 0,9 1 0,90 
2A 
otopné těleso 1,8 1 1,80 
13,97 
koleno 1,3 8 10,40 
rozšíření 0,2 1 0,20 
zúžení 0,07 1 0,07 
shybka 0,5 1 0,50 
kompenzátor 1 1 1,00 
 
4.OKRUH 
     OZN. ÚSEKU SPECIFIKACE ξi [-] POČET  Σξi [-] Σξ [-] 
1 
otopné těleso 3 1 3,00 
12,97 
koleno 1,3 4 5,20 
shybka 0,5 1 0,50 
ventil na tělese - šroubení 2 2 4,00 
rozšíření  0,2 1 0,20 
zúžení 0,07 1 0,07 
2 
koleno 1,3 10 13,00 
15,20 spojení proudů 0,9 1 0,90 
dělení proudů 1,3 1 1,30 
2A 
těleso 1,8 1 1,80 
12,74 
koleno 1,3 8 10,40 
rozšíření  0,2 2 0,40 
zúžení 0,07 2 0,14 
 
5.OKRUH 
     OZN. ÚSEKU SPECIFIKACE ξi [-] POČET  Σξi [-] Σξ [-] 
1 
otopné těleso 173 1 173,00 
196,40 
koleno 1,3 18 23,40 
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STOUPAJÍCÍ POTRUBÍ S1 - 2.NP 
 1.OKRUH 
     OZN. ÚSEKU SPECIFIKACE ξi [-] POČET  Σξi [-] Σξ [-] 
1 
otopné těleso 3 1 3,00 
12,47 
koleno 1,3 4 5,20 
ventil na tělese - šroubení 2 2 4,00 
rozšíření  0,2 1 0,20 
zúžení 0,07 1 0,07 
2 
shybka 0,5 1 0,50 
1,40 průchod - dělení proudů 0,3 1 0,30 
průchod - spojení proudů 0,6 1 0,60 
3 
dělení proudů 1,3 1 1,30 
3,20 spojení proudů 0,9 1 0,90 
kompenzátor 1 1 1,00 
4 
koleno 1,3 4 5,20 
6,10 průchod - dělení proudů 0,3 1 0,30 
průchod - spojení proudů 0,6 1 0,60 
5 
koleno 1,3 2 2,60 
3,50 průchod - dělení proudů 0,3 1 0,30 
průchod - spojení proudů 0,6 1 0,60 
2A 
otopné těleso 3 1 3,00 
13,24 
ventil na tělese - šroubení 2 2 4 
koleno 1,3 4 5,20 
shybka 0,5 1 0,50 
rozšíření  0,2 2 0,40 
zúžení 0,07 2 0,14 
3A 
otopné těleso 3 1 3,00 
17,94 
ventil na tělese - šroubení 2 2 4,00 
koleno 1,3 8 10,40 
rozšíření  0,2 2 0,4 
zúžení 0,07 2 0,14 
4A 
otopné těleso 1,8 1 1,80 
8,04 
koleno 1,3 4 5,20 
shybka 0,5 1 0,50 
rozšíření  0,2 2 0,40 
zúžení 0,07 2 0,14 
5A 
otopné těleso 3 1 3,00 
13,24 
ventil na tělese - šroubení 2 2 4,00 
koleno 1,3 4 5,20 
shybka 0,5 1 0,50 
rozšíření  0,2 2 0,40 
zúžení 0,07 2 0,14 
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2.OKRUH 
     OZN. ÚSEKU SPECIFIKACE ξi [-] POČET  Σξi [-] Σξ [-] 
1 
otopné těleso 3 1 3,00 
12,20 koleno 1,3 4 5,20 
ventil na tělese - šroubení 2 2 4,00 
2 
průchod - dělení proudů 0,3 1 0,30 
0,90 
průchod - spojení proudů 0,6 1 0,60 
3 
dělení proudů 1,3 1 1,30 
2,47 
spojení proudů 0,9 1 0,90 
rozšíření  0,2 1 0,20 
zúžení 0,07 1 0,07 
4 
kompenzátor 1 1 1,00 
1,90 průchod - dělení proudů 0,3 1 0,30 
průchod - spojení proudů 0,6 1 0,60 
5 
koleno 1,3 8 10,40 
15,90 
protiproud - spojení proudů 3 1 3,00 
protiproud - rozdělení proudů 1,5 1 1,50 
kompenzátor 1 1 1,00 
2A 
otopné těleso 3 1 3,00 
13,24 
ventil na tělese - šroubení 2 2 4 
koleno 1,3 4 5,20 
shybka 0,5 1 0,50 
rozšíření  0,2 2 0,40 
zúžení 0,07 2 0,14 
3A 
otopné těleso 3 1 3,00 
18,44 
ventil na tělese - šroubení 2 2 4,00 
shybka 0,5 1 0,50 
koleno 1,3 8 10,40 
rozšíření  0,2 2 0,4 
zúžení 0,07 2 0,14 
4A 
otopné těleso 1,8 1 1,80 
8,04 
koleno 1,3 4 5,20 
shybka 0,5 1 0,50 
rozšíření  0,2 2 0,40 
zúžení 0,07 2 0,14 
5A 
otopné těleso 3 1 3,00 
16,07 
ventil na tělese - šroubení 2 2 4,00 
koleno 1,3 6 7,80 
shybka 0,5 2 1,00 
rozšíření  0,2 1 0,20 
zúžení 0,07 1 0,07 
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3.OKRUH 
     OZN. ÚSEKU SPECIFIKACE ξi [-] POČET  Σξi [-] Σξ [-] 
1 
otopné těleso 3 1 3,00 
12,70 
koleno 1,3 4 5,20 
shybka 0,5 1 0,50 
ventil na tělese - šroubení 2 2 4,00 
2 
protiproud - spojení proudů 3 1 3,00 
8,97 
protiproud - rozdělení proudů 1,5 1 1,50 
koleno 1,3 2 2,60 
koleno 45° 0,4 4 1,60 
rozšíření  0,2 1 0,20 
zúžení 0,07 1 0,07 
2A 
otopné těleso 1,8 1 1,80 
13,97 
koleno 1,3 8 10,40 
kompenzátor 1 1 1,00 
shybka 0,5 1 0,50 
rozšíření  0,2 1 0,20 
zúžení 0,07 1 0,07 
 
PODLAHOVÝ R+S K R+S V TECH. MÍSTNOSTI - S1 
 S1.OKRUH 
     OZN. ÚSEKU SPECIFIKACE ξi [-] POČET  Σξi [-] Σξ [-] 
1 
shybka 0,5 1 0,50 
0,77 rozšíření  0,2 1 0,20 
zúžení 0,07 1 0,07 
2 
rozdělovač - sběrač 1,5 1 1,50 
16,70 
dělení proudů 1,3 1 1,30 
spojení proudů 0,9 1 0,90 
kompenzátor 1 1 1,00 
koleno 1,3 8 10,40 
koleno 45°  0,4 4 1,60 
2A 
koleno 1,3 2 2,60 
3,37 
shybka 0,5 1 0,50 
rozšíření  0,2 1 0,20 
zúžení 0,07 1 0,07 
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S1.OKRUH 
     
OZN. ÚSEKU SPECIFIKACE ΔpRVi [Pa] POČET  ΣΔpRVi [Pa] ΣΔpRV [Pa] 
1 
sběrač - 2.NP 6500 1 6500,00 
23673,89 dispoziční tlak S1 - 2.NP 11273,89 1 11273,89 
vyvažovací ventil plně otevřený 5900 1 5900,00 
2 
kulový kohout 102 2 204,00 
2214,00 
kulový kohout s vypouštěním 102 2 204,00 
vypouštěcí ventil 102 4 408,00 
zpětná klapka 540 1 540,00 
filtr 858 1 858,00 
2A 
sběrač - 3.NP 4500 1 4500,00 
12521,42 
dispoziční tlak S1 - 3.NP 8021,42 1 8021,42 
 
Přepočet M [kg/h] → V [m3/h] 
  
 
 
 
      
      
           
 Kulový kohout, kulový kohout s vypouštěním, vypouštěcí ventil GIACOMINI DN25 
       
 
  
 
 
      
     
    
              
 Zpětná klapka GIACOMINI N5 DN25 
       
 
  
 
 
      
     
     
              
 Filtr GIACOMINI R74 A DN25 
 
       
 
  
 
 
      
     
    
              
 
Přepočet M [kg/h] → V [m3/h] 
  
 
 
 
     
      
           
 Vyvažovací ventil TA HYDRONICS STAD DN15 
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 Sběrač IVAR.CI 553 
 
 
Pro 2.NP 
              
Pro 3.NP 
               
Pro 2.NP 
Pro 3.NP 
 
  
 
STOUPAJÍCÍ POTRUBÍ S2 - 3.NP 
 1.OKRUH 
     OZN. ÚSEKU SPECIFIKACE ξi [-] POČET  Σξi [-] Σξ [-] 
1 
otopné těleso 1,8 1 1,80 
17,94 
koleno 1,3 12 15,60 
rozšíření  0,2 2 0,40 
zúžení 0,07 2 0,14 
2 
koleno 1,3 2 2,60 
4,80 dělení proudů 1,3 1 1,30 
spojení proudů 0,9 1 0,90 
2A 
otopné těleso 3 1 3,00 
12,70 
koleno 1,3 4 5,20 
shybka 0,5 1 0,50 
ventil na tělese - šroubení 2 2 4,00 
Graf. B.8.2.1 – Diagram tlakových ztrát sběrače 
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2.OKRUH 
     OZN. ÚSEKU SPECIFIKACE ξi [-] POČET  Σξi [-] Σξ [-] 
1 
otopné těleso 3 1 3,00 
17,67 
koleno 1,3 8 10,40 
ventil na tělese - šroubení 2 2 4,00 
rozšíření  0,2 1 0,20 
zúžení 0,07 1 0,07 
 
 
 
STOUPAJÍCÍ POTRUBÍ S2 - 2.NP 
 1.OKRUH 
     OZN. ÚSEKU SPECIFIKACE ξi [-] POČET  Σξi [-] Σξ [-] 
1 
otopné těleso 3 1 3,00 
12,70 
koleno 1,3 4 5,20 
ventil na tělese - šroubení 2 2 4,00 
shybka 0,5 1 0,50 
2 
koleno 1,3 2 2,60 
5,07 
rozšíření 0,2 1 0,20 
zúžení 0,07 1 0,07 
dělení proudů 1,3 1 1,30 
spojení proudů 0,9 1 0,90 
2A 
otopné těleso 1,8 1 1,80 
15,07 
koleno 1,3 10 13,00 
rozšíření 0,2 1 0,20 
zúžení 0,07 1 0,07 
  
2.OKRUH 
     OZN. ÚSEKU SPECIFIKACE ξi [-] POČET  Σξi [-] Σξ [-] 
1 
otopné těleso 3 1 3,00 
17,67 
koleno 1,3 8 10,40 
ventil na tělese - šroubení 2 2 4,00 
rozšíření  0,2 1 0,20 
zúžení 0,07 1 0,07 
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PODLAHOVÝ R+S K R+S V TECH. MÍSTNOSTI - S2 
 S2.OKRUH 
     OZN. ÚSEKU SPECIFIKACE ξi [-] POČET  Σξi [-] Σξ [-] 
1 
shybka 0,5 1 0,50 
3,91 
koleno 1,3 2 2,60 
rozšíření  0,2 3 0,60 
zúžení 0,07 3 0,21 
2 
rozdělovač - sběrač 1,5 1 1,50 
13,30 
průchod - dělení proudů 0,3 1 0,30 
průchod - spojení proudů 0,6 1 0,60 
shybka 0,5 1 0,50 
koleno 1,3 8 10,40 
2A 
shybka 0,5 1 0,50 
1,31 rozšíření  0,2 3 0,60 
zúžení 0,07 3 0,21 
 
 
S2.OKRUH 
     
OZN. ÚSEKU SPECIFIKACE ΔpRVi [Pa] POČET  ΣΔpRVi [Pa] ΣΔpRV [Pa] 
1 
sběrač - 3.NP 400 1 400,00 
6850,65 dispoziční tlak S2 - 3.NP 5050,65 1 5050,65 
vyvažovací ventil plně otevřený 1400 1 1400,00 
2 
kulový kohout 55 2 110,00 
1543,00 
kulový kohout s vypouštěním 85 2 170,00 
vypouštěcí ventil 85 4 340,00 
zpětná klapka 503 1 503,00 
filtr 420 1 420,00 
2A 
sběrač - 2.NP 200 1 200,00 
2711,12 
dispoziční tlak S2 - 2.NP 2511,12 1 2511,12 
 
 
Přepočet M [kg/h] → V [m3/h] 
  
 
 
 
   
      
           
 Kulový kohout GIACOMINI DN15 
       
 
  
 
 
      
     
    
             
 Kulový kohout s vypouštěním, vypouštěcí ventil GIACOMINI DN155 
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 Zpětná klapka GIACOMINI N5 DN15 
       
 
  
 
 
      
     
   
              
 Filtr GIACOMINI R74 A DN15 
 
       
 
  
 
 
      
     
   
              
 
Přepočet M [kg/h] → V [m3/h] 
  
 
 
 
     
      
           
 Vyvažovací ventil TA HYDRONICS STAD DN10 
 
       
 
  
 
 
      
     
    
               
 
 Sběrač IVAR.CI 553 
 
 
Pro 2.NP 
             
Pro 3.NP 
              
 
 
 
 
 
 
 
Pro 3.NP 
     
Pro 2.NP 
 
 
 
 
 
     
 
Graf. B.8.2.2 – Diagram tlakových ztrát sběrače. 
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STOUPAJÍCÍ POTRUBÍ S3 - 2.NP 
 1.OKRUH 
     OZN. ÚSEKU SPECIFIKACE ξi [-] POČET  Σξi [-] Σξ [-] 
1 
otopné těleso 3 1 3,00 
12,97 
koleno 1,3 4 5,20 
shybka 0,5 1 0,50 
ventil na tělese - šroubení 2 2 4,00 
rozšíření  0,2 1 0,20 
zúžení 0,07 1 0,07 
2 
spojení proudů 0,9 1 0,90 
2,20 
dělení proudů 1,3 1 1,30 
3 
koleno 1,3 4 5,20 
7,10 
průchod - spojení proudů 0,6 1 0,60 
průchod - dělení proudů 0,3 1 0,30 
kompenzátor 1 1 1,00 
2A 
otopné těleso 3 1 3,00 
15,34 
koleno 1,3 6 7,80 
rozšíření  0,2 2 0,40 
zúžení 0,07 2 0,14 
ventil na tělese - šroubení 2 2 4,00 
3A 
otopné těleso 1,8 1 1,80 
8,31 
koleno 1,3 4 5,20 
rozšíření  0,2 3 0,60 
zúžení 0,07 3 0,21 
shybka 0,5 1 0,50 
 
 
2.OKRUH 
     OZN. ÚSEKU SPECIFIKACE ξi [-] POČET  Σξi [-] Σξ [-] 
1 
otopné těleso 3 1 3,00 
16,07 
koleno 1,3 6 7,80 
kompenzátor 1 1 1,00 
ventil na tělese - šroubení 2 2 4,00 
rozšíření  0,2 1 0,20 
zúžení 0,07 1 0,07 
2 
koleno 1,3 2 6,00 
7,50 
shybka 0,5 1   
protiproud - spojení proudů 3 1   
protiproud - dělení proudů 1,5 1 1,50 
2A 
otopné těleso 3 1 3,00 
12,20 koleno 1,3 4 5,20 
ventil na tělese - šroubení 2 2 4,00 
2B 
rozšíření  0,2 1 0,20 
0,27 
zúžení 0,07 1 0,07 
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2Ba 
otopné těleso 3 1 3,00 
12,70 
koleno 1,3 4 5,20 
shybka 0,5 1 0,50 
ventil na tělese - šroubení 2 2 4,00 
 
 
3.OKRUH 
     OZN. ÚSEKU SPECIFIKACE ξi [-] POČET  Σξi [-] Σξ [-] 
1 
otopné těleso 3 1 3,00 
17,40 koleno 1,3 8 10,40 
ventil na tělese - šroubení 2 2 4,00 
2 
koleno 1,3 2 2,60 
4,50 
kompenzátor 1 1 1,00 
průchod - dělení proudů 0,3 1 0,30 
průchod - spojení proudů 0,6 1 0,60 
2A 
otopné těleso 1,8 1 1,80 
12,97 
koleno 1,3 8 10,40 
shybka 0,5 1 0,50 
rozšíření 0,2 1 0,20 
zúžení 0,07 1 0,07 
 
 
PODLAHOVÝ R+S K R+S V TECH. MÍSTNOSTI - S3 
 S3.OKRUH 
     OZN. ÚSEKU SPECIFIKACE ξi [-] POČET  Σξi [-] Σξ [-] 
1 
shybka 0,5 2 1,00 
14,17 
koleno 1,3 8 10,40 
kompenzátor 1 1 1,00 
rozdělovač - sběrač 1,5 1 1,50 
rozšíření  0,2 1 0,20 
zúžení 0,07 1 0,07 
 
 
S2.OKRUH 
     
OZN. ÚSEKU SPECIFIKACE 
ΔpRVi 
[Pa] POČET  ΣΔpRVi [Pa] ΣΔpRV [Pa] 
1 
sběrač  1900 1 1900,00 
9113,32 
dispoziční tlak S3 - 2.NP 5080,32 1 5080,32 
kulový kohout 76 2 152,00 
kulový kohout s vypouštěním 118 2 236,00 
vypouštěcí ventil 118 4 472,00 
zpětná klapka 694 1 694,00 
filtr 579 1 579,00 
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Přepočet M [kg/h] → V [m3/h] 
  
 
 
 
     
      
           
 Kulový kohout GIACOMINI DN15 
       
 
  
 
 
      
     
    
             
 Kulový kohout s vypouštěním, vypouštěcí ventil GIACOMINI DN15 
       
 
  
 
 
      
     
    
              
 Zpětná klapka GIACOMINI N5 DN15 
       
 
  
 
 
      
     
   
              
 Filtr GIACOMINI R74 A DN15 
 
       
 
  
 
 
      
     
    
              
 
 Sběrač IVAR.CI 553 
 
 
Pro 3.NP 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Graf. B.8.2.3 – Diagram tlakových ztrát sběrače. 
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STOUPAJÍCÍ POTRUBÍ S4 - 2.NP, 1.NP 
 ZÁKLADNÍ OKRUH 
    OZN. ÚSEKU SPECIFIKACE ξi [-] POČET  Σξi [-] Σξ [-] 
1 
otopné těleso 3 1 3,00 
16,57 
koleno 1,3 6 7,80 
shybka 0,5 1 0,50 
ventil na tělese - šroubení 2 2 4,00 
kompenzátor 1 1 1,00 
rozšíření  0,2 1 0,20 
zúžení 0,07 1 0,07 
2 
shybka 0,5 1 0,50 
6,60 
koleno 45° 0,4 4 1,60 
protiproud - dělení proudů 1,5 1 1,50 
protiproud - spojení proudů 3 1 3,00 
3 
protiproud - dělení proudů 1,5 1 1,50 
11,80 
protiproud - spojení proudů 3 1 3,00 
koleno 1,3 4 5,20 
koleno 45° 0,4 4 1,60 
shybka 0,5 1 0,50 
4 
koleno 1,3 4 5,20 
7,37 
kompenzátor 1 1 1,00 
zúžení 0,07 1 0,07 
rozšíření  0,2 1 0,20 
průchod - dělení proudů 0,3 1 0,30 
průchod - spojení proudů 0,6 1 0,60 
5 
koleno 1,3 4 5,20 
8,60 
kompenzátor 1 1 1,00 
rozdělovač - sběrač 1,5 1 1,50 
průchod - dělení proudů 0,3 1 0,30 
průchod - spojení proudů 0,6 1 0,60 
2A 
otopné těleso 1,8 1 1,80 
10,37 
koleno 1,3 6 7,80 
shybka 0,5 1 0,50 
rozšíření  0,2 1 0,20 
zúžení 0,07 1 0,07 
2B 
shybka 0,5 1 0,50 
3,37 
koleno 1,3 2 2,60 
rozšíření  0,2 1 0,2 
zúžení 0,07 1 0,07 
2Ba 
otopné těleso 3 1 3,00 
12,47 
koleno 1,3 4 5,20 
ventil na tělese - šroubení 2 2 4,00 
rozšíření  0,2 1 0,20 
zúžení 0,07 1 0,07 
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3A 
otopné těleso 3 1 3,00 
12,47 
ventil na tělese - šroubení 2 2 4,00 
koleno 1,3 4 5,20 
rozšíření  0,2 1 0,20 
zúžení 0,07 1 0,07 
4A 
otopné těleso 3 1 3,00 
14,57 
ventil na tělese - šroubení 2 2 4,00 
shybka 0,5 1 0,50 
koleno 1,3 4 5,20 
koleno 45° 0,4 4 1,60 
rozšíření  0,2 1 0,20 
zúžení 0,07 1 0,07 
4B 
shybka 0,5 1 0,50 
11,80 
koleno 1,3 8 10,40 
průchod - dělení proudů 0,3 1 0,30 
průchod - spojení proudů 0,6 1 0,60 
4Ba 
otopné těleso 3 1 3,00 
9,87 
koleno 1,3 2 2,60 
ventil na tělese - šroubení 2 2 4,00 
rozšíření  0,2 1 0,20 
zúžení 0,07 1 0,07 
5A 
otopné těleso 3 1 3,00 
8,70 shybka 0,5 1 0,50 
koleno 1,3 4 5,20 
5B 
koleno 1,3 4 5,20 
7,94 
rozšíření  0,2 2 0,40 
zúžení 0,07 2 0,14 
dělení proudů 1,3 1 1,30 
spojení proudů 0,9 1 0,90 
5Ba 
otopné těleso 4 1 4,00 
4,27 rozšíření  0,2 1 0,20 
zúžení 0,07 1 0,07 
 
 
ZÁKLADNÍ OKRUH 
    
OZN. ÚSEKU SPECIFIKACE ΔpRVi [Pa] POČET  ΣΔpRVi [Pa] ΣΔpRV [Pa] 
5 
kulový kohout 84 2 168,00 
2071,00 
kulový kohout s vypouštěním 129 2 258,00 
vypouštěcí ventil 129 4 516,00 
zpětná klapka 764 1 764,00 
filtr 365 1 365,00 
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Přepočet M [kg/h] → V [m3/h] 
  
 
 
 
     
      
           
 Kulový kohout GIACOMINI DN15 
       
 
  
 
 
      
     
    
             
 Kulový kohout s vypouštěním, vypouštěcí ventil GIACOMINI DN15 
       
 
  
 
 
      
     
    
              
 Zpětná klapka GIACOMINI N5 DN15 
       
 
  
 
 
      
     
   
              
 Filtr GIACOMINI R74 A DN15 
 
       
 
  
 
 
      
     
    
              
 
 
 
STOUPAJÍCÍ POTRUBÍ S5 - 1.NP 
 ZÁKLADNÍ OKRUH 
    OZN. ÚSEKU SPECIFIKACE ξi [-] POČET  Σξi [-] Σξ [-] 
1 
otopné těleso 3 1 3,00 
12,70 
koleno 1,3 4 5,20 
shybka 0,5 1 0,50 
ventil na tělese - šroubení 2 2 4,00 
2 
kompenzátor 1 1 1,00 
3,20 dělení proudů 1,3 1 1,30 
spojení proudů 0,9 1 0,90 
3 
průchod - dělení proudů 0,3 1 0,30 
0,90 
průchod - spojení proudů 0,6 1 0,60 
4 
shybka 0,5 1 0,50 
6,00 
kompenzátor 1 1 1,00 
protiproud - dělení proudů 1,5 1 1,50 
protiproud - spojení proudů 3 1 3,00 
5 
koleno 1,3 2 2,60 
3,50 průchod - dělení proudů 0,3 1 0,30 
průchod - spojení proudů 0,6 1 0,60 
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6 
koleno 1,3 12 15,60 
21,10 
koleno 45° 0,4 4 1,60 
shybka 0,5 1 0,50 
kompenzátor 1 1 1,00 
rozdělovač - sběrač 1,5 1 1,50 
průchod - dělení proudů 0,3 1 0,30 
průchod - spojení proudů 0,6 1 0,60 
2A 
otopné těleso 3 1 3,00 
15,61 
koleno 1,3 6 7,80 
ventil na tělese - šroubení 2 2 4,00 
rozšíření  0,2 3 0,60 
zúžení 0,07 3 0,21 
3A 
otopné těleso 1,8 1 1,80 
10,91 
shybka 0,5 1 0,50 
koleno 1,3 6 7,80 
rozšíření  0,2 3 0,6 
zúžení 0,07 3 0,21 
4A 
otopné těleso 3 1 3,00 
29,34 
koleno 1,3 16 20,80 
ventil na tělese - šroubení 2 2 4,00 
kompenzátor 1 1 1,00 
rozšíření  0,2 2 0,40 
zúžení 0,07 2 0,14 
4B 
průchod - spojení proudů 0,6 1 0,60 
0,90 
průchod - dělení proudů 0,3 1 0,30 
4Ba 
otopné těleso 3 1 3,00 
12,70 
ventil na tělese - šroubení 2 2 4,00 
shybka 0,5 1 0,50 
koleno 1,3 4 5,20 
5A 
otopné těleso 1,8 1 1,80 
8,31 
koleno 1,3 4 5,20 
shybka 0,5 1 0,50 
rozšíření  0,2 3 0,60 
zúžení 0,07 3 0,21 
6A 
otopné těleso 3 1 3,00 
12,97 
shybka 0,5 1 0,50 
ventil na tělese - šroubení 2 2 4,00 
rozšíření  0,2 1 0,20 
zúžení 0,07 1 0,07 
koleno 1,3 4 5,20 
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1.OKRUH 
     
OZN. ÚSEKU SPECIFIKACE 
ΔpRVi 
[Pa] POČET  ΣΔpRVi [Pa] ΣΔpRV [Pa] 
6 
kulový kohout 118 2 236,00 
3309,00 
kulový kohout s vypouštěním 183 2 366,00 
vypouštěcí ventil 183 4 732,00 
zpětná klapka 1077 1 1077,00 
filtr 898 1 898,00 
 
Přepočet M [kg/h] → V [m3/h] 
  
 
 
 
     
      
           
 Kulový kohout GIACOMINI DN15 
       
 
  
 
 
      
     
    
              
 Kulový kohout s vypouštěním, vypouštěcí ventil GIACOMINI DN15 
       
 
  
 
 
      
     
    
              
 Zpětná klapka GIACOMINI N5 DN15 
       
 
  
 
 
      
     
   
               
 Filtr GIACOMINI R74 A DN15 
 
       
 
  
 
 
      
     
    
              
 
STOUPAJÍCÍ POTRUBÍ S6 - kuchyň - 1.NP 
ZÁKLADNÍ OKRUH 
    OZN. ÚSEKU SPECIFIKACE ξi [-] POČET  Σξi [-] Σξ [-] 
1 
otopné těleso 3 1 3,00 
15,30 
koleno 1,3 6 7,80 
shybka 0,5 1 0,50 
ventil na tělese - šroubení 2 2 4,00 
2 
koleno 1,3 6 7,80 
10,70 
shybka 0,5 1 0,50 
rozdělovač - sběrač 1,5 1 1,50 
průchod - dělení proudů 0,3 1 0,30 
průchod - spojení proudů 0,6 1 0,60 
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2A 
otopné těleso 3 1 3,00 
12,74 
koleno 1,3 4 5,20 
ventil na tělese - šroubení 2 2 4,00 
rozšíření 0,2 2 0,40 
zúžení 0,07 2 0,14 
 
 
ZÁKLADNÍ OKRUH 
    
OZN. ÚSEKU SPECIFIKACE ΔpRVi [Pa] POČET  ΣΔpRVi [Pa] ΣΔpRV [Pa] 
2 
kulový kohout 35 2 70,00 
993,00 
kulový kohout s vypouštěním 35 2 70,00 
vypouštěcí ventil 35 4 140,00 
zpětná klapka 401 1 401,00 
filtr 312 1 312,00 
 
 
Přepočet M [kg/h] → V [m3/h] 
  
 
 
 
     
      
           
 Kulový kohout, Kulový kohout s vypouštěním, vypouštěcí ventil GIACOMINI DN10 
       
 
  
 
 
      
     
    
             
 Zpětná klapka GIACOMINI N5 DN10 
       
 
  
 
 
      
     
 
              
 Filtr GIACOMINI R74 A DN10 
 
       
 
  
 
 
      
     
   
              
 
 
STOUPAJÍCÍ POTRUBÍ S7 - 1.NP 
 ZÁKLADNÍ OKRUH 
    OZN. ÚSEKU SPECIFIKACE ξi [-] POČET  Σξi [-] Σξ [-] 
1 
otopné těleso 3 1 3,00 
11,07 
koleno 1,3 6 7,80 
rozšíření  0,2 1 0,20 
zúžení 0,07 1 0,07 
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2 
rozšíření  0,2 1 0,20 
2,17 
zúžení 0,07 1 0,07 
kompenzátor 1 1 1,00 
průchod - dělení proudů 0,3 1 0,30 
průchod - spojení proudů 0,6 1 0,60 
3 
průchod - dělení proudů 0,3 1 0,30 
0,90 
průchod - spojení proudů 0,6 1 0,60 
4 
kompenzátor 1 1 1,00 
1,90 průchod - dělení proudů 0,3 1 0,30 
průchod - spojení proudů 0,6 1 0,60 
5 
koleno 1,3 10 13,00 
16,40 
průchod - dělení proudů 0,3 1 0,30 
průchod - spojení proudů 0,6 1 0,60 
rozdělovač - sběrač  1,5 1 1,50 
kompenzátor 1 1 1,00 
2A 
otopné těleso 4 1 4,00 
9,70 koleno 1,3 4 5,20 
shybka 0,5 1 0,50 
3A 
otopné těleso 4 1 4,00 
4,77 
shybka 0,5 1 0,50 
rozšíření  0,2 1 0,2 
zúžení 0,07 1 0,07 
4A 
otopné těleso 3 1 3,00 
9,24 
koleno 1,3 4 5,20 
shybka 0,5 1 0,50 
rozšíření  0,2 2 0,40 
zúžení 0,07 2 0,14 
5A 
otopné těleso 3 1 3,00 
9,24 
koleno 1,3 4 5,20 
shybka 0,5 1 0,50 
rozšíření  0,2 2 0,40 
zúžení 0,07 2 0,14 
 
 
ZÁKLADNÍ OKRUH 
    
OZN. ÚSEKU SPECIFIKACE 
ΔpRVi 
[Pa] POČET  ΣΔpRVi [Pa] ΣΔpRV [Pa] 
5 
kulový kohout 90 2 180,00 
2515,00 
kulový kohout s vypouštěním 139 2 278,00 
vypouštěcí ventil 139 4 556,00 
zpětná klapka 819 1 819,00 
filtr 682 1 682,00 
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Přepočet M [kg/h] → V [m3/h] 
  
 
 
 
     
      
           
 Kulový kohout GIACOMINI DN15 
       
 
  
 
 
      
     
    
             
 Kulový kohout s vypouštěním, vypouštěcí ventil GIACOMINI DN15 
       
 
  
 
 
      
     
    
              
 Zpětná klapka GIACOMINI N5 DN15 
       
 
  
 
 
      
     
   
              
 Filtr GIACOMINI R74 A DN15 
 
       
 
  
 
 
      
     
    
              
 
VZT 
 OKRUH VZT 
     OZN. ÚSEKU SPECIFIKACE ξi [-] POČET  Σξi [-] Σξ [-] 
1 
výměník 2,5 1 2,50 
6,60 koleno 1,3 2 2,60 
rozdělovač - sběrač 1,5 1 1,50 
 
 
OKRUH VZT 
     
OZN. ÚSEKU SPECIFIKACE ΔpRVi [Pa] POČET  ΣΔpRVi [Pa] ΣΔpRV [Pa] 
1 
kulový kohout 194 2 388,00 
1913,00 
kulový kohout s vypouštěním 92 2 184,00 
vypouštěcí ventil 92 4 368,00 
zpětná klapka 385 1 385,00 
filtr 588 1 588,00 
 
 
Přepočet M [kg/h] → V [m3/h] 
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 Kulový kohout GIACOMINI DN20 
       
 
  
 
 
      
     
    
              
 Kulový kohout s vypouštěním, vypouštěcí ventil GIACOMINI DN20 
       
 
  
 
 
      
     
    
             
 Zpětná klapka GIACOMINI N5 DN20 
       
 
  
 
 
      
     
    
              
 Filtr GIACOMINI R74 A DN20 
 
       
 
  
 
 
      
     
   
              
 
 
OD R+S KE ZDROJI TEPLA 
 OKRUH OD R+S K HVDT 
    OZN. ÚSEKU SPECIFIKACE ξi [-] POČET  Σξi [-] Σξ [-] 
1 koleno 1,3 2 2,60 2,60 
 
 
OKRUH OD R+S K HVDT 
    
OZN. ÚSEKU SPECIFIKACE ΔpRVi [Pa] POČET  ΣΔpRVi [Pa] ΣΔpRV [Pa] 
1 
kulový kohout 139 2 278,00 
556,00 
vypouštěcí ventil 139 2 278,00 
 
 
Přepočet M [kg/h] → V [m3/h] 
  
 
 
 
      
   
           
 
 
 Kulový kohout, vypouštěcí ventil GIACOMINI DN32 
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OKRUH OD HVDT KE KOTLI 1 
    OZN. ÚSEKU SPECIFIKACE ξi [-] POČET  Σξi [-] Σξ [-] 
1 
kotel 2,5 1 2,50 
5,87 
rozšíření 0,2 1 0,20 
zúžení 0,07 1 0,07 
shybka 0,5 1 0,50 
koleno 1,3 2 2,60 
2 
průchod - dělení proudů 0,3 1 0,30 
0,90 
průchod - spojení proudů 0,6 1 0,60 
 
OKRUH OD HVDT KE KOTLI 2 
    OZN. ÚSEKU SPECIFIKACE ξi [-] POČET  Σξi [-] Σξ [-] 
1 
kotel 2,5 1 2,50 
3,27 
rozšíření 0,2 1 0,20 
zúžení 0,07 1 0,07 
shybka 0,5 1 0,50 
2 
průchod - dělení proudů 0,3 1 0,30 
0,90 
průchod - spojení proudů 0,6 1 0,60 
 
OKRUH OD  HVDT KE KOTLI 1, 2 
    
OZN. ÚSEKU SPECIFIKACE ΔpRVi [Pa] POČET  ΣΔpRVi [Pa] ΣΔpRV [Pa] 
1 
kulový kohout 220 2 440,00 
2778,00 zpětná klapka 924 1 924,00 
filtr 1414 1 1414,00 
2 
kulový kohout 230 2 460,00 
920,00 
vypouštěcí ventil 230 2 460,00 
 
 
Přepočet M [kg/h] → V [m3/h] – úsek 1 
  
 
 
 
     
   
           
 Kulový kohout GIACOMINI DN20 
       
 
  
 
 
      
     
    
              
 Filtr GIACOMINI R74 A DN20 
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 Zpětná klapka GIACOMINI N5 DN20 
 
       
 
  
 
 
      
     
    
              
 
Přepočet M [kg/h] → V [m3/h] – úsek 2 
  
 
 
 
      
   
           
 
 Kulový kohout, vypouštěcí ventil GIACOMINI DN25 
       
 
  
 
 
      
     
    
              
 
ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY 
 OKRUH ZÁSOBNÍKU 
    OZN. ÚSEKU SPECIFIKACE ξi [-] POČET  Σξi [-] Σξ [-] 
1 
Výměník 2,5 1 2,50 
6,60 zásobník vstup - výstup 1,5 1 1,50 
Koleno 1,3 2 2,60 
 
 
OKRUH ZÁSOBNÍKU 
    OZN. ÚSEKU SPECIFIKACE ΔpRVi [Pa] POČET  ΣΔpRVi [Pa] ΣΔpRV [Pa] 
1 
kulový kohout 143 2 286,00 
13725,00 
vypouštěcí ventil 221 2 442,00 
zpětná klapka 1306 1 1306,00 
filtr 1089 1 1089,00 
vyvažovací ventil 10602 1 10602,00 
 
Přepočet M [kg/h] → V [m3/h] – úsek 1 
  
 
 
 
     
   
           
 Kulový kohout GIACOMINI DN15 
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 Vypouštěcí ventil GIACOMINI DN15 
       
 
  
 
 
      
     
    
              
 Zpětná klapka GIACOMINI N5 DN15 
       
 
  
 
 
      
     
   
                  
 Filtr GIACOMINI R74 A DN15 
 
       
 
  
 
 
      
     
   
               
 Vyvažovací ventil TA HYDRONICS STAD DN10 
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B.8.3 NÁVRH VYVAŽOVACÍCH VENTILŮ  
 
B.8.3.1 S1 – 3.NP  
 
Návrh vyvažovacího ventilu STAD 
Požadovaná tlaková ztráta 
kPa074,10ps   
Přepočet hmotnostního průtoku na objemový 
h/m530,0
13,990
0,525M
Vh/kg0,525M 3

 
Výpočet jmenovitého průtoku armaturou 
15DNh/m52,2kh/m67,1
10.074,10
13,990
.
100
530,0
p
S
.
100
V
k 3VS
3
3
100v
v  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh vyvažovacího ventilu: STAD DN 15, s hodnotou Kv = 1,67m3/h nastaveno na 3,2 otáčky viz dimen-
zování S1. 
Graf. B.8.3.1 – Diagram vyvažovacího ventilu STAD. 
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B.8.3.2 S1 – 2.NP  
 
Návrh vyvažovacího ventilu STAD 
Požadováno plné otevření ventilu 
Přepočet hmotnostního průtoku na objemový 
h/m628,0
13,990
8,621M
Vh/kg8,621M 3

 
Výpočet tlakové ztráty plně otevřeného ventilu 
       
 
  
 
 
      
     
    
               
Maximální průtok armaturou 
15DNh/m52,2k 3VS   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh vyvažovacího ventilu: STAD DN 15, s hodnotou Kvs = 2,52m3/h plně otevřený, viz dimenzování S1. 
  
Graf. B.8.3.2 – Diagram vyvažovacího ventilu STAD. 
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B.8.3.3 S2 – 3.NP  
 
Návrh vyvažovacího ventilu STAD 
Požadováno plné otevření ventilu 
Přepočet hmotnostního průtoku na objemový 
h/m172,0
13,990
9,169M
Vh/kg9,169M 3

 
Výpočet tlakové ztráty plně otevřeného ventilu 
       
 
  
 
 
      
     
    
               
Maximální průtok armaturou 
10DNh/m47,1k 3VS   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh vyvažovacího ventilu: STAD DN 10, s hodnotou Kvs = 1,47m3/h plně otevřený, viz dimenzování S2.  
Graf. B.8.3.3 – Diagram vyvažovacího ventilu STAD. 
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B.8.3.4 S2 – 2.NP 
 
Návrh vyvažovacího ventilu STAD 
Požadovaná tlaková ztráta 
kPa385,5ps   
Přepočet hmotnostního průtoku na objemový 
h/m126,0
13,990
1,125M
Vh/kg1,125M 3

 
Výpočet jmenovitého průtoku armaturou 
10DNh/m47,1kh/m54,0
10.385,5
13,990
.
100
126,0
p
.
100
V
k 3VS
3
3
100v
v  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh vyvažovacího ventilu: STAD DN 10, s hodnotou Kv = 0,54 m3/h nastaveno na 2,6 otáčky viz dimen-
zování S2. 
Graf. B.8.3.4 – Diagram vyvažovacího ventilu STAD. 
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B.8.3.5 OKRUH ZÁSOBNÍKU TEPLÉ VODY 
 
Návrh vyvažovacího ventilu STAD 
Požadováno plné otevření ventilu 
Přepočet hmotnostního průtoku na objemový 
h/m480,0
988
9,472M
Vh/kg9,472M 3

 
Výpočet tlakové ztráty plně otevřeného ventilu 
       
 
  
 
 
      
     
    
                
Maximální průtok armaturou 
10DNh/m47,1k 3VS   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh vyvažovacího ventilu: STAD DN 10, s hodnotou Kv = 1,47 m3/h plně otevřen.  
Graf. B.8.3.5 – Diagram vyvažovacího ventilu STAD 
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B.8.4 NÁVRH SMĚŠOVACÍCH VENTILŮ  
 
STOUPAJÍCÍ OHRUH – S1 
 
Tlakové ztráty topného okruhu 
kPa697,37ps   
Přepočet hmotnostního průtoku na objemový 
h/m158,1
13,990
8,1146M
Vh/kg8,1146M 3

 
Návrh poloviční dopravní výšky pro dimenzování směšovacího ventilu – Požadovaná tlaková ztráta venti-
lu 
kPa85,18697,37.5,0p.pp sv100v 

   
Výpočet jmenovitého průtoku armaturou 
20DNh/m4kh/m65,2
10.85,18
13,990
.
100
158,1
p
.
100
V
k 3VS
3
3
100v
V  

 
Skutečná tlaková ztráta 
kPa3pkPa38,8100.
4
158,1
100.
k
V
p min
22
VS
vi 













    VYHOVUJE 
Autorita ventilu 
90,0
948,038,8
38,8
pp
p
a
VARvi
vi
V 






 
Tlaková ztráta armatur na straně s proměnným průtokem 
kPa948,02.102,0540,02.102,0KK.2ZKVV2pVAR   
Požadovaná výtlačná výška čerpadla 
kPa077,46pč   
Navržen třícestný směšovací ventil ESBE VRG 130 DN 20, kVS = 4 m
3/h spolu se servopohonem ESBE 
ARA600 – napojeno do hlavního regulátoru soustavy. 
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STOUPAJÍCÍ OHRUH – S2 
 
Tlakové ztráty topného okruhu 
kPa789,13ps   
Přepočet hmotnostního průtoku na objemový 
h/m298,0
13,990
295M
Vh/kg295M 3

 
Návrh poloviční dopravní výšky pro dimenzování směšovacího ventilu – Požadovaná tlaková ztráta venti-
lu 
kPa895,6798,13.5,0p.pp sv100v 

   
Výpočet jmenovitého průtoku armaturou 
15DNh/m6,1kh/m13,1
10.895,6
13,990
.
100
298,0
p
.
100
V
k 3VS
3
3
100v
V  

 
Skutečná tlaková ztráta 
kPa3pkPa469,3100.
6,1
298,0
100.
k
V
p min
22
VS
vi 













    VYHOVUJE 
Autorita ventilu 
8,0
843,0469,3
469,3
pp
p
a
VARvi
vi
V 






 
Tlaková ztráta armatur na straně s proměnným průtokem 
kPa843,02.085,0503,02.085,0KK.2ZKVV2pVAR   
Požadovaná výtlačná výška čerpadla 
kPa081,17pč   
Navržen třícestný směšovací ventil ESBE VRG 130 DN 15, kVS = 1,6 m
3/h spolu se servopohonem ESBE 
ARA600 – napojeno do hlavního regulátoru soustavy. 
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STOUPAJÍCÍ OHRUH – S3 
 
Tlakové ztráty topného okruhu 
kPa748,15ps   
Přepočet hmotnostního průtoku na objemový 
h/m350,0
13,990
2,346M
Vh/kg2,346M 3

 
Návrh poloviční dopravní výšky pro dimenzování směšovacího ventilu – Požadovaná tlaková ztráta venti-
lu 
kPa874,7748,15.5,0p.pp sv100v 

   
Výpočet jmenovitého průtoku armaturou 
15DNh/m6,1kh/m24,1
10.874,7
13,990
.
100
350,0
p
.
100
V
k 3VS
3
3
100v
V  

 
Skutečná tlaková ztráta 
kPa3pkPa785,4100.
6,1
350,0
100.
k
V
p min
22
VS
vi 













    VYHOVUJE 
Autorita ventilu 
8,0
082,1785,4
785,4
pp
p
a
VARvi
vi
V 






 
Tlaková ztráta armatur na straně s proměnným průtokem 
kPa082,12.076,0694,02.118,0KK.2ZKVV2pVAR   
Požadovaná výtlačná výška čerpadla 
kPa475,20pč   
Navržen třícestný směšovací ventil ESBE VRG 130 DN 15, kVS = 1,6 m
3/h spolu se servopohonem ESBE 
ARA600 – napojeno do hlavního regulátoru soustavy. 
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STOUPAJÍCÍ OHRUH – S4 
 
Tlakové ztráty topného okruhu 
kPa482,17ps   
Přepočet hmotnostního průtoku na objemový 
h/m367,0
13,990
4,363M
Vh/kg4,363M 3

 
Návrh poloviční dopravní výšky pro dimenzování směšovacího ventilu – Požadovaná tlaková ztráta venti-
lu 
kPa741,8482,17.5,0p.pp sv100v 

   
Výpočet jmenovitého průtoku armaturou 
15DNh/m6,1kh/m24,1
10.741,8
13,990
.
100
367,0
p
.
100
V
k 3VS
3
3
100v
V  

 
Skutečná tlaková ztráta 
kPa3pkPa261,5100.
6,1
367,0
100.
k
V
p min
22
VS
vi 













    VYHOVUJE 
Autorita ventilu 
82,0
190,1261,5
261,5
pp
p
a
VARvi
vi
V 






 
Tlaková ztráta armatur na straně s proměnným průtokem 
kPa190,12.084,0764,02.129,0KK.2ZKVV2pVAR   
Požadovaná výtlačná výška čerpadla 
kPa742,22pč   
Navržen třícestný směšovací ventil ESBE VRG 130 DN 15, kVS = 1,6 m
3/h spolu se servopohonem ESBE 
ARA600 – napojeno do hlavního regulátoru soustavy. 
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STOUPAJÍCÍ OHRUH – S5 
 
Tlakové ztráty topného okruhu 
kPa662,29ps   
Přepočet hmotnostního průtoku na objemový 
h/m436,0
13,990
1,432M
Vh/kg1,432M 3

 
Návrh poloviční dopravní výšky pro dimenzování směšovacího ventilu – Požadovaná tlaková ztráta venti-
lu 
kPa831,14662,29.5,0p.pp sv100v 

   
Výpočet jmenovitého průtoku armaturou 
15DNh/m6,1kh/m13,1
10.831,14
13,990
.
100
436,0
p
.
100
V
k 3VS
3
3
100v
V  

 
Skutečná tlaková ztráta 
kPa3pkPa426,7100.
6,1
436,0
100.
k
V
p min
22
VS
vi 













    VYHOVUJE 
Autorita ventilu 
83,0
679,1426,7
426,7
pp
p
a
VARvi
vi
V 






 
Tlaková ztráta armatur na straně s proměnným průtokem 
kPa679,12.118,0077,12.183,0KK.2ZKVV2pVAR   
Požadovaná výtlačná výška čerpadla 
kPa998,36pč   
Navržen třícestný směšovací ventil ESBE VRG 130 DN 15, kVS = 1,6 m
3/h spolu se servopohonem ESBE 
ARA600 – napojeno do hlavního regulátoru soustavy. 
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STOUPAJÍCÍ OHRUH – S6 
 
Tlakové ztráty topného okruhu 
kPa677,8ps   
Přepočet hmotnostního průtoku na objemový 
h/m190,0
13,990
7,187M
Vh/kg7,187M 3

 
Návrh poloviční dopravní výšky pro dimenzování směšovacího ventilu – Požadovaná tlaková ztráta venti-
lu 
kPa339,4677,8.5,0p.pp sv100v 

   
Výpočet jmenovitého průtoku armaturou 
15DNh/m1kh/m91,0
10.339,4
13,990
.
100
190,0
p
.
100
V
k 3VS
3
3
100v
V  

 
Skutečná tlaková ztráta 
kPa3pkPa610,3100.
1
190,0
100.
k
V
p min
22
VS
vi 













    VYHOVUJE 
Autorita ventilu 
87,0
541,0610,3
610,3
pp
p
a
VARvi
vi
V 






 
Tlaková ztráta armatur na straně s proměnným průtokem 
kPa541,02.035,0401,02.035,0KK.2ZKVV2pVAR   
Požadovaná výtlačná výška čerpadla 
kPa270,12pč   
Navržen třícestný směšovací ventil ESBE VRG 130 DN 15, kVS = 1 m
3/h spolu se servopohonem ESBE 
ARA600 – napojeno do hlavního regulátoru soustavy. 
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STOUPAJÍCÍ OHRUH – S7 
 
Tlakové ztráty topného okruhu 
kPa867,17ps   
Přepočet hmotnostního průtoku na objemový 
h/m380,0
13,990
0,376M
Vh/kg0,376M 3

 
Návrh poloviční dopravní výšky pro dimenzování směšovacího ventilu – Požadovaná tlaková ztráta venti-
lu 
kPa934,8867,17.5,0p.pp sv100v 

   
Výpočet jmenovitého průtoku armaturou 
15DNh/m6,1kh/m27,1
10.934,8
13,990
.
100
380,0
p
.
100
V
k 3VS
3
3
100v
V  

 
Skutečná tlaková ztráta 
kPa3pkPa640,5100.
6,1
380,0
100.
k
V
p min
22
VS
vi 













    VYHOVUJE 
Autorita ventilu 
82,0
277,1640,5
640,5
pp
p
a
VARvi
vi
V 






 
Tlaková ztráta armatur na straně s proměnným průtokem 
kPa277,12.090,0819,02.139,0KK.2ZKVV2pVAR   
Požadovaná výtlačná výška čerpadla 
kPa507,23pč   
Navržen třícestný směšovací ventil ESBE VRG 130 DN 15, kVS = 1,6 m
3/h spolu se servopohonem ESBE 
ARA600 – napojeno do hlavního regulátoru soustavy. 
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B.8.5 NÁVRH OBĚHOVÝCH ČERPADEL 
 
Návrh čerpadel byl proveden v softwaru GRUNDFOS WebCAPS.  
PRO STOUPAJÍCÍ POTRUBÍ S1 
VSTUPNÍ HODNOTY 
Požadovaná tlaková ztráta                         
Požadovaný průtok               
Navrženo oběhové čerpadlo GRUNDFOS ALPHA2 L 25-60 130. 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRO STOUPAJÍCÍ POTRUBÍ S2 
VSTUPNÍ HODNOTY 
Požadovaná tlaková ztráta                          
Požadovaný průtok               
Navrženo oběhové čerpadlo GRUNDFOS ALPHA2  25-40 A 180. 
 
 
 
 
 
 
Obr. B.8.2 – Navržené oběhové čerpadlo GRUNDFOS ALPHA2 L 25-60 130. [18] 
Obr. B.8.3 – Navržené oběhové čerpadlo GRUNDFOS ALPHA2 25-40 A 180. [18] 
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PRO STOUPAJÍCÍ POTRUBÍ S3 
VSTUPNÍ HODNOTY 
Požadovaná tlaková ztráta                          
Požadovaný průtok               
Navrženo oběhové čerpadlo GRUNDFOS ALPHA2  25-40 A 180. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRO STOUPAJÍCÍ POTRUBÍ S4 
VSTUPNÍ HODNOTY 
Požadovaná tlaková ztráta                          
Požadovaný průtok               
Navrženo oběhové čerpadlo GRUNDFOS ALPHA2 L 25-60  130. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. B.8.4 – Navržené oběhové čerpadlo GRUNDFOS ALPHA2 25-40 A 180. [18] 
Obr. B.8.5 – Navržené oběhové čerpadlo GRUNDFOS ALPHA2 L 25-60 130. [18] 
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PRO STOUPAJÍCÍ POTRUBÍ S5 
VSTUPNÍ HODNOTY 
Požadovaná tlaková ztráta                          
Požadovaný průtok               
Navrženo oběhové čerpadlo GRUNDFOS ALPHA2  25-40 A 180. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRO STOUPAJÍCÍ POTRUBÍ S6 
VSTUPNÍ HODNOTY 
Požadovaná tlaková ztráta                          
Požadovaný průtok               
Navrženo oběhové čerpadlo GRUNDFOS ALPHA2 L  25-40 130. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. B.8.6 – Navržené oběhové čerpadlo GRUNDFOS ALPHA2 25-40 A 180. [18] 
Obr. B.8.7 – Navržené čerpadlo GRUNDFOS ALPHA2 L 25-40 130. [18] 
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PRO STOUPAJÍCÍ POTRUBÍ S7 
VSTUPNÍ HODNOTY 
Požadovaná tlaková ztráta                          
Požadovaný průtok               
Navrženo oběhové čerpadlo GRUNDFOS ALPHA2 L  25-60 130. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRO VZDUCHOTECHNIKU 
VSTUPNÍ HODNOTY 
Požadovaná tlaková ztráta                         
Požadovaný průtok               
Navrženo oběhové čerpadlo GRUNDFOS ALPHA2 L 25-40 130. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. B.8.8 – Navržené čerpadlo GRUNDFOS ALPHA2 L 25-60 130. [18] 
Obr. B.8.9 – Navržené čerpadlo GRUNDFOS ALPHA2 L 25-40 130. [18] 
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Graf. B.8.10 – Zbytková dopravní výška čerpadla kotle Logamax Plus GB162-25. 
POSOUZENÍ ČERPADLA KONDENZAČNÍHO KOTLE 
Posouzení varianty s maximální a minimální dopravní výškou čerpadla – případ pouze jednoho kotle 
v provozu. 
VSTUPNÍ HODNOTY 
Maximální dopravní výška čerpadla                            
Minimální dopravní výška čerpadla                         
Požadovaný průtok     
 
 
 
     
   
              
Požadovaný průtok     
 
 
 
   
   
              
 
Graf dopravní výšky kotlového čerpadla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POZN.  Křivka a – křivka maximální modulace výkonu 
  Křivka b – křivka minimální modulace výkonu   
  
POSOUZENÍ 
Čerpadlo zabudované v kotli vyhovuje zadaným parametrům. Regulované bude v závislosti na výkonu 
kotle. Není potřeba minimálního průtoku.  
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B.8.6 NÁVRH A POSOUZENÍ TECHNICKÉ IZOLACE POTRUBÍ 
 
POTRUBÍ VEDENÉ VOLNĚ POD STROPEM 
 
Návrh technické izolace potrubí proveden v souladu s vyhláškou č. 193/2007, pomocí podpory TZB info – 
Tepelná ztráta potrubí s izolací kruhového průřezu. 
Měď 15 x 1 
    VSTUPNÍ ÚDAJE 
    součinitel tepelné vodivosti  λt 372 W/mK 
teplota média tin 50 °C 
teplota v okolí potrubí tout 18 °C 
relativní vlhkost vzduchu rh 65 % 
součinitel přestupu tepla na vnějším povrchu αe 10 W/m
2K 
délka potubí l 1 m 
      VYHODNOCENÍ 
    
součinitel prostupu tepla dle vyhl. č. 193/2007 pro DN 15 Uo 0,15 W/mK 
součinitel prostupu tepla izolovaného potrubí U 0,146 W/mK 
   
U≤ Uo 0,146 ≤ 0,15 W/mK 
     
VYHOVUJE 
      povrchová teplota izolovaného potrubí tp,iz 20,3 °C 
teplota rosného bodu tw 11,6 °C 
   
tp,iz > tw 20,3 > 11,6 °C 
 
Na povrchu potrubí nedochází ke kondenzaci. 
 
VYHOVUJE 
 
Navržena technická izolace ROCKWOOL PIPO s ASL polepem tl. 25mm se součinitelem tepelné vodivosti 
λiz = 0,037 W/mK. Kolena a armatury budou tepelně izolovány pomocí izolace ROCKWOOL FLEXOROCK. 
 
Měď 18 x 1 
    VSTUPNÍ ÚDAJE 
    součinitel tepelné vodivosti  λt 372 W/mK 
teplota média tin 50 °C 
teplota v okolí potrubí tout 18 °C 
relativní vlhkost vzduchu rh 65 % 
součinitel přestupu tepla na vnějším povrchu αe 10 W/m
2K 
délka potubí l 1 m 
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VYHODNOCENÍ 
    
součinitel prostupu tepla dle vyhl. č. 193/2007 pro DN 15 Uo 0,15 W/mK 
součinitel prostupu tepla izolovaného potrubí U 0,146 W/mK 
   
U≤ Uo 0,146 ≤ 0,15  W/mK 
     
VYHOVUJE 
      povrchová teplota izolovaného potrubí tp,iz 20,3 °C 
teplota rosného bodu tw 11,6 °C 
   
tp,iz > tw 20,3 > 1,6 °C 
 
Na povrchu potrubí nedochází ke kondenzaci. 
 
VYHOVUJE 
 
Navržena technická izolace ROCKWOOL PIPO s ASL polepem tl. 25mm se součinitelem tepelné vodivosti 
λiz = 0,037 W/mK. Kolena a armatury budou tepelně izolovány pomocí izolace ROCKWOOL FLEXOROCK. 
 
Měď 22 x 1 
    VSTUPNÍ ÚDAJE 
    součinitel tepelné vodivosti  λt 372 W/mK 
teplota média tin 55 °C 
teplota v okolí potrubí tout 18 °C 
relativní vlhkost vzduchu rh 65 % 
součinitel přestupu tepla na vnějším povrchu αe 10 W/m
2K 
délka potubí l 1 m 
      VYHODNOCENÍ 
    součinitel prostupu tepla dle vyhl. č. 193/2007 pro DN 20 Uo 0,18 W/mK 
součinitel prostupu tepla izolovaného potrubí U 0,165 W/mK 
   
U≤ Uo 0,165 ≤ 0,18 W/mK 
     
VYHOVUJE 
      povrchová teplota izolovaného potrubí tp,iz 20,4 °C 
teplota rosného bodu tw 11,6 °C 
   
tp,iz > tw 20,4 > 11,6 °C 
 
Na povrchu potrubí nedochází ke kondenzaci. 
 
VYHOVUJE 
 
Navržena technická izolace ROCKWOOL PIPO s ASL polepem tl. 30mm se součinitelem tepelné vodivosti 
λiz = 0,037 W/mK. Kolena a armatury budou tepelně izolovány pomocí izolace ROCKWOOL FLEXOROCK. 
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Měď 28 x 1,5 
    VSTUPNÍ ÚDAJE 
    součinitel tepelné vodivosti  λt 372 W/mK 
teplota média tin 50 °C 
teplota v okolí potrubí tout 18 °C 
relativní vlhkost vzduchu rh 65 % 
součinitel přestupu tepla na vnějším povrchu αe 10 W/m
2K 
délka potubí l 1 m 
      VYHODNOCENÍ 
    součinitel prostupu tepla dle vyhl. č. 193/2007 pro DN 25 Uo 0,18 W/mK 
součinitel prostupu tepla izolovaného potrubí U 0,162 W/mK 
   
U≤ Uo 0,162 ≤ 0,18 W/mK 
     
VYHOVUJE 
      povrchová teplota izolovaného potrubí tp,iz 19,5 °C 
teplota rosného bodu tw 11,6 °C 
   
tp,iz > tw 19,5 > 11,6 °C 
 
Na povrchu potrubí nedochází ke kondenzaci. 
 
VYHOVUJE 
 
Navržena technická izolace ROCKWOOL PIPO s ASL polepem tl. 40mm se součinitelem tepelné vodivosti 
λiz = 0,037 W/mK. Kolena a armatury budou tepelně izolovány pomocí izolace ROCKWOOL FLEXOROCK. 
 
Měď 35x1,5 
    VSTUPNÍ ÚDAJE 
    součinitel tepelné vodivosti  λt 372 W/mK 
teplota média tin 55 °C 
teplota v okolí potrubí tout 18 °C 
relativní vlhkost vzduchu rh 65 % 
součinitel přestupu tepla na vnějším povrchu αe 10 W/m
2K 
délka potubí l 1 m 
      VYHODNOCENÍ 
    
součinitel prostupu tepla dle vyhl. č. 193/2007 pro DN 32 Uo 0,18 W/mK 
součinitel prostupu tepla izolovaného potrubí U 0,165 W/mK 
   
U≤ Uo 0,165 ≤ 0,18  W/mK 
     
VYHOVUJE 
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povrchová teplota izolovaného potrubí tp,iz 19,4 °C 
teplota rosného bodu tw 11,6 °C 
   
tp,iz > tw 19,4 > 11,6 °C 
 
Na povrchu potrubí nedochází ke kondenzaci. 
 
VYHOVUJE 
 
Navržena technická izolace ROCKWOOL PIPO s ASL polepem tl. 50mm se součinitelem tepelné vodivosti 
λiz = 0,037 W/mK. Kolena a armatury budou tepelně izolovány pomocí izolace ROCKWOOL FLEXOROCK. 
VÝPOČTOVÝ VZTAH – pro výpočet součinitele prostupu tepla válcovou stěnou Uo [W/mK] vztaženého na 
jednotku délky dle vyhlášky č. 193/2007. 
   
 
 
      
 
 
    
   
 
 
 
 
    
    
   
 
 
 
         
        
U - součinitel prostupu tepla vztažený na jednotku délky [W/mK] 
D - vnitřní průměr trubky [m] 
d - vnější průměr trubky [m] 
diz - vnější průměr izolace [m] 
αiz - součinitel přestupu tepla na povrchu izolace [W/m
2K] 
αi  - součinitel prostupu tepla na vnitřní straně trubky [W/m
2K] 
λiz - součinitel tepelné vodivosti tepelné izolace [W/mK] 
λtr - součinitel tepelné vodivosti materiálu trubky [W/mK] 
tout  - teplota okolního vzduchu [°C] 
tiz - povrchová teplota tepelné izolace [°C] 
 
POTRUBÍ VEDENÉ V PODLAZE 
 
Měď  
     VSTUPNÍ ÚDAJE 
    součinitel tepelné vodivosti  λt 372 W/mK 
teplota média tin 55 °C 
teplota v okolí potrubí tout 18; 20; 24  °C 
relativní vlhkost vzduchu rh 65 % 
 
Navržena technická izolace THERMAFLEX FR tl. 9mm se součinitelem tepelné vodivosti λiz = 0,036 W/mK. 
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B.8.7 ULOŽENÍ A KOMPENZACE DÉLKOVÝCH ZMĚN POTRUBÍ 
 
ULOŽENÍ VOLNĚ VEDENÉHO POTRUBÍ 
 
Uložení trubek: posuvné (závěsy, umožňující trubce posuv) a pevné (výtoky, armatury) 
U volně a horizontálně vedených trubek orientačně určujeme vzdálenosti mezi jednotlivým uložením 
(kluzné uložení).  
Vzdálenost kluzných uložení pro měděné trubky 
 
 
 
 
 
U volně vedených trubek musíme zachovat vzdálenost mezi uchycením trubky a ohybem, aby nedošlo 
k trvalému zdeformování vedení. Stanovení pevného bodu se děje v závislosti na průměru trubky a její 
dilataci. 
Vzdálenost uchycení trubky v závislosti na průměru trubky a její dilataci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tab. B.8.7.2 – Vzdálenost uchycení trubky při změně směru vedení trubky. [20] 
Tab. B.8.7.1 – Vzdálenost připevnění měděných potrubí vedoucí vodu. [20] 
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KOMPENZACE DÉLKOVÝCH ZMĚN POTRUBÍ  
           
Kompenzátory na trasách vedení navrhujeme tehdy, pokud nelze dilatace vymezit montážní vzdále-
ností.  
Návrh „U“ kompenzátoru v závislosti na průměru trubky a prodloužení trubky Δl [mm].
Charakteristický rozměr R kompenzátoru „U“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tab. B.8.7.3 – Charakteristický rozměr kompenzátoru R v mm. [20] 
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VÝPOČET PRODLOUŽENÍ Δl [mm] TRUBKY 
Prodloužení měděné trubky stanovíme z rozdílu mezi provozní a montážní teplotou.  
 
VSTUPNÍ ÚDAJE 
Koeficient tepelné roztažnosti     α = 16,6x10-6m/mK 
Rozdíl provozní (max. teplota vody =75°C) a montážní teploty Δt = 65°C 
Délka trasy pro posouzení potřeby kompenzátoru   l = podle projektu [m] 
 
VÝPOČTOVÝ VZTAH 
                
 
Tab. B.8.7.4 – Změna délky trubek v závislosti na zvýšení teploty a délky trubky. [19] 
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B.9 ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ 
 
B.9.1 TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA – PRO OKRUH VYTÁPĚNÍ 
 
Návrh dle ČSN 06 0830 – Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení 
 
VSTUPNÍ ÚDAJE 
Výška otopné soustavy        
Objem vody v otopné soustavě                            
 Objem potrubí             
Objem otopných těles             - desková tělesa Buderus 
              - otopná tělesa VERTIGA 
                 - konvektory délky 2000 mm 
                 - konvektor délky 950 mm 
 Objem kotlů              
Objem výměníku v zásobníku         
 
                                                           
 
Maximální teplota otopné vody                         
Manometrická rovina           
Jmenovitý výkon kotlů              
 
VÝPOČET 
Nejnižší dovolený provozní přetlak               
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Nejvyšší dovolený přetlak soustavy                
                    
         
Minimální konstrukční přetlak prvku            - pojistný ventil kotle 
                           
     
                                   
  
Expanzní objem   
                                    
  
n – koeficient roztažnosti, pro Δtm 65°C je n = 0,0253 
 
Předběžný objem expanzní nádoby  
    
           
        
 
               
         
                    
php – předběžný nejvyšší provozní přetlak [kPa] 
pd – nejnižší provozní přetlak [kPa] 
 
Průměr expanzního potrubí 
            
                               
 
 
Návrh tlakové expanzní nádoby: 2X REFLEX F 18/3 – PLOCHÁ EXPANZNÍ NÁDOBA VHODNÁ PRO 
NÁSTĚNNÉ KOTLE. PRO PŘÍPAD ODSTAVENÍ JEDNOHO Z KOTLŮ NAVRHUJI JEŠTĚ JEDNU 
EXPANZNÍ NÁDOBU REFLEX N 18/3. 
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PARAMETRY NÁDOBY REFLEX F 18/3 
Objem nádoby: 2x 18 l 
Max. provozní tlak: 3 bar 
Připojení: G¾“  - závitové 
Maximální provozní teplota: 70°C 
Maximální teplota výstupní větve soustavy:120°C 
Přetlak plynu: 1bar 
 
 
 
 
 
 
 
PARAMETRY NÁDOBY REFLEX N 18/6 
Objem nádoby: 18 l 
Maximální provozní tlak: 3 bar 
Připojení: R¾“ 
Maximální provozní teplota: 70°C 
Maximální teplota výstupní větve soustavy: 120°C 
Přetlak plynu: 1,5 bar 
 
 
 
 
 
 
Tab. B.9.1.1 – Technický list parametrů expanzní nádoby Reflex F. [22] 
Tab. B.9.1.2 – Technický list parametrů expanzní nádoby Reflex N. [22] 
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B.9.2 POJISTNÝ VENTIL – PRO OKRUH VYTÁPĚNÍ A PŘÍPRAVY TV 
 
VSTUPNÍ ÚDAJE 
Jmenovitý výkon kotle            
Otvírací – provozní přetlak              
Zaručený výtokový součinitel           
 
VÝPOČET 
Průřez sedla pojistného ventilu 
   
  
    
 
  
          
          
K - konstanta závislá na stavu syté vodní páry při přetlaku php [kW/mm
2]; při php = 250 kPa je  
K = 1,12  
 
Ideální průměr sedla pojistného ventilu 
      
  
 
 
   
    
     
 
 
   
        
 
Průměr sedla skutečného pojistného ventilu 
                          
a – součinitel zvětšení sedla [-] – pro výtokový součinitel αw = 0,449 je a = 1,58 
 
Vnitřní průměr pojistného potrubí 
           
                           
 
Návrh pojistného ventilu: Membránový pojistný ventil 3x Honeywell SM120 DN20 s průměrem 
sedla 16mm. 
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PARAMETRY POJIŠŤOVACÍHO VENTILU 
Provedení ventilu: membránový 
Maximální teplota média: 120°C 
Materiál tělesa: mosaz 
Určeno pro otopné uzavřené soustavy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tab. B.9.2.1 – Technické parametry pojišťovacího ventilu Honeywell SM120. [21] 
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B.10  NÁVRH DALŠÍHO VYBAVENÍ TECHNICKÉ MÍSTNOSTI 
 
B.10.1 HYDRAULICKÝ VYROVNÁVAČ DYNAMICKÝCH TLAKŮ 
 
Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků je potřeba navrhnout pro oddělení otopné soustavy od 
kotlového okruhu. Vzhledem k tomu, že v kondenzační technice je v kotlovém okruhu menší prů-
tok (důvodem je potlačit zvyšování teploty vratné vody), bude HVDT vyrovnávat přebytek dyna-
mického tlaku od oběhových čerpadel otopné soustavy přenášený do kotlového okruhu, a tím se 
zajistí stabilita otopné soustavy. Pro správnou funkci HVDT by rychlost proudění v HVDT měla být 
max. 0,15 m/s. 
 
VSTUPNÍ ÚDAJE 
Instalovaný výkon:   Q = 47,392 kW 
Objemový průtok sekundární strany: V = 2,717 m3/h 
 
PARAMETRY HVDT 
Maximální provozní tlak: PN 10 
Rozsah provozních teplot: 0-110°C 
Médium: voda 
Výbava: AOV 
Materiál: ocel s povrchovou úpravou    
Návrh HVDT: IVAR.548 Z 
       
     
Tab. B.10.1.1 – Technický list HVDT IVAR.548 Z PN závitový. [24] 
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B.10.2 ROZDĚLOVAČ – SBĚRAČ KOMBINOVANÝ 
 
Kombinovaný rozdělovač – sběrač je svařené těleso, které v sobě zahrnuje dva prvky otopné sou-
stavy – rozdělovač a sběrač. Přívodní a vratné potrubí se napojí souběžně do kombinovaného roz-
dělovače, čímž se zjednoduší vedení potrubí v technické místnosti. Přívodní a vratné potrubí jsou 
umístěny na rozdělovači vedle sebe, takže lze snadno mezi ně umístit směšovací ventil, oběhové 
čerpadlo nebo další armatury. Doporučuje se hlavní přívod a zpátečku od zdroje tepla k němu 
napojit na jednom konci R+S. Optimálně však do středu R+S a odběry rovnoměrně rozdělit na obě 
strany. Tím se docílí zmenšení potřebného modulu odpovídající polovičnímu průtočnému množ-
ství. 
 
VSTUPNÍ ÚDAJE 
Instalovaný výkon těles:  Q = 47,392 kW 
Objemový průtok sekundární strany: V = 2,717 m3/h 
Instalováno větví:   8 větví + připojení zdroje 
Návrh kombinovaného rozdělovače - sběrače: SELGA 60X60 KOMBINOVANÝ 
 
PARAMETRY R+S 
Průtok: 3 m3/h 
Max. výkon: 70 kW 
Hrdla: závitová o výšce 150 mm 
Délka R+S: 3,700 m 
Dimenze návarů: DN25 
Rozteče mezi jednotlivými dimenzemi návarů: 200 mm 
Rozteče mezi vratem a přívodem: 250 mm 
 
 
Tab. B.10.2.1 – Minimální rozteče návarů. 
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B.11 VĚTRÁNÍ TECHNICKÉ MÍSTNOSTI 
 
B.11.1 NÁVRH VĚTRACÍCH OTVORŮ 
 
VSTUPNÍ ÚDAJE 
Instalovaný výkon kotle:             
Objem vzduchu v tech. místnosti          
Kaskáda kotlů typu:   B – pro spalování je potřeba vzduch z místnosti 
 
VÝPOČET 
1) Průtok spalovacího vzduchu  
Teoretický objem spalovacího vzduchu 
                                    
     
H – výhřevnost plynu H=35MJ/m3 
Skutečný objem spalovacího vzduchu 
             
     
   
 
     
 
             
      
   
 
     
    
             
λ – součinitel přebytku vzduchu →   
       
    
 
  
   
      
fCO2max – maximální objemová koncentrace CO2 ve spalinách zemního plynu fCO2max = 12% 
fCO2 – objemová koncentrace CO2 ve spalinách uváděná výrobcem fCO2 = 8,9% 
2) Průtok spalovacího vzduchu, který je potřeba přivádět do technické místnosti pro spalo-
vání paliva 
                                   
               
                                   
               
Spotřeba plynu v technické místnosti 
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3) Průtok vzduchu pro větrání – vycházím z min. hodnoty výměny vzduchu n = 0,5h-1 
                      
                 
Spalovací vzduch převyšuje vzduch větrací – uvažujeme tedy, že spalovací vzduch se podílí na vět-
rání technické místnosti 
4) Výpočet výměny vzduchu 
  
  
 
 
     
    
          
5) Návrh větracích otvorů 
Průřez větracího potrubí pro přívod vzduchu 
  
    
 
 
      
   
          
Průřez větracího potrubí pro odvod vzduchu 
  
  
 
 
       
   
           
v – rychlost proudění v = 1,5 m/s 
 
Navrženo: 2x PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE PDZM 200 x 250 – 222.  
 
PARAMETRY ŽALUZIE 
Materiál: pozinkovaný plech s povrchovou úpravou 
Uchycení: s upevňovacím rámem 
Příslušenství: síť proti vniknutí hmyzu 
 
 
 
 
  Tab. B.11.1.1 – Technické parametry protidešťové žaluzie PDZM. [32] 
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B.11.2 TEPELNÁ BILANCE TECHNICKÉ MÍSTNOSTI  
 
V ZIMĚ 
 
VSTUPNÍ ÚDAJE 
Instalovaný výkon kotle:             
Objem vzduchu v tech. místnosti          
Teplota v technické místnosti          
Venkovní teplota            
Ztráta prostupem              
Kaskáda kotlů typu:   B – pro spalování je potřeba vzduch z místnosti 
 
VÝPOČET 
Tepelná produkce kotlů, trubních rozvodů a armatur  
                           
p – činitel produkce tepla kotlů, trubních rozvodů a armatur do okolí p = 1,1% z instalovaného 
výkonu pro kotle na plynná paliva 
Měrná tepelná ztráta technické místnosti prostupem  
   
   
  
 
   
       
        
Měrná tepelná ztráta technické místnosti větráním pro průtok vzduchu pro spalování 
                              
Teplota vzduchu v technické místnosti za návrhových podmínek 
       
    
     
     
   
         
       
Minimální teplota v technické místnosti tmin = (5°C – 7,5°C) bez požadavku na vytápění 
tiz = 7,9°C > 7,5 °C → VYHOVUJE, není potřeba místnost vytápět 
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V LÉTĚ 
 
VSTUPNÍ ÚDAJE 
Instalovaný výkon kotle:           
Objem vzduchu v tech. místnosti          
Teplota v technické místnosti          
Venkovní teplota            
Místnost bez oken 
 
VÝPOČET 
Tepelné zisky kotle 
                           
p – činitel produkce tepla kotlů, trubních rozvodů a armatur do okolí p = 1,5% z instalovaného 
výkonu pro kotle na plynná paliva 
Měrná tepelná zátěž větráním pro letní průtok spalovacího vzduchu 
                                 
Teplota v technické místnosti pro průměrnou letní teplotu 
        
    
  
    
   
     
         
Maximální přípustná teplota v technické místnosti je 35°C.  
ti,L= 58,55°C > 35 °C → NEVYHOVUJE, potřeba zvýšit průtok vzduchu 
Průtok vzduchu 
   
    
      
 
   
      
                       
Výměna vzduchu 
  
  
 
 
      
    
          
Navrženo: AXIÁLNÍ VENTILÁTOR CLC-N-01-200. 
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PARAMETRY VENTILÁTORU 
Konstrukce: axiální ventilátor na zeď 
Příslušenství: protidešťová žaluzie PDZ – Z 300 x 300 s plochou S = 0,0466 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Průtok vzduchu 
  
              
     
 
                   
             
         
Plocha pro průtok vzduchu vyhovuje, pokud v < 2,5m/s. 
0,74 m/s < 2,5 m/s  → VYHOVUJE 
Plocha pro průtok vzduchu je dostatečná. 
 
 
 
 
Tab. B.11.2.1 – Technický list ventilátoru CLC – N. [33] 
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B.12 ODVOD SPALIN, ODVOD KONDENZÁTU  
 
B.12.1 ODVOD SPALIN KASKÁDY KONDENZAČNÍCH KOTLŮ 
 
VSTUPNÍ ÚDAJE 
Instalovaný výkon kotle:             
Objem vzduchu v tech. místnosti          
Kaskáda kotlů typu:   B23 – pro spalování je potřeba vzduch z místnosti 
Maximální teplota spalin při 80/60°C         
Hmotnostní průtok spalin                         
Volný dopravní tlak                       
 
Výpočet odvodu spalin podle EN 13384-1/2 není zapotřebí. 
 
POŽADAVKY 
Na prostor a umístění 
Pro konstrukční typ B23 je nutné místnost opatřit větracím otvorem o velikosti nejméně 
0,015m2→VYHOVUJE. 
Šachty pro spalinové vedení 
Spalinové potrubí mezi podlažími v budově musí být vedeno ve vlastní šachtě. 
Kontrolní otvory 
Při připojení kotlů k vlhku odolnému odvodu spalin – systém LAS, je třeba spodní čistící otvor 
umístit pod nejnižší přípojku na patě svislého úseku vlhku odolného odvodu spalin LAS. Horní kon-
trolní otvor není nutný DN ≤ DN200. 
 
Navrženo: SPALINOVÉ POTRUBÍ STAVEBNÍ SADY BUDERUS Z PLASTU PRO KASKÁDU 
KONDENZAČNÍCH KOTLŮ – SYSTÉM LAS. Instalováno bude jako kompletní potrubní systém. 
Systémově certifikovaná spalinová zařízení 1 -  uvnitř PP, vně ocel. 
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PARAMETRY ODVODU SPALIN 
Instalace: kompletní potrubní systém pro kaskády LAS odolný proti vlhku 
Materiál: uvnitř PP, vně ocel 
Spád potrubí: 3° = 5 cm/m 
Maximální výška svislého potrubí: 7 – 25 m 
Průměr spalovacího potrubí pro kaskádu 2 kotlů typu GB 162-25: DN 110 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.12.2 ODVOD KONDENZÁTU 
 
VSTUPNÍ ÚDAJE 
Instalovaný výkon kotle:             
Množství kondenzátu:                        
 
Kondenzát z kondenzačních kotlů je třeba odvádět do veřejné sítě odpadních vod. Kondenzát se 
nemusí neutralizovat, jestliže podle ustanovení vodohospodářského úřadu  je smíšení kondenzátu 
s domácí odpadní vodou v poměru 1:25 →VYHOVUJE.  
Potrubí kondenzátu bude provedeno z PVC – PE. 
Tab. B.12.1.1 – Minimální průřezy šachty a příklad umístění revizních otvorů. [12] 
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B.13 ROČNÍ POTŘEBA TEPLA A PALIVA 
 
Výpočet podle denostupňové metody. 
 
A. OHŘEV TEPLÉ VODY 
 
VSTUPNÍ ÚDAJE 
Počet osob             
Spotřeba TV denně           
          
Výstupní teplota vody          
Způsob přípravy  zásobníkový ohřev TV centrálně z technické místnosti  
 
VÝPOČET 
 
1) Požadovaná (využitelná) energie 
Teplo pro ohřev vody – využité teplo (jmenovitá tepelná energie ohřevu/den) 
                                                
Korekce na proměnlivou vstupní teplotu studené vody – léto t1 = 15°C, zima t1 = 10°C 
   
         
         
 
     
     
      
Roční potřeba tepla 
                                                      
                         
 
2) Spotřeba energie 
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B. POTŘEBA ENERGIE – VYTÁPĚNÍ 
 
VSTUPNÍ ÚDAJE 
Výpočtová tepelná ztráta prostupem a větráním              
Výpočtové teploty – interiér – obytné místnosti          
Výpočtové teploty – interiér – komunikační prostory         
Výpočtové teploty – exteriér             
Počet otopných dní pro Most          
Průměrná venkovní teplota otop. období pro Most           
Vytápění zajišťuje teplovodní otopná soustava dvoutrubková s kaskádou kondenzačních kotlů a 
ekvitermní regulací otopných větví. 
 
VÝPOČET 
 
Měrná tepelná ztráta prostupem a infiltrací 
     
  
  
 
  
       
 
     
          
         
Počet denostupňů 
                                
Požadovaná potřeba energie pro vytápění 
                                                         
e – součinitel na vliv přerušovaného vytápění den/noc/víkend e = 1,0  
ε – součinitel vyjadřující vliv infiltrace ε = 0,8 
 
Spotřeba energie  
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C. POTŘEBA ENERGIE – VĚTRÁNÍ 
 
VSTUPNÍ ÚDAJE 
Tepelný výkon ohřívačů VZT               
Výpočtové teploty – interiér – kuchyně           
Výpočtové teploty – interiér – komunikační prostory         
Průměrná venkovní t. období s ohřevem vzduchu           
VZT zajišťuje nucené větrání kuchyně a dalších prostor, ohřev vzduchu otopnou vodou z technické 
místnosti. Provoz je celoroční 7 dní v týdnu 12 hodin denně. 
 
VÝPOČET 
Měrná tepelná ztráta větráním 
   
    
  
 
    
        
 
     
          
        
Počet větracích denostupňů 
                                 
Z – počet dnů s teplotou nižší, než ve větraném prostoru Z = 270 dnů  
Požadovaná potřeba energie pro větrání 
                                                 
e – součinitel provozních dnů v týdnu e = 1,0  
 
Spotřeba energie  
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D. ROČNÍ POTŘEBA TEPLA A PALIVA 
Určení na základě vypočtené spotřeby energie a výhřevnosti paliva 
      
 
 
     
            
 
      
               
      
            
H – výhřevnost zemního plynu H = 35 MJ/m3 
Roční potřeba paliva je stanovena na 22 526 m3/rok. 
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B.14 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
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B.14.1.1 HLAVNÍ TECHNICKÁ DATA 
 
Tepelná ztráta objektu   Q = 32,693kW 
Zdroj tepla pro vytápění kaskáda dvou kondenzačních kotlů Buderus Logamax Plus 
GB162-25 
Zdroj tepla pro přípravu TUV kondenzační kotel z kaskády kondenzačních kotlů Buderus 
Logamax Plus GB162-25 
Příprava teplé vody zásobníkový ohřev – akumulační zásobník TV Buderus 
Logalux SU1000 
Parametry topné vody   50/40 °C – Δt = 10°C – otopná voda pro vytápění 
     55/35 °C – Δt =20 °C – otopná voda pro VZT 
     75/55 °C – Δt = 20°C – otopná voda pro TV 
Diferenční tlak    radiátory – 130,878 kPa 
     VZT – 3,555 kPa 
Otopné médium   voda 
Regulace    otopná voda pro vytápění – ekvitermní regulace 
     místnosti – termostatické hlavice, teplotní čidla 
     patra – podlahový R+S s termopohony 
Rozvodný potrubní systém  dvoutrubkový, symetrický 
Oběh     nucený – oběhové čerpadlo 
Pojištění    expanzní nádoby + pojistné ventily 
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B.14.1.2 ÚVOD 
Projekt řeší návrh otopné soustavy v objektu restaurace s ubytováním v Mostě. Jedná se o no-
vostavbu.  
Topný systém je navržen teplovodní – soustava dvoutrubková, symetrická s nuceným oběhem. 
Zdrojem tepla pro vytápění, TV a VZT objektu bude kaskáda závěsných kondenzačních kotlů na 
zemní plyn umístěný v technické místnosti 107. na podlaží 1.NP. Příprava teplé vody se bude usku-
tečňovat centrálně z technické místnosti na podlaží 1.NP pro celý objekt a to zásobníkovým ohře-
vem. Pro zásobu teplé vody bude použit nepřímotopný zásobník. Zdrojem topné vody pro přípra-
vu TV bude sloužit jeden z kaskády plynových závěsných kondenzačních kotlů o výkonu 25 kW 
umístěný v technické místnosti na podlaží 1.NP.  
Teplovodní topný systém vytápění je navržen pro provoz teplovodní soustavy s parametry 
50/40°C s nuceným oběhem. Vzduchotechnický sytém je navržen na teplotní spád 55/35°C. Teplo-
vodní topný systém přípravy TV je navržen na parametry 75/55°C. 
Nedílnou součástí technické zprávy je výpočtová část. 
 
B.14.1.3 STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
Stavební konstrukce objektu jsou patrné ze stavební části projektové dokumentace. Všechny kon-
strukce splňují požadavky normy ČSN 73 0540:2011. Součinitele prostupu tepla jednotlivých kon-
strukcí jsou specifikovány ve výpočtové části - B.2.1 Výpočet součinitele prostupu tepla. Skladby 
těchto konstrukcí byly použity při výpočtu tepelných ztrát a dodržení těchto skladeb je podmínkou 
pro správnou funkci otopné soustavy. 
TEPELNÉ ZTRÁTY PODLAŽÍ č.  1 
Ztráta prostupem Fi,T:  6377 W  
Ztráta větráním Fi,V:  7798 W  
Ztráta celková Fi,HL:  14174 W  
 
TEPELNÉ ZTRÁTY PODLAŽÍ č.  2 
Ztráta prostupem Fi,T:  5366 W      
Ztráta větráním Fi,V:  5720 W      
Ztráta celková Fi,HL:  11086 W 
 
TEPELNÉ ZTRÁTY PODLAŽÍ č.  3 
Ztráta prostupem Fi,T:  4144 W   
Ztráta větráním Fi,V:  3289 W   
Ztráta celková Fi,HL:  7433 W    
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B.14.1.4 KLIMATICKÉ PODMÍNKY 
Výpočtová teplota venkovní    -12°C 
Krajina s větry      intenzivními 
Střední teplota venkovního vzduchu   4,1°C 
Počet otopných dnů     223  
Průměrná venkovní teplota v otopném období  3,7°C   
Vnitřní výpočtová teplota    dle ČSN 73 0540:2011 
Průměrná vnitřní teplota objektu   19°C 
 
B.14.1.5 EKONOMIKA PROVOZU – SPOTŘEBA ENERGIE 
Počet provozních hodin vytápění za den 24 hodin (vytápění na komfortní teplotu) 
Počet provozních hodin na VZT za den  12 hodin 
Počet provozních dnů v týdnu   7 dní 
Provozní režim objektu    trvalý 
Provoz otopné soustavy   automatický 
Roční spotřeba paliva na vytápění  67 MWh/rok 
Roční spotřeba paliva na ohřev TV  102 MWh/rok 
Roční spotřeba paliva na VZT   50 MWh/rok 
Celková spotřeba paliva objektu  22 526 m3/rok  
 
B.14.1.6 PODLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU 
 Projektová dokumentace – stavební část 
 Požadavky investora a uživatele 
 Konzultace s investorem v průběhu zpracování projektu 
 Řešení dle platných předpisů a norem: 
 ČSN EN 12 831 – Výpočet tepelného výkonu 
 ČSN 73 0540:2011 – Tepelná ochrana budov část 1-4 
 ČSN 01 3452 – Technické výkresy – Instalace – Vytápění a chlazení 
 ČSN 06 0830 – Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení 
 ČSN 06 0310 – Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž 
 ČSN 060320 – Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody  
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 Vyhláška č. 193/2007, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití ener-
gie při rozvodech tepelné energie 
 další související ČSN v platném znění 
 podklady výrobců 
 konzultace s výrobci technologií 
 konzultace s projektanty na vytápění 
 softwarová podpora 
 
B.14.1.7 ZDROJ TEPLA PRO VYTÁPĚNÍ 
Zdroj tepla pro nebytový objekt je navržena kaskáda závěsných plynových teplovodní kondenzační 
kotelů Buderus Logamax Plus GB162-25 o výkonu 25 kW. Kaskáda bude připojena na centrální 
plynofikaci města Most. Palivem kotlů bude zemní plyn. Součástí kotlů je modulovatelné čerpadlo 
energetické třídy A s plynulou regulací otáček. 
Topná voda z kotle bude vedena přes hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků HVDT I o max. 
průtoku 4 m3/h do kombinovaného rozdělovače MODUL 60 o max. průtoku 3 m3/h. Z rozdělovače 
je vedeno 7 topných větví k otopným tělesům a 1 topná větev k VZT. Kombinovaný rozdělovač je 
vyroben z oceli délky 3,7 m. Hrdla na rozdělovači a sběrači budou závitová DN 25 a výšce 150 mm 
s roztečí 200 mm. 
Zapojení zdroje tepla je zakresleno ve schématu zdroje tepla.  
Všechny směšované větve budou opatřeny oběhovým čerpadlem s elektronickou regulací otáček 
– GRUNDFOS ALPHA2. Bližší specifikace čerpadel je patrná z výpočtové části B.8.5 – Návrh oběho-
vých čerpadel. 
Parametry jednotlivých větví – otopná tělesa 
S1 výkon 13337 W 
teplotní spád 50/40 °C 
hmotnostní tok 1146,8 kg/h 
tlaková ztráta 46,077 kPa 
 
S2 výkon 3431 W 
teplotní spád 50/40 °C 
hmotnostní tok 295,0 kg/h 
tlaková ztráta 17,081 kPa 
 
S3 výkon 4026 W      
teplotní spád 50/40 °C 
hmotnostní tok 346,2kg/h 
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tlaková ztráta 20,475 kPa 
 
S4 výkon 4226 W 
teplotní spád 50/40 °C 
hmotnostní tok 363,4 kg/h 
tlaková ztráta 22,742 kPa 
 
S5 výkon 5025 W     
teplotní spád 50/40 °C 
hmotnostní tok 432,1 kg/h 
tlaková ztráta 36,998 kPa 
S6  výkon   2183 W 
teplotní spád  50/40 °C 
hmotnostní tok  187,7 kg/h 
tlaková ztráta  12,270 kPa 
 
S7 výkon 4373 W     
teplotní spád 50/40 °C 
hmotnostní tok 376,0kg/h 
tlaková ztráta 23,507 kPa 
Na každou otopnou větev je osazen třícestný směšovací ventil EBSE VRG 130. Jednotlivá specifika-
ce podle Kv je uvedena ve výpočtové části B.8.4 – Návrh směšovacích ventilů. 
 
B.14.1.8 ZROJ TEPLA PRO TV 
Jako zdroj tepla teplé užitkové vody bude sloužit jeden z kaskády kondenzačních plynových kotlů 
Buderus Logamax Plus GB162-25 o výkonu 25kW.  
Topná voda z kotle bude ohřívat nepřímotopný zásobník teplé vody. Teplotní spád topné vody je 
navržen na 75/55°C. 
Zapojení zdroje tepla je patrné ze schématu zdroje tepla.  
Parametry ohřevu TUV 
 Výkon 25000 kW 
teplotní spád 75/55 °C 
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B.14.1.9 ZROJ TEPLA PRO VZT 
Zdrojem tepla topné vody pro VZT bude sloužit kaskáda dvou kondenzačních plynových kotlů Bu-
derus Logamax Plus GB162-25 o celkovém výkonu 50kW. Stejný zdroj tepla jako pro vytápění.  
Topná voda z kotle bude ohřívat výměník vzduchotechniky přes společný R+S s otopnými větvemi. 
Teplotní spád topné vody je navržen na 55/35°C. 
Parametry ohřevu VZT 
 Výkon 13000 kW 
teplotní spád 55/35 °C 
 hmotnostní tok 558,9 kg/h 
 tlaková ztráta 3,555 kPa 
 
B.14.1.10 ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ 
V souladu s ČSN 06 0830 je navrženo zabezpečovací zařízení otopné soustavy, která sestává 
z pojistného ventilu a expanzní nádoby. 
 
EXPANZNÍ ZAŘÍZENÍ 
Jako expanzní zařízení, pro vyrovnání změn objemové roztažnosti vody a udržení tlakové hladiny 
topné soustavy v předepsaných mezích, je použito uzavřených membránových expanzních nádob. 
Budou použity expanzní nádoby 2x Reflex F 18/3 – plochý model o objemu 2x 18 litrů a jedna ex-
panzní nádoba Reflex N 18/3 na 18 litrů. Expanzní nádoby vyhovují požadavkům ČSN 06 0830.  
TLAK PLYNU V EXPANZNÍ NÁDOBĚ 
Tlak plynu v expanzních nádobách bude nastaven dle předpisu výrobce expanzní nádoby. 
Vytápění + TV + VZT 
Výška otopné soustavy h = 8 m 
Nejnižší dovolený přetlak pddov = 85,29 kPa 
Nejnižší provozní přetlak pd = 100 kPa 
Nejvyšší dovolený přetlak phdov = 285,46 kPa 
Nejvyšší provozní přetlak php = 250 kPa 
POJISTNÝ VENTIL 
Jako pojistné zařízení jsou použity pojistné ventily. Navrženy jsou pojistné ventily Honeywell 
SM120 DN 20 s průměrem sedla 16 mm. Výpočet pojistných ventilů byl proveden – viz výpočtová 
část B.9.2.  
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B.14.1.11 ODVOD SPALIN, ODVOD KONDENZÁTU 
Odvod spalin kaskády kondenzačních kotlů bude řešena certifikovaným systémem Buderus LAS. 
Spalinové potrubí bude provedeno z plastu – Spalinová zařízení 1 – uvnitř PP, vně ocel. Instalová-
no bude jako kompletní potrubní systém.  
Mezi patry bude zřízena instalační šachta 140 x 140 mm pro vedení spalinového potrubí. 
Odvod kondenzátu bude realizován do kanalizace. Potrubí bude provedeno z plastu – PE. neutrali-
zace kondenzátu není nutná. 
 
B.14.1.12 VĚTRÁNÍ TECHNICKÉ MÍSTNOSTI 
Pro správnou a bezpečnou funkci kotlů je nutné zajistit dostatečný přívod větracího a spalovacího 
vzduchu. Navrženy jsou přívodní a odvodní otvor s protidešťovou žaluzií o velikosti 200 x 250 mm. 
Pro letní období je navržen ventilátor CLC–N–01-200 s protidešťovou žaluzií 300 x 300 mm. Proti-
dešťové žaluzie jsou opatřeny sítěmi proti hmyzu. 
 
B.14.1.13 PŘÍPRAVA TV 
Příprava teplé vody bude zajištěna zásobníkovým ohřevem. Kapacitu TV bude tvořit nepřímotopný 
zásobník Buderus Logalux SU1000 o objemu 1000 litrů a teplosměnnou plochou 3,7 m2. 
Zásobník TV bude napojen na kaskádu kondenzačních kotlů přes přepínací ventil. 
 
B.14.1.14 OTOPNÉ PLOCHY 
 OTOPNÁ TĚLESA 
Otopná tělesa zajišťují vytápění celého objektu.  
V 1.NP v reprezentativních místnostech – vstupní hala, schodišťová hala a restaurace jsou použita 
designová otopná tělesa značky Jaga a to vertikální otopná tělesa typu VERTIGA a úzké podlahové 
konvektory typu MICRO CANAL s jedním výměníkem.  
V ostatních místnostech  -  pokoje pro hosty, zázemí personálu, sklad jsou navržena horizontální 
otopná tělesa Logatrend VKM – PLAN (ventil kompakt se středovým napojením s hladkou čelní 
deskou) značky Buderus. Jedná se o ocelové deskové radiátory se spodním dvoutrubkový napoje-
ním topné vody. 
Koupelny budou osazeny z velké části trubkovými tělesy KORADO KORALUX RONDO MAX – M.  
Tepelnou ztrátu schodišťové haly ve 3.NP bude pokrývat vertikální těleso KORADO KORATHERM.   
Velikosti jednotlivých otopných těles jsou patrné z výkresové i výpočtové části projektu. 
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Deskové radiátory budou osazeny podle pokynů výrobce. Pro montáž těles budou použity upev-
ňovací konzole dodávané výrobcem. Radiátory osazené pod oknem, budou mít osu totožnou 
s osou okna.  
Navržená otopná tělesa mají středové spodní napojení, jsou vybavena termostatickými ventily, 
odvzdušňovacími ventily a termostatickými hlavicemi – (bez hlavic pouze pokud se nacházejí 
v referenční místnosti). V referenčních místnostech bude termostatická hlavice těles nahrazena 
termostatem ESBE CRB121. 
 
B.14.1.15 POTRUBNÍ ROZVODY 
Potrubní rozvody budou vedeny pouze v mědi. Potrubí bude spojováno nerozebíratelnými spoji, 
tvrdým letováním. Alternativně lze použít lisované spoje, které jsou kvalitativně srovnatelné.. 
Hlavní ležaté potrubí trasy budou vedeny přednostně v podlaze. Stoupající potrubí bude uloženo 
pod omítkou. Výškové změny trasy jsou znázorněny ve výkresové části. V podlaží 1.NP, kde vystu-
puje stoupající potrubí, bude ležaté potrubí dovedeno do technické místnosti pod stropem v pod-
hledu. Potrubí vedené volně pod stropem v podhledu bude ve spádu 0,3%. 
Přípojky k tělesům budou vedeny z podlahy do stěny a poté přes rohové armatury na těleso. 
Dimenze jednotlivých potrubí jsou patrné z výkresové a výpočtové části projektu. 
Odvzdušnění soustavy bude prováděno přes otopná tělesa. Desková a trubková tělesa budou vy-
bavena odvzdušňovacím ventilem. 
TEPELNÉ IZOLACE 
Veškeré trubní vedení spolu s tvarovkami bude tepelně izolováno. Návrhy tepelných izolací jsou 
součástí výpočtové části projektu. Navržené jsou tepelné izolace – pro vedení v podlaze – 
THERMAFLEX FR s λiz = 0,036 m
2K/W, a pro ostatní vedení  - stoupající rozvody a rozvody vedené 
volně tepelná izolace ROCKWOOL PIPO s ASL s polepem s λiz = 0,037 m
2K/W. Všechny navržené 
tepelné izolace vyhovují vyhlášce č.193/2007.  
KOMPENZACE 
Kompenzace dilatace potrubí je řešena geometrickým tvarem potrubní sítě. Kde to není možné, 
jsou navrženy kompenzátory tvaru „U“ – návrhy kompenzátorů jsou uvedené ve výpočtové části. 
Prostupy stavebními konstrukcemi budou opatřeny plastovými nebo ocelovými chráničkami vypl-
něnými trvale plastickým tmelem. Potrubí vedené pod stopem bude uloženo na konzolách -  vzdá-
lenost konzol je stanovena ve výpočtové částiB.8.7 a závisí na rozměru potrubí. Objímky a pouzdra 
budou v provedení s pryží, která zabraňuje přenosu hluku a vibrací a tření kovu o kov.  
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B.14.1.16 REGULACE 
 
ZDROJ TEPLA PRO VYTÁPĚNÍ, TEPLO VODU A VZDUCHOTECHNIKU 
Regulace zdroje tepla bude zajišťovat regulační systém s následujícími funkcemi: 
 Ekvitermní regulaci jednotlivých topných okruhů – možnost nastavení útlumu jednotlivých 
pro každou větev (regulace směšovacích ventilů EBSE VRG130) 
 Hlídání teploty místností a následná regulace topného systému 
 Spínání jednotlivých oběhových čerpadel 
 Vypnutí zdroje tepla, pokud není požadavek na topnou vodu 
 Automatický přechod na letní provoz – odstavení větví dle vnější teploty a data 
Dodávku i zprovoznění regulačního systému musí provést odborná firma. Systém MaR není sou-
částí diplomové práce a bude řešena samostatně. 
TOPNÁ VODA 
Regulace teploty topné vody pro jednotlivé topné větve bude prováděna ekvitermně, v závislosti 
na vnější teplotě. Jednotlivé větve budou umožňovat nastavit samostatně teplotní útlumy 
v závislosti na využití jednotlivých prostor. 
Nastavení systému regulace provede specialista MaR. 
REGULACE TEPLOTY V JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTECH 
Na radiátory budou umístěny termostatické hlavice. Pouze v referenčních místnostech objektu 
bude místo termostatické hlavice osazen termostat s týdenním programem ESBE CRB121. V poko-
jích určených pro hosty bude instalováno teplotní čidlo, které bude hlídat teplotu místnosti na 
požadované hodnotě 15°C, pokud pokoj nebude obsazen. Čidlo bude osazeno na vnitřní stěnu 
mimo průvan solární a tepelné zisky. Otopné větve S1,S2 a S3 budou doplněny podlahovými roz-
dělovači-sběrači pro otopná tělesa IVAR. CS typ 553 DRS. Podlahové rozdělovače a sběrače budou 
vybaveny termopohony s dvoupolohovou regulací. Patra budou dále vyvážena vyvažovacími venti-
ly STAD Kv hodnoty jsou součástí výpočtové části B.8.3. 
 
B.14.1.17 ARMATURY 
Všechny armatury jsou navrženy jako závitové.  
Zpětné klapky jsou uvažovány Giacominy N5. Filtry jsou navrženy Giacominy R74A. Pokud dodava-
tel provede náhradu, je nutné zajistit, aby hodnoty Kv byly shodné s navrženými nebo nižší. 
Otopná tělesa Buderus Logatrend VKM Plan jsou napojena přes H šroubení s připojením G½. Pod-
lahové konvektory MICRO CANAL jsou vybaveny rohovým šroubením G½. Otopná tělesa VERTIGA 
a trubková otopná tělesa jsou napojena přes HM armaturu. 
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B.14.1.18 ZKOUŠKY 
Po provedení montáže bude zařízení vyzkoušeno. 
Před provedením zkoušek je nutné provézt proplach otopné soustavy. Propláchnutí bude prove-
deno dle ČSN 06 0310. Při propláchnutí budou ventily těles nastaveny na maximální otevření. 
Po provedení spojů na potrubí a před uvedením do provozu je nutné provézt následující zkoušky 
dle ČSN 06 0310. 
ZKOUŠKA TĚSNOSTI 
Bude prováděna přetlakem 0,4 MPa po dobu minimálně 6 hodin. Zkoušku lze považovat za úspěš-
nou, pokud se neobjeví netěsnosti a pokud nedojde ke snížení přetlaku. Tlaková zkouška bude 
provedena při odpojeném pojistném ventilu a expanzní nádobě. Zkoušku je třeba provést před 
zazděním drážek a zabetonováním potrubí a dále před provedením případných nátěrů. O zkoušce 
je potřeba vydat protokol. 
ZKOUŠKA DILATAČNÍ 
Dilatační zkouška bude provedena před zazděním drážek a před provedením tepelných izolací. 
Při zkoušce se teplonosné medium ohřeje na nejvyšší možnou teplotu a pak se nechá vychladnout 
na teplotu okolního vzduchu. Poté se tento postup opakuje. Zjistí-li se při odborné prohlídce ne-
těsnosti nebo jiné závady je nutné zkoušku po provedení oprav opakovat. O zkoušce je třeba vy-
dat protokol. 
ZKOUŠKA TOPNÁ 
Při této zkoušce bude překontrolováno: 
 Funkce všech armatur 
 Správná funkce měřících a regulačních armatur a prvků 
 Správná funkce zabezpečovacího zařízení 
Topná zkouška bude prováděna nejméně 72 hodin. 
O všech provedených zkouškách bude proveden zápis. Zkoušky budou provedeny za přítomnosti 
investora, případně jeho zástupce. 
 
B.14.1.19 NÁPLŇ SOUSTAVY 
Otopná soustava bude plněna vodou. Plnící voda musí odpovídat požadavkům ČSN 07 7401. 
Před uvedením do provozu bude proveden rozbor doplňovací vody. Dle výsledků bude případně 
navržena chemická úpravna vody. 
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V objektu je realizováno radiátorové vytápění a příprava teplé vody teplovodní. Systémy jsou uza-
vřené, bez možnosti vnikání vzdušného kyslíku do vody. V důsledku toho je korozivní aktivita vody 
v uzavřeném systému minimální. 
 
B.14.1.20 BEZPEČNOST PRÁCE 
 Při provádění instalace ÚT a přípravy teplé vody budou dodrženy platné bezpečnostní předpisy a 
předpisy o ochraně zdraví při práci. Dále je potřeba dodržet platné předpisy protipožární ochrany 
a to zejména při svářečských pracích. 
 
B.14.1.21 VŠEOBECNÉ POŽADAVKY 
Realizaci otopné soustavy musí provádět odborná firma. Zapojení všech prvků otopné soustavy 
bude provedeno dle pokynů výrobce a firmou pověřenou výrobcem jednotlivých zařízení tak, aby 
nedošlo k porušení záručních podmínek. 
 
B.14.1.22 POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ PROFESE 
ELEKTROINSTALACE 
 Napájení plynových kotlů 
 Napájení systému MaR 
 Napájení zařízení v technické místnosti 
STAVEBNÍ 
 Prostupy stavebními konstrukcemi 
 Tvorba niky pro osazení podlahového rozdělovače-sběrače 
 Uložení potrubí pod omítku, do podlahy, pod stropní vedení 
ZTI 
 Zajistit přívod vody 
 zajistit přípojku plynu 
 Odpad pro pojistné ventily 
 Připojení kanalizace k odvodu kondenzátu 
 Podlahová vpust v prostoru technické místnosti 
 Napojení zásobníku TV na rozvod teplé a studené vody a cirkulace TV 
MaR 
 Osazení, zapojení a zprovoznění systému MaR 
 Propojení regulačních prvků 
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B.14.1.23 ZÁVĚR 
Jakékoliv změny oproti předloženému projektu budou předem konzultovány s projektantem. De-
taily budou řešeny v rámci autorského dozoru v průběhu stavby nebo před započetím prací. Při 
záměně strojů a zařízení, která nebudou schválena projektantem, je tato dokumentace neplatná. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: leden 2015     Vypracovala: Jana Ladomérská 
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B.15 IDEOVÉ ŘEŠENÍ NAVAZUJÍCÍCH PROFESÍ 
 
B.15.1.1 ZTI 
Objekt je nutno napojit na přípojku pitné vody z řadu. V celém objektu musí být rozveden systém 
pitné vody. Nutno napojit zásobník teplé vody na rozvod vody v objektu a to jak připojení pitné 
vody, tak teplé vody a cirkulace ze zásobníku teplé vody. Studenou vodu je nutno přivést i k za-
bezpečovacímu zařízení Reflex F18/3 – (umístěna na kondenzačním kotli, přes který je ohříván 
zásobník teplé vody), přes kterou se bude realizovat doplňování vody do topné soustavy.  
Musí být umožněno zaústit vypouštěcí ventily, kulové kohouty s vypouštěním a vypouštění kon-
denzátu do kanalizace. Podlahová vpust bude také napojena na odpadní potrubí. 
Vodovodní potrubí a kanalizace budou místěny v instalačních šachtách.  
Vodovod i kanalizace objektu budou napojeny na obecní řad. 
Zavedení plynofikace do technické místnosti. 
 
B.15.1.2 VZT 
Jednotka vzduchotechniky bude podstropní a umístěna v technické místnosti. Systém vzducho-
techniky bude využívat topnou vodu z kondenzačních kotlů, které jsou součástí vytápění. 
K výměníku vzduchotechnické jednotky bude přivedeno topné potrubí z rozdělovače – sběrače. 
Hlavní funkcí vzduchotechnické jednotky bude odvod znehodnoceného vzduchu z prostoru zázemí 
kuchyně a přívod čerstvého vzduchu zpět do místnosti. V zimním období se čerství vzduch bude 
v jednotce předehřívat. 
 
B.15.1.3 ELEKTRO, MaR 
Pro chod zařízení je důležitý rozvod elektrických instalací v celém objektu, zejména v technické 
místnosti. Je potřeba v drážkách ve zdi vést elektrické instalace. Na elektrickou energii bude napo-
jen celý topný systém. Je potřeba zhotovit zásuvky a hlavní vypínač. 
Po propojení elektrických rozvodů s příslušnými zařízeními se nastaví a propojí systém regulace se 
všemi potřebnými armaturami, zdroji tepla, teplotními čidly, termopohony, termostaty. 
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B.16 VARIANTA 2 - KASKÁDA ELEKTROKOTLŮ 
 
Narvženo: 2x ZÁVĚSNÝ ELEKTROKOTEL THERMONA THERM EL23. 
 
PARAMETRY VYBRNÉHO KOTLE 
jmenovitý tepelný výkon: 22,5 kW 
minimální regulační stupeň výkonu: 2,5 kW 
počet stupňů regulace výkonu: 9 
vstup a výstup topné vody: ¾“ 
maximální pracovní přetlak: 3 bar 
maximální teplota vody: 80°C 
vodní objem kotle: 14,5 l 
objem expanzní nádoby: 7 l 
 
 
 
B.16.1  DIMENZOVÁNÍ POTRUBÍ 
 
DIMENZOVÁNÍ OD R+S KE ZDROJI 
OKRUH OD R+S K HVDT   teplotní spád 55/37 Δt= 18 
 
č.m. Q [W] 
M 
[kg/h] 
l 
[m] 
DN 
[Dxt] 
R 
[Pa/m] 
w 
[m/s] 
R * l 
[Pa] Σξ z [Pa] 
ΔpRV 
[Pa] 
R*l+z 
+ΔpRV[Pa] pdis [Pa] 
1. 47392 2263,9 3,00 35x1,5 220,60 0,800 661,80 2,60 832,00 556,00 2049,80 2049,80 
 
OKRUH OD HVDT KE KOTLI 1   teplotní spád 55/37 Δt= 18 
 
č.m. Q [W] 
M 
[kg/h] 
l 
[m] 
DN 
[Dxt] 
R 
[Pa/m] 
w 
[m/s] 
R * l 
[Pa] Σξ z [Pa] 
ΔpRV 
[Pa] 
R*l+z 
+ΔpRV[Pa] pdis [Pa] 
1. 22500 1074,8 5,50 22x1 550,24 0,965 3026,32 6,14 2858,86 4381,00 10266,18 10266,18 
2. 45000 2149,6 3,50 35x1,5 217,00 0,793 759,50 0,90 282,98 348,00 1390,48 11656,66 
 
 
 
            
Obr. B.16.1 – elektrokotel Thermona 
THERM EL 23 [29] 
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OKRUH OD HVDT KE KOTLI 2   teplotní spád 55/37 Δt= 18 
 
č.m. Q [W] 
M 
[kg/h] 
l 
[m] 
DN 
[Dxt] 
R 
[Pa/m] 
w 
[m/s] 
R * l 
[Pa] Σξ z [Pa] 
ΔpRV 
[Pa] 
R*l+z 
+ΔpRV[Pa] pdis [Pa] 
1. 22500 1074,8 3,00 22x1 550,24 0,965 1650,72 3,84 1787,95 4381,00 7819,67 7819,67 
2. 45000 2149,6 3,50 35x1,5 217,00 0,793 759,50 0,90 282,98 348,00 1390,48 9210,15 
 
B.16.2  VÝPOČET TLAKOVÝCH ZTRÁT 
 
Přepočet M [kg/h] → V [m3/h] – úsek 1 
  
 
 
 
      
   
           
 Kulový kohout GIACOMINI DN20 
       
 
  
 
 
      
     
    
              
 Filtr GIACOMINI R74 A DN20 
       
 
  
 
 
      
     
   
               
 Zpětná klapka GIACOMINI N5 DN20 
 
       
 
  
 
 
      
     
    
               
 
Přepočet M [kg/h] → V [m3/h] – úsek 2 
  
 
 
 
      
   
          
 Kulový kohout, vypouštěcí ventil GIACOMINI DN32 
       
 
  
 
 
      
    
    
             
OKRUH OD  HVDT KE KOTLI 1, 2 
    
OZN. ÚSEKU SPECIFIKACE ΔpRVi [Pa] POČET  ΣΔpRVi [Pa] ΣΔpRV [Pa] 
1 
kulový kohout 347 2 694,00 
4381,00 zpětná klapka 1457 1 1457,00 
filtr 2230 1 2230,00 
2 
kulový kohout 87 2 174,00 
348,00 
vypouštěcí ventil 87 2 174,00 
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B.16.3  POSOUZENÍ KOTLOVÉHO ČERPADLA 
 
Posouzení varianty s maximální a minimální dopravní výškou čerpadla – případ pouze jednoho kotle 
v provozu. 
VSTUPNÍ HODNOTY 
Maximální dopravní výška čerpadla                            
Minimální dopravní výška čerpadla                         
Požadovaný průtok     
 
 
 
      
   
           
Požadovaný průtok     
 
 
 
   
   
          
 
Graf dopravní výšky kotlového čerpadla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POSOUZENÍ 
Čerpadlo zabudované v kotli vyhovuje zadaným parametrům. 
 
B.16.4  ZABEZPEČNOVACÍ ZAŘÍZENÍ – EXPANZNÍ NÁDOBA 
 
Objem kotlů               
pojišťovací výkon kotle               
Graf. B.16.2 – Dopravní výška čerpadla kotle THERMONA THERM EL23. 
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Objem vody v otopné soustavě 
                                                            
provozní přetlak            
otvírací přetlak            
Expanzní objem   
                                    
  
n – koeficient roztažnosti, pro Δtm 65°C je n = 0,0253 
Předběžný objem expanzní nádoby  
    
           
        
 
               
         
                    
php – předběžný nejvyšší provozní přetlak [kPa] 
pd – nejnižší provozní přetlak [kPa] 
Průměr expanzního potrubí 
            
                                    
Navrženo: EXPANZNÍ NÁDOBA REFLEX N25/3 + 2 EXPANZNÍ NÁDOBY, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ KOTLE. 
 
B.16.5  ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ – POJISTNÝ VENTIL 
 
Průřez sedla pojistného ventilu 
   
  
    
 
    
          
          
K - konstanta závislá na stavu syté vodní páry při přetlaku php [kW/mm
2]; při php = 250 kPa je  
K = 1,12  
Ideální průměr sedla pojistného ventilu 
      
  
 
 
   
    
     
 
 
   
        
Průměr sedla skutečného pojistného ventilu 
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a – součinitel zvětšení sedla [-] – pro výtokový součinitel αw = 0,449 je a = 1,58 
Vnitřní průměr pojistného potrubí 
           
                                
Návrh pojistného ventilu: Membránový pojistný ventil 2x Honeywell SM120 DN20 s průměrem sedla 
16mm. 
 
B.16.6  NÁVRH VĚTRACÍCH OTVORŮ 
 
Při výrobě tepla pomocí elektrických kotlů nevznikají žádné škodliviny ani nejsou závislé na přívodu vzdu-
chu. 
1) Průtok vzduchu pro větrání – vycházím z min. hodnoty výměny vzduchu n = 0,5h-1 
                      
                 
2) Návrh větracích otvorů 
Průřez větracího potrubí pro přívod i odvod vzduchu 
  
  
 
 
       
   
         
v – rychlost proudění v = 1,5 m/s 
Navrženo: Přívodní a odvodní potrubí o rozměru 100 x 100 mm, opatřené sítí proti vniknutí hmyzu. 
 
B.16.7  TEPELNÁ BILANCE TECHNICKÉ MÍSTNOSTI 
 
ZIMA 
Shodná s výpočtem VARIANTY 1, technická místnost nebude vytápěna. 
LÉTO 
Pro letní období bude navržen shodný ventilátor CLC – N –01 – 200 s VARIANTOU 1. 
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B.16.8  ROČNÍ POTŘEBA TEPLA A PALIVA 
 
PRO OHŘEV TEPLÉ VODY 
    
   
                  
 
  
        
        
PRO VYTÁPĚNÍ 
    
 
                  
 
  
         
       
PRO VZDUCHOTECHNIKU 
   
 
                  
 
  
        
       
Určení na základě vypočtené potřeby energie  
                              
Roční potřeba paliva je stanovena na 230 MWh/rok. 
 
B.16.9  TECHNICKÁ ZPRÁVA – ZMĚNY OPROTI VARIANTĚ 1 
 
B.16.9.1 EKONOMIKA PROVOZU 
Počet provozních hodin vytápění za den 24 hodin (vytápění na komfortní teplotu) 
Počet provozních hodin na VZT za den  12 hodin 
Počet provozních dnů v týdnu   7 dní 
Provozní režim objektu    trvalý 
Provoz otopné soustavy   automatický 
Roční spotřeba paliva na vytápění  71 MWh/rok 
Roční spotřeba paliva na ohřev TV  109 MWh/rok 
Roční spotřeba paliva na VZT   50 MWh/rok 
Celková spotřeba paliva objektu  230 MWh/rok  
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B.16.9.2 ZDROJ TEPLA PRO VYTÁPĚNÍ + TV + VZT 
Jako zdroj tepla pro nebytový objekt je navržena kaskáda závěsných elektrických teplovodních kotlů Ther-
mona THERM EL 23 o celkovém výkonu 45 kW. Palivem kotlů bude elektrická energie. Součástí kotlů je třío-
táčkové čerpadlo UPS 15-60. 
Topná voda z kotle bude vedena přes hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků HVDT I o max. průtoku 4 
m3/h do kombinovaného rozdělovače MODUL 60 o max. průtoku 3 m3/h. Z rozdělovače je vedeno 7 top-
ných větví k otopným tělesům a 1 topná větev k VZT. Kombinovaný rozdělovač je vyroben z oceli délky 3,7 
m. Hrdla na rozdělovači a sběrači budou závitová DN 25 a výšce 150 mm s roztečí 200 mm. 
Zapojení zdroje tepla je zakresleno ve schématu zdroje tepla.  
 
B.16.9.3 ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ 
V souladu s ČSN 06 0830 je navrženo zabezpečovací zařízení otopné soustavy, která sestává z pojistného 
ventilu a expanzní nádoby. 
EXPANZNÍ ZAŘÍZENÍ 
Jako expanzní zařízení, pro vyrovnání změn objemové roztažnosti vody a udržení tlakové hladiny topné 
soustavy v předepsaných mezích, je použito uzavřených membránových expanzních nádob. Budou použity 
expanzní nádoby, které jsou součástí kotlů každá na 7l a jedna nádoba externí Reflex N25/3 s objemem 25 
litrů. Expanzní nádoby vyhovují požadavkům ČSN 06 0830.  
TLAK PLYNU V EXPANZNÍ NÁDOBĚ 
Tlak plynu v expanzních nádobách bude nastaven dle předpisu výrobce expanzní nádoby. 
Vytápění + TV + VZT 
Výška otopné soustavy h = 8 m 
Nejnižší provozní přetlak pd = 100 kPa 
Nejvyšší provozní přetlak php = 250 kPa 
POJISTNÝ VENTIL 
Jako pojistné zařízení jsou použity pojistné ventily. Navrženy jsou pojistné ventily Honeywell SM120 DN 20 
s průměrem sedla 16 mm.  
 
B.16.9.4 ODVOD SPALIN, ODVOD KONDENZÁTU 
Elektrické kotle neprodukují spaliny, proto odpadá návrh odvodu spalin. 
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B.16.9.5 VĚTRÁNÍ TECHNICKÉ MÍSTNOSTI 
Nutno zajistit minimální hygienickou výměnu vzduchu v technické místnosti. Navrženy jsou přívodní a od-
vodní otvory 100 x 100 mm se sítí proti vniknutí hmyzu. Pro letní období je navržen ventilátor CLC–N–01-
200 s protidešťovou žaluzií 300 x 300 mm. Protidešťová žaluzie je opatřena sítí proti hmyzu. 
 
B.16.9.6 POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ PROFESE 
ELEKTROINSTALACE 
 Rozvod elektrické energie, zhotovení zásuvek jak pro kotle, tak pro ostatní zařízení 
 hlavní vypínač elektrické energie 
 Napájení systému MaR 
 Napájení zařízení v technické místnosti 
STAVEBNÍ 
 Prostupy stavebními konstrukcemi 
 Tvorba niky pro osazení podlahového rozdělovače-sběrače 
 Uložení potrubí pod omítku, do podlahy, pod stropní vedení 
ZTI 
 Zajistit přívod vody 
 Odpad pro pojistné ventily 
 Podlahová vpust v prostoru technické místnosti 
 Napojení zásobníku TV na rozvod teplé a studené vody a cirkulace TV 
MaR 
 Osazení, zapojení a zprovoznění systému MaR 
 Propojení regulačních prvků 
 
B.16.9.7 ZÁVĚR 
Jakékoliv změny oproti předloženému projektu budou předem konzultovány s projektantem. Detaily budou 
řešeny v rámci autorského dozoru v průběhu stavby nebo před započetím prací. Při záměně strojů a zaříze-
ní, která nebudou schválena projektantem, je tato dokumentace neplatná. 
 
 
 
Datum: leden 2015      Vypracovala: Ladomérská Jana 
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B.17 ZHODNOCENÍ NAVRŽENÝCH VARIANT 
 
Z HLEDISKA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ 
V obou variantách ať už s kaskádou kondenzačních kotlů nebo s kaskádou elektrických kotlů není vnitřní 
prostředí celého objektu nijak negativně poznamenáno. Obě varianty neovlivňují komfort ani hostů ani 
zaměstnanců. Nejsou závislé na stálé obsluze, tudíž provozní objektu nijak zásadně neomezují. Odvod spalin 
u kondenzačních kotlů se děje přes pokoje hostů, ale jsou odděleny šachtou. Ubytování hostů by tedy ne-
mělo být ovlivněno odvodem spalin. V 1.NP bude část potrubí vést pod stropem v perforovaném podhledu, 
pohledová stránka ale nebude narušena. Ve vstupní hale a restauraci budou použita designová tělesa, která 
bych měla dotvářet prostředí celého objektu a přispívat k tepelné pohodě hostů. 
Z HLEDISKA UŽIVATELSKÉHO KOMFORTU 
Vytápěným objektem je novostavba. Celý objekt je zateplen. Tepelné ztráty jsou eliminovány. Pro hotelové 
hosty jsou v pokojích instalovány otopná tělesa s termostatickými hlavicemi a každý hotelový pokoj má 
samostatnou regulaci. Rozdělením objektu do samostatných zón a osazením podlahových rozdělovačů a 
sběračů se v prázdných pokojích zbytečně nevytápí. Teplotními čidly instalovaných v pokojích se udržuje 
požadovaná teplota, aby náběh teploty v místnosti byl možný v co nejkratší dobu. Vytápění se bude dít na 
komfortní teplotu a nebude realizován noční teplotní útlum ani v jedné z navržených variant. Navržené 
zdroje tepla nijak zvlášť nebudou zatěžovat provozního areálu. Zdroje tepla nejsou primárně závislá na 
ovládání člověkem. Zdroje tepla jsou koncipovány jako automatické. Zásah člověka je tedy minimální a to 
pouze z důvodu kontroly systému nebo případných drobných oprav, či nastavení změny regulace. Teplá 
voda je dimenzovaná na plné obsazení hotelu a provoz restaurace. Z hlediska výroby teplé vody by komfort 
měl být zaručen. V případě současné potřeby vytápění i teplé vody není vytápění pozastaveno, jen se mírně 
může snížit výkon vytápění či vzduchotechniky, do doby než se zásobník teplé vody ohřeje. Hotelový hosté 
tuto variantu pocítí minimálně, protože akumulace budovy je značná.  
Z HLEDISKA PROSTOROVÝCH NÁROKŮ 
Prostorové nároky na obě varianty zdrojů tepla jsou shodné a minimální. Kaskáda kondenzačních kotlů i 
kaskáda elektrických kotlů se umísťuje na zeď. Pro tento systém postačí jedna místnost a to jak pro zdroje, 
palivo, tak zásobník teplé vody a regulaci celého systému. První varianta – kaskáda kondenzačních kotlů má 
mírně zvýšený nárok na prostor z hlediska odvodu spalin – spalinové potrubí, u druhé varianty elektrických 
kotlů tento nárok odpadá. 
Z HLEDISKA EKONOMIKY PROVOZU 
Nejvýznamnější hledisko při rozhodování o pořízení první varianty – kaskády kondenzačních kotlů, nebo 
druhé varianty – kaskády elektrických kotlů je ekonomika provozu. Důležité jsou jak investiční, tak provozní 
náklady na systém. Z investičního hlediska druhá varianta je velice výhodná. Pořízení kaskády elektrických 
kotlů vychází na polovinu oproti kaskádě kondenzačních kotlů. U elektrokotlů odpadá i investiční náklad na 
pořízení spalinové cesty. Ale velkou nevýhodou elektrokotlů je nižší výkon než u kondenzačních kotlů a pro-
voz je, byť přes nízká tarifní pásma, stále dosti nákladný. Obě varianty zahrnují v sobě modulovatelné výko-
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ny kotlů, tudíž oba vyhovují letním podmínkám pro provoz. Z hlediska provozu si myslím, že výhodnější 
variantou bude systém s kondenzačními kotli. 
Z HLEDISKA DOPADU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
V první variantě je palivem zemní plyn, ve druhé variantě elektřina. Tyto paliva se řadí mezi ekologické. Při 
spalování zemního plynu nevzniká velké množství škodlivých látek, které by měly za následek zhoršování 
životního prostředí. U elektrické energie škodlivé zplodiny vůbec nevznikají. 
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C. PROJEKT 
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C.1 VOLBA VARIANTY PRO TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 
Přes nízké pořizovací náklady kaskády elektrokotlů volím pro technické řešení kaskádu kondenzačních kotlů, 
a to zejména pro možnost zužitkování odpadního tepla realizovanou kondenzací spalin a levnějších nákladů 
na provoz systému. Dále je vybraná kaskáda kondenzačních kotlů výhodnější pro svou výbavu. Zejména 
obsahuje modulovatelné čerpadlo energetické třídy A, které je řízené dle výkonu a tedy lépe pracuje 
s energií, než pouze tříotáčkové čerpadlo, které je výbavou elektrických kotlů. Tím kaskáda kondenzačních 
kotlů může ušetřit více provozních nákladů. 
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D. ZÁVĚR 
 
Hlavním úkolem této práce bylo navržení vhodného systému vytápění a přípravy teplé vody v hotelovém 
typu zařízení. Na začátku projektu bylo uvažováno o dvou koncepcích systému vytápění a přípravy teplé 
vody. V první variantě bylo uvažováno o kaskádě kondenzačních kotlů a ve druhé o kaskádě elektokotlů. Na 
základě zhodnocení variant technicky řeším variantu první – kaskádu kondenzačních kotlů jako zdroj tepla.  
Navržen byl systém teplovodní dvoutrubkový s ekvitermní regulací se zpětnou vazbou na vnitřní teplotu. 
Ztráta tepla místností je v celém objektu eliminována otopnými tělesy deskovými, trubkovými a podlaho-
vými konvektory. Na zdroj pro vytápění je napojen i ohřev teplé vody a topná voda pro vzduchotechnickou 
jednotku. Přesný návrh systému je podrobně popsán ve výpočtové části práce. Pro vizuální představu je 
navržený systém zakreslen do výkresů. Výkresy jsou k dispozici ve výkresové příloze projektu. 
Diplomová práce byla sepsána podle příslušných platných norem a předpisů.  
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F. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A OZNAČENÍ 
 
Zkratky  
ti   vnitřní teplota [°C]   
te   venkovní teplota [°C] 
tem   průměrná venkovní teplota [°C] 
tes   průměrná venkovní teplota v otopném období [°C] 
Ak   plocha konstrukce [m
2] 
U   součinitel prostupu tepla [W/(m2K)] 
Uk   součinitel prostupu tepla konstrukce [W/(m
2K)]   
ΔU   korekční součinitel prostupu tepla [W/(m2K)] 
R   odpor konstrukce [m2K/W] 
RT   odpor konstrukce při přestupu tepla [m
2K/W]  
Rsi   odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce [m
2K/W]  
Rse   odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce [m
2K/W]  
λ   součinitel tepelné vodivosti [W/mK]   
Uekviv,k   ekvivalentní součinitel prostupu tepla konstrukce [W/(m
2K)] 
HT    měrná ztráta prostupem tepla [W/K] 
f,i součinitel redukce teploty, zahrnuje rozdíl mezi teplotou přilehlého prostoru a ven-
kovní výpočtovou teplotu [-] 
fg1 opravný součinitel uvažující vliv roční změny průběhu venkovní teploty [-] 
fg2 opravný součinitel zahrnující rozdíl mezi roční průměrnou venkovní teplotou a vý-
počtovou venkovní teplotou [-] 
bu   redukční součinitel teploty pro nevytápěný prostor [-] 
Gw   opravný součinitel na vliv spodní vody [-] 
ek      korekční součinitel zahrnující exponování, klimatické podmínky [-] 
Q   tepelný výkon [W] 
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Zkratky  
M    hmotnostní průtok [Kg/h] 
l    délka [m] 
DN   označení světlosti potrubí [-] 
R   měrná tlaková ztráta třením [Pa/m] 
w   rychlost proudění vody v potrubí [m/s] 
ξ     součinitel místních odporů [-] 
Z   tlaková ztráta vřazenými odpory [Pa] 
ΔpRV   tlaková ztráta koncového prvku [Pa] 
Δpdis   tlaková ztráta pro čerpadlo [Pa] 
kv   průtokový součinitel [m3/s] 
QVYT   tepelný výkon potřebovaný na vytápění 
QTV   tepelný výkon potřebný pro ohřev teplé vody 
QVZT   tepelný výkon potřebný pro vzduchotechniku 
PO    plné otevření 
UŠ    uškrcení  
VV   vyvažovací ventil 
ZK   zpětná klapka   
KK   kulový kohout 
KKV   kulový kohout s vypouštěním 
n   násobnost výměny vzduchu [h-1] 
n50   intenzita výměny vzduchu při rozdílu tlaku 50 Pa [h
-1]   
V   objemový průtok [m3] 
pd   provozní přetlak [Pa] 
ph   otvírací přetlak [Pa] 
H   výhřevnost [MJ/m3] 
E   Spotřeba energie za rok [MWh/r] 
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PŘÍLOHA B.1  VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT OBJEKTU 
 dle ČSN EN 12831, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Ztráty 2010, software Stavební fyzika - Svoboda 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží 1  Název podlaží   1.NP                     
 Číslo místnosti 101  Název místnosti   vstupní hala  
 Půd. plocha A 27.4 m2  Objem vzduchu V   95.5 m3 
 Exp. obvod P 21.0 m  Počet na podlaží    1 
 Teplota Ti  18.0 C  Typ vytápění   převažující přirozená konvekce 
 Vytápění   nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z 0 W 
 Typ větrání   přirozené  Min. hyg. výměna   0.5 1/h 
 Výměna n50   2.5 1/h  Činitelé e + epsilon   0.02 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO3               18.0   0.21  e = 1.00   0.05   -------     4.67 W/K 
 DO1                4.8   1.20  e = 1.00   0.00   -------     5.81 W/K 
 Podlaha           27.4   0.42  Gw= 1.00   -------    0.22    2.74 W/K 
 SN1               12.7   0.67  f,i =-0.07   0.00   -------    -0.57 W/K 
 SN3                9.1   0.36  f,i =-0.07   0.00   -------    -0.22 W/K 
 SN4                5.6   0.36  f,i =-0.07   0.00   -------    -0.13 W/K 
 DN1                4.0   2.30  f,i =-0.07   0.00   -------    -0.61 W/K 
 DN2                4.8   2.30  f,i =-0.07   0.00   -------    -0.74 W/K 
 strop - koberec   24.5   0.55  f,i =-0.07   0.00   -------    -0.90 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH 0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n 0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T  302 W,   tj.      1.9 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V      487 W,   tj.      2.9 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL       789 W,   tj.      2.4 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží 1  Název podlaží 1.NP                     
 Číslo místnosti 102  Název místnost recepce     
 Půd. plocha A 8.0 m2  Objem vzduchu V 56.5 m3 
 Exp. obvod P 33.3 m  Počet na podlaží 1 
 Teplota Ti 20.0 C  Typ vytápění převažující přirozená konvekce 
 Vytápění  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z 0 W 
 Typ větrání nucené  Přívod vzduchu Vsu 25 m3/h 
 Odvod Vex 25 m3/h  Teplota větr. vzduchu 20.0 C 
 Výměna n50 1.5 1/h  Činitelé e + ypsilon 0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 podlaha            8.0   0.42  Gw= 1.00   -------    0.22    0.91 W/K 
 SN1               13.9   0.67  f,i = 0.06   0.00   -------     0.58 W/K 
 SN3                9.1   0.36  f,i = 0.06   0.00   -------     0.21 W/K 
 DN2                4.8   2.30  f,i = 0.06   0.00   -------     0.69 W/K 
 strop - koberec    8.0   0.55  f,i = 0.06   0.00   -------     0.28 W/K 
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 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH 0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n 0.00 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T 98 W,   tj.      0.6 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V 0 W,   tj.      0.0 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL 98 W,   tj.      0.3 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží 1  Název podlaží 1.NP                     
 Číslo místnosti 103  Název místnosti restaurace  
 Půd. plocha A 80.8 m2  Objem vzduchu V 281.6 m3 
 Exp. obvod P 37.2 m  Počet na podlaží 1 
 Teplota Ti 20.0 C  Typ vytápění převažující přirozená konvekce 
 Vytápění nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z 0 W 
 Typ větrání přirozené  Min. hyg. výměna 0.5 1/h 
 Výměna n50 2.5 1/h  Činitelé e + ypsilon 0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO1               62.2   0.25  e = 1.00   0.05   -------    18.67 W/K 
 DO2                5.5   1.20  e = 1.00   0.00   -------     6.60 W/K 
 O1                10.6   1.20  e = 1.00   0.00   -------    12.67 W/K 
 strop - pochůzn    6.9   0.19  e = 1.00   0.05   -------     1.66 W/K 
 podlaha           80.8   0.42  Gw= 1.00   -------    0.22    9.17 W/K 
 SN2               14.6   0.68  bu= 0.16   0.00   -------     1.59 W/K 
 SN2               22.0   0.68  f,i =-0.13   0.00   -------    -1.87 W/K 
 DN3                3.5   2.30  f,i =-0.13   0.00   -------    -1.01 W/K 
 SN1               12.7   0.67  f,i = 0.06   0.00   -------     0.53 W/K 
 DN1                4.0   2.30  f,i = 0.06   0.00   -------     0.57 W/K 
 strop - koberec   15.0   0.55  f,i = 0.00   0.00   -------     0.00 W/K 
 strop - dlažba    11.5   0.60  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.86 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH 0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n 0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T 1527 W,   tj.      9.6 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V 1532 W,   tj.      9.1 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL 3059 W,   tj.      9.4 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží 1  Název podlaží 1.NP                     
 Číslo místnosti 104  Název místnosti N - sklad    
 Půd. plocha A 14.0 m2  Objem vzduchu V 48.8 m3 
 Exp. obvod P 16.4 m  Počet na podlaží 1 
 Teplota Ti 15.0 C  Typ vytápění převažující přirozená konvekce 
 Vytápění nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z 0 W 
 Typ větrání přirozené  Min. hyg. výměna 0.5 1/h 
 Výměna n50 2.5 1/h  Činitelé e + epsilon 0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO2               23.0   0.25  e = 1.00   0.05   -------     6.89 W/K 
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 DO2                2.6   1.20  e = 1.00   0.00   -------     3.17 W/K 
 O2                 2.5   1.20  e = 1.00   0.00   -------     3.00 W/K 
 podlaha           14.0   0.42  Gw= 1.00   -------    0.22    1.07 W/K 
 SN2               22.0   0.68  f,i =-0.19   0.00   -------    -2.78 W/K 
 SN5                3.8   0.36  f,i =-0.33   0.00   -------    -0.45 W/K 
 SN8               11.0   0.48  f,i =-0.19   0.00   -------    -0.98 W/K 
 DN5                1.8   2.30  f,i =-0.33   0.00   -------    -1.38 W/K 
 DN4                1.2   2.30  f,i =-0.19   0.00   -------    -0.51 W/K 
 strop - koberec   14.0   0.55  f,i =-0.19   0.00   -------    -1.43 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH 0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n 0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T 178 W,   tj.      1.1 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V 224 W,   tj.      1.3 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL 402 W,   tj.      1.2 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží 1  Název podlaží 1.NP                     
 Číslo místnosti 105  Název místnosti WC s předsíňí 
 Půd. plocha A 2.4 m2  Objem vzduchu V 8.4 m3 
 Exp. obvod P 6.6 m  Počet na podlaží 1 
 Teplota Ti 20.0 C  Typ vytápění převažující přirozená konvekce 
 Vytápění nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z 0 W 
 Typ větrání nucené  Přívod vzduchu Vsu 80.0 m3/h 
 Odvod Vex 80.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu 20.0 C 
 Výměna n50 1.5 1/h  Činitelé e + epsilon 0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO2                4.2   0.25  e = 1.00   0.05   -------     1.26 W/K 
 podlaha            2.4   0.42  Gw= 1.00   -------    0.22    0.27 W/K 
 SN2               11.0   0.48  bu= 0.16   0.00   -------     0.84 W/K 
 DN4                1.2   2.30  bu= 0.16   0.00   -------     0.44 W/K 
 SN5                7.8   0.36  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.35 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH 0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n 0.00 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T 79 W,   tj.      0.5 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V 0 W,   tj.      0.0 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL 79 W,   tj.      0.2 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží 1  Název podlaží 1.NP                     
 Číslo místnosti 106  Název místnosti zázemí restaurace 
 Půd. plocha A 29.9 m2  Objem vzduchu V 104.2 m3 
 Exp. obvod P 55.8 m  Počet na podlaží 1 
 Teplota Ti 24.0 C  Typ vytápění převažující přirozená konvekce 
 Vytápění nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z 0 W 
 Typ větrání přirozené  Min. hyg. výměna 1.0 1/h 
 Výměna n50 2.5 1/h  Činitelé e + epsilon 0.03 +  1.00 
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 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO2               25.4   0.25  e = 1.00   0.05   -------     7.61 W/K 
 O3                 3.8   1.20  e = 1.00   0.00   -------     4.50 W/K 
 podlaha           29.9   0.42  Gw= 1.00   -------    0.22    4.05 W/K 
 SN5                3.8   0.36  bu= 0.16   0.00   -------     0.22 W/K 
 SN2               25.5   0.68  f,i = 0.11   0.00   -------     1.93 W/K 
 SN5                7.8   0.36  f,i = 0.11   0.00   -------     0.31 W/K 
 DN3                3.5   2.30  f,i = 0.11   0.00   -------     0.89 W/K 
 strop - koberec   17.1   0.55  f,i = 0.11   0.00   -------     1.05 W/K 
 SN2               13.9   0.68  f,i = 0.17   0.00   -------     1.58 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH 0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n 1.00 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T 797 W,   tj.      5.0 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V 1275 W,   tj.      7.6 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL 2073 W,   tj.      6.3 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží 1  Název podlaží 1.NP                     
 Číslo místnosti 107  Název místnosti místnost tzb 
 Půd. plocha A 16.2 m2  Objem vzduchu V 56.5 m3 
 Exp. obvod P 16.0 m  Počet na podlaží 1 
 Teplota Ti 18.0 C  Typ vytápění převažující přirozená konvekce 
 Vytápění nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z 0 W 
 Typ větrání přirozené  Min. hyg. výměna 0.5 1/h 
 Výměna n50 2.5 1/h  Činitelé e + epsilon 0.02 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO3               13.5   0.21  e = 1.00   0.05   -------     3.52 W/K 
 DO3                2.4   1.20  e = 1.00   0.00   -------     2.90 W/K 
 podlaha           16.2   0.42  Gw= 1.00   -------    0.22    1.62 W/K 
 SN1               13.9   0.67  f,i =-0.07   0.00   -------    -0.62 W/K 
 SN2               13.9   0.68  f,i =-0.20   0.00   -------    -1.90 W/K 
 SN7               13.9   0.48  f,i =-0.07   0.00   -------    -0.45 W/K 
 strop - koberec   16.2   0.55  f,i =-0.07   0.00   -------    -0.59 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH 0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n 0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T 135 W,   tj.      0.8 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V 288 W,   tj.      1.7 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL 423 W,   tj.      1.3 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží 1  Název podlaží 1.NP                     
 Číslo místnosti 108  Název místnosti WC - invalida 
 Půd. plocha A 3.0 m2  Objem vzduchu V 10.5 m3 
 Exp. obvod P 6.5 m  Počet na podlaží 1 
 Teplota Ti 20.0 C  Typ vytápění převažující přirozená konvekce 
 Vytápění nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z 0 W 
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 Typ větrání přirozené  Min. hyg. výměna 0.5 1/h 
 Výměna n50 2.5 1/h  Činitelé e + epsilon 0.02 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO3                5.5   0.21  e = 1.00   0.05   -------     1.42 W/K 
 O7                 0.9   1.20  e = 1.00   0.00   -------     1.13 W/K 
 podlaha            3.0   0.42  Gw= 1.00   -------    0.22    0.34 W/K 
 SN2                5.8   0.68  f,i = 0.06   0.00   -------     0.24 W/K 
 SN7                5.8   0.48  f,i = 0.06   0.00   -------     0.17 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH 0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n  0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T 106 W,   tj.      0.7 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V 57 W,   tj.      0.3 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL 163 W,   tj.      0.5 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží 1  Název podlaží 1.NP                     
 Číslo místnosti 109  Název místnosti předíň WC  
 Půd. plocha A 1.7 m2  Objem vzduchu V 5.9 m3 
 Exp. obvod P 5.4 m  Počet na podlaží 1 
 Teplota Ti 20.0 C  Typ vytápění převažující přirozená konvekce 
 Vytápění nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z 0 W 
 Typ větrání nucené  Přívod vzduchu Vsu 30.0 m3/h 
 Odvod Vex 30.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu 20.0 C 
 Výměna n50 1.5 1/h  Činitelé e + epsilon 0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 podlaha            1.7   0.42  Gw= 1.00   -------    0.22    0.19 W/K 
 SN7                3.7   0.48  f,i = 0.06   0.00   -------     0.11 W/K 
 DN6                2.0   2.30  f,i = 0.06   0.00   -------     0.29 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH 0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n 0.00 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T 19 W,   tj.      0.1 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V 0 W,   tj.      0.0 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL 19 W,   tj.      0.1 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží 1  Název podlaží 1.NP                     
 Číslo místnosti 111  Název místnosti předsíň WC  
 Půd. plocha A 1.7 m2  Objem vzduchu V 5.9 m3 
 Exp. obvod P 5.4 m  Počet na podlaží 1 
 Teplota Ti 20.0 C  Typ vytápění převažující přirozená konvekce 
 Vytápění nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z 0 W 
 Typ větrání nucené  Přívod vzduchu Vsu 30.0 m3/h 
 Odvod Vex 30.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu 20.0 C 
 Výměna n50 1.5 1/h  Činitelé e + epsilon 0.00 +  1.00 
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 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 podlaha            1.7   0.42  Gw= 1.00   -------    0.22    0.19 W/K 
 SN7                3.7   0.48  f,i = 0.06   0.00   -------     0.11 W/K 
 DN6                2.0   2.30  f,i = 0.06   0.00   -------     0.29 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH 0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n 0.00 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T 19 W,   tj.      0.1 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V 0 W,   tj.      0.0 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL  19 W,   tj.      0.1 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží 1  Název podlaží 1.NP                     
 Číslo místnosti 112  Název místnosti  WC - invalida 
 Půd. plocha A 3.4 m2  Objem vzduchu V 11.9 m3 
 Exp. obvod P 7.2 m  Počet na podlaží 1 
 Teplota Ti 20.0 C  Typ vytápění převažující přirozená konvekce 
 Vytápění nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z 0 W 
 Typ větrání nucené  Přívod vzduchu Vsu 50.0 m3/h 
 Odvod Vex 50.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu 20.0 C 
 Výměna n50 1.5 1/h  Činitelé e + epsilon 0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 podlaha            3.4   0.42  Gw= 1.00   -------    0.22    0.39 W/K 
 SN2                7.0   0.68  f,i = 0.06   0.00   -------     0.30 W/K 
 SN4                5.6   0.36  f,i = 0.06   0.00   -------     0.13 W/K 
 strop - koberec    3.4   0.55  f,i = 0.06   0.00   -------     0.12 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH 0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n 0.00 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T 30 W,   tj.      0.2 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V 0 W,   tj.      0.0 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL  30 W,   tj.      0.1 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží 1  Název podlaží 1.NP                     
 Číslo místnosti 113  Název místnosti schodišťová 
 Půd. plocha A 66.9 m2  Objem vzduchu V 233.1 m3 
 Exp. obvod P 47.3 m  Počet na podlaží 1 
 Teplota Ti 18.0 C  Typ vytápění převažující přirozená konvekce 
 Vytápění nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z 0 W 
 Typ větrání přirozené  Min. hyg. výměna 0.5 1/h 
 Výměna n50 2.5 1/h  Činitelé e + epsilon 0.02 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO3               34.5   0.21  e = 1.00   0.05   -------     8.98 W/K 
 DO2                2.6   1.20  e = 1.00   0.00   -------     3.17 W/K 
 O4                 1.3   1.20  e = 1.00   0.00   -------     1.50 W/K 
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 podlaha           66.9   0.42  Gw= 1.00   -------    0.22    6.70 W/K 
 SN1               26.1   0.67  f,i =-0.07   0.00   -------    -1.16 W/K 
 SN2               43.5   0.68  f,i =-0.07   0.00   -------    -1.97 W/K 
 DN6                8.0   2.30  f,i =-0.07   0.00   -------    -1.23 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH 0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n 0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T 479 W,   tj.      3.0 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V 1189 W,   tj.      7.1 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL 1668 W,   tj.      5.1 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží 1  Název podlaží 1.NP                     
 Číslo místnosti 114  Název místnosti předsíň WC  
 Půd. plocha A 1.8 m2  Objem vzduchu V 6.3 m3 
 Exp. obvod P 5.3 m  Počet na podlaží 1 
 Teplota Ti 18.0 C  Typ vytápění převažující přirozená konvekce 
 Vytápění nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z 0 W 
 Typ větrání nucené  Přívod vzduchu Vsu 25 m3/h 
 Odvod Vex 25 m3/h  Teplota větr. vzduchu 20.0 C 
 Výměna n50 1.5 1/h  Činitelé e + epsilon 0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 podlaha            1.8   0.42  Gw= 1.00   -------    0.22    0.18 W/K 
 SN2                2.5   0.68  f,i =-0.07   0.00   -------    -0.11 W/K 
 DN6                2.0   2.30  f,i =-0.07   0.00   -------    -0.31 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH 0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n 0.00 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T -7 W,   tj.     -0.0 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V   0 W,   tj.      0.0 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL  -7 W,   tj.     -0.0 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží 1  Název podlaží 1.NP                     
 Číslo místnosti 115  Název místnosti  WC ženy     
 Půd. plocha A 13.5 m2  Objem vzduchu V 42.5 m3 
 Exp. obvod P 16.2 m  Počet na podlaží 1 
 Teplota Ti 20.0 C  Typ vytápění převažující přirozená konvekce 
 Vytápění nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z 0 W 
 Typ větrání přirozené  Min. hyg. výměna 0.5 1/h 
 Výměna n50 2.5 1/h  Činitelé e + epsilon 0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO4               20.7   0.21  e = 1.00   0.05   -------     5.38 W/K 
 O2                 2.5   1.20  e = 1.00   0.00   -------     3.00 W/K 
 podlaha           12.2   0.42  Gw= 1.00   -------    0.22    1.38 W/K 
 SN2               14.0   0.68  f,i = 0.06   0.00   -------     0.60 W/K 
 strop - dlažba     0.5   0.60  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.04 W/K 
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 DN6                2.0   2.30  f,i = 0.06   0.00   -------     0.29 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH 0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n 0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T 340 W,   tj.      2.1 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V 231 W,   tj.      1.4 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL 571 W,   tj.      1.7 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží 1  Název podlaží 1.NP                     
 Číslo místnosti 116  Název místnosti předsíň WC  
 Půd. plocha A 1.8 m2  Objem vzduchu V 6.3 m3 
 Exp. obvod P 5.3 m  Počet na podlaží 1 
 Teplota Ti 18.0 C  Typ vytápění převažující přirozená konvekce 
 Vytápění nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z 0 W 
 Typ větrání  nucené  Přívod vzduchu Vsu 25 m3/h 
 Odvod Vex 25 m3/h  Teplota větr. vzduchu 20.0 C 
 Výměna n50 1.5 1/h  Činitelé e + epsilon 0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 podlaha            1.8   0.42  Gw= 1.00   -------    0.22    0.18 W/K 
 SN2                2.5   0.68  f,i =-0.07   0.00   -------    -0.11 W/K 
 DN6                2.0   2.30  f,i =-0.07   0.00   -------    -0.31 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH 0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n 0.00 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T -7 W,   tj.     -0.0 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V 0 W,   tj.      0.0 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL  -7 W,   tj.     -0.0 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží 1  Název podlaží 1.NP                     
 Číslo místnosti 117  Název místnosti WC muži     
 Půd. plocha A 13.5 m2  Objem vzduchu V 42.5 m3 
 Exp. obvod P 16.2 m  Počet na podlaží 1 
 Teplota Ti 20.0 C  Typ vytápění převažující přirozená konvekce 
 Vytápění nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z  0 W 
 Typ větrání  přirozené  Min. hyg. výměna 0.5 1/h 
 Výměna n50  2.5 1/h  Činitelé e + epsilon 0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO4               20.7   0.21  e = 1.00   0.05   -------     5.38 W/K 
 O2                 2.5   1.20  e = 1.00   0.00   -------     3.00 W/K 
 podlaha           13.5   0.42  Gw= 1.00   -------    0.22    1.53 W/K 
 SN2               14.0   0.68  f,i = 0.06   0.00   -------     0.60 W/K 
 DN6                2.0   2.30  f,i = 0.06   0.00   -------     0.29 W/K 
 strop - dlažba     3.6   0.60  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.27 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH 0 W 
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 Násobnost výměny vzduchu n  0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T 337 W,   tj.      2.1 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V 231 W,   tj.      1.4 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL  568 W,   tj.      1.7 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží 1  Název podlaží 1.NP                     
 Číslo místnosti 118  Název místnosti N – úklidová místnost 
 Půd. plocha A 3.8 m2  Objem vzduchu V 13.2 m3 
 Exp. obvod P 10.8 m  Počet na podlaží 1 
 Teplota Ti 18.0 C  Typ vytápění  převažující přirozená konvekce 
 Vytápění nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z 0 W 
 Typ větrání  nucené  Přívod vzduchu Vsu 25 m3/h 
 Odvod Vex 25 m3/h  Teplota větr. vzduchu 18.0 C 
 Výměna n50 1.5 1/h  Činitelé e + epsilon  0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 podlaha            3.8   0.42  Gw= 1.00   -------    0.22    0.38 W/K 
 SN2                6.2   0.68  f,i =-0.07   0.00   -------    -0.28 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH 0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n 0.00 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T 3 W,   tj.      0.0 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V 0 W,   tj.      0.0 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL  3 W,   tj.      0.0 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží 1  Název podlaží 1.NP                     
 Číslo místnosti 119  Název místnosti  N – výtahová šachta 
 Půd. plocha A 2.9 m2  Objem vzduchu V  9.8 m3 
 Exp. obvod P 6.7 m  Počet na podlaží  1 
 Teplota Ti  18.0 C  Typ vytápění převažující přirozená konvekce 
 Vytápění  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z 0 W 
 Typ větrání  nucené  Přívod vzduchu Vsu  0.0 m3/h 
 Odvod Vex 0.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu 18.0 C 
 Výměna n50 1.0 1/h  Činitelé e + epsilon 0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 podlaha            2.8   0.42  Gw= 1.00   -------    0.22    0.28 W/K 
 SN2                0.7   0.68  f,i =-0.07   0.00   -------    -0.03 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH 0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n 0.00 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T 7 W,   tj.      0.0 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V 0 W,   tj.      0.0 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL  7 W,   tj.      0.0 % z celkové ztráty objektu 
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 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží 1  Název podlaží 1.NP                     
 Číslo místnosti 121  Název místnosti  Předsíň      
 Půd. plocha A 3.2 m2  Objem vzduchu V 11.1 m3 
 Exp. obvod P 7.6 m  Počet na podlaží 1 
 Teplota Ti  20.0 C  Typ vytápění převažující přirozená konvekce 
 Vytápění  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z 0 W 
 Typ větrání  nucené  Přívod vzduchu Vsu 25.0 m3/h 
 Odvod Vex  25.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu  20.0 C 
 Výměna n50 1.5 1/h  Činitelé e + epsilon  0.00 +  1.00 
  
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 podlaha            3.2   0.42  Gw= 1.00   -------    0.22    0.36 W/K 
 SN4                6.4   0.36  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.29 W/K 
 SN1                2.6   0.67  f,i = 0.06   0.00   -------     0.11 W/K 
 DN6                2.0   2.30  f,i = 0.06   0.00   -------     0.29 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH  0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n  0.00 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T 15 W,   tj.      0.1 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V 0 W,   tj.      0.0 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL 15 W,   tj.      0.0 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží 1  Název podlaží 1.NP                     
 Číslo místnosti 122  Název místnosti denní místnost 
 Půd. plocha A 22.8 m2  Objem vzduchu V  79.5 m3 
 Exp. obvod P 19.4 m  Počet na podlaží 1 
 Teplota Ti 20.0 C  Typ vytápění převažující přirozená konvekce 
 Vytápění  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z 0 W 
 Typ větrání  přirozené  Min. hyg. výměna 0.5 1/h 
 Výměna n50  2.5 1/h  Činitelé e + epsilon  0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO1               36.6   0.25  e = 1.00   0.05   -------    10.98 W/K 
 O5                 2.2   1.20  e = 1.00   0.00   -------     2.64 W/K 
 podlaha           22.8   0.42  Gw= 1.00   -------    0.22    2.59 W/K 
 SN2               13.9   0.68  f,i = 0.06   0.00   -------     0.59 W/K 
 SN2                8.8   0.68  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.75 W/K 
 DN7                1.9   2.30  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.55 W/K 
 SN1                4.8   0.67  f,i = 0.06   0.00   -------     0.20 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH 0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n 0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T 502 W,   tj.      3.2 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V 432 W,   tj.      2.6 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL  935 W,   tj.      2.9 % z celkové ztráty objektu 
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 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží 1  Název podlaží 1.NP                     
 Číslo místnosti 123  Název místnosti koupelna    
 Půd. plocha A 3.8 m2  Objem vzduchu V 13.1 m3 
 Exp. obvod P 8.1 m  Počet na podlaží 1 
 Teplota Ti  24.0 C  Typ vytápění  převažující přirozená konvekce 
 Vytápění  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z 0 W 
 Typ větrání  nucené  Přívod vzduchu Vsu 130.0 m3/h 
 Odvod Vex 130.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu  20.0 C 
 Výměna n50  1.5 1/h  Činitelé e + epsilon  0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 podlaha            3.8   0.42  Gw= 1.00   -------    0.22    0.51 W/K 
 SN2                7.9   0.68  f,i = 0.11   0.00   -------     0.60 W/K 
 SN4                9.2   0.36  f,i = 0.11   0.00   -------     0.37 W/K 
 DN7                1.9   2.30  f,i = 0.11   0.00   -------     0.49 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH 0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n 1.11 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T 71 W,   tj.      0.4 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V 177 W,   tj.      1.1 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL 248 W,   tj.      0.8 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží 1  Název podlaží 1.NP                     
 Číslo místnosti 124  Název místnosti  předsíň     
 Půd. plocha A 3.2 m2  Objem vzduchu V 11.1 m3 
 Exp. obvod P 7.6 m  Počet na podlaží 1 
 Teplota Ti 20.0 C  Typ vytápění převažující přirozená konvekce 
 Vytápění nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z 0 W 
 Typ větrání nucené  Přívod vzduchu Vsu 25.0 m3/h 
 Odvod Vex 25.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu  20.0 C 
 Výměna n50 1.5 1/h  Činitelé e + epsilon  0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 podlaha            3.2   0.42  Gw= 1.00   -------    0.22    0.36 W/K 
 SN1                2.6   0.67  f,i = 0.06   0.00   -------     0.11 W/K 
 SN4                6.4   0.36  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.29 W/K 
 DN6                2.0   2.30  f,i = 0.06   0.00   -------     0.29 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH 0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n  0.00 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T 15 W,   tj.      0.1 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V  0 W,   tj.      0.0 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL  15 W,   tj.      0.0 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží 1  Název podlaží 1.NP                     
 Číslo místnosti 125  Název místnosti denní místnost 
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 Půd. plocha A 22.8 m2  Objem vzduchu V 79.5 m3 
 Exp. obvod P 19.4 m  Počet na podlaží 1 
 Teplota Ti 20.0 C  Typ vytápění převažující přirozená konvekce 
 Vytápění nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z 0 W 
 Typ větrání  přirozené  Min. hyg. výměna 0.5 1/h 
 Výměna n50  2.5 1/h  Činitelé e + epsilon  0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO3               22.8   0.21  e = 1.00   0.05   -------     5.93 W/K 
 O5                 2.2   1.20  e = 1.00   0.00   -------     2.64 W/K 
 podlaha           19.4   0.42  Gw= 1.00   -------    0.22    2.20 W/K 
 SN1               13.9   0.67  f,i = 0.06   0.00   -------     0.58 W/K 
 SN2                8.8   0.68  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.75 W/K 
 DN7                1.9   2.30  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.55 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH  0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n 0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T 322 W,   tj.      2.0 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V 432 W,   tj.      2.6 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL 754 W,   tj.      2.3 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží 1  Název podlaží  1.NP                     
 Číslo místnosti 126  Název místnosti koupelna    
 Půd. plocha A 3.8 m2  Objem vzduchu V 13.1 m3 
 Exp. obvod P 8.1 m  Počet na podlaží 1 
 Teplota Ti 24.0 C  Typ vytápění převažující přirozená konvekce 
 Vytápění nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z 0 W 
 Typ větrání nucené  Přívod vzduchu Vsu 130.0 m3/h 
 Odvod Vex 130.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu 20.0 C 
 Výměna n50 1.5 1/h  Činitelé e + epsilon 0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO1                4.6   0.25  e = 1.00   0.05   -------     1.37 W/K 
 podlaha            3.8   0.42  Gw= 1.00   -------    0.22    0.51 W/K 
 SN2                4.0   0.68  f,i = 0.25   0.00   -------     0.67 W/K 
 SN2                7.9   0.68  f,i = 0.11   0.00   -------     0.60 W/K 
 DN7                1.9   2.30  f,i = 0.11   0.00   -------     0.49 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH 0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n 1.11 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T 131 W,   tj.      0.8 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V 177 W,   tj.      1.1 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL  308 W,   tj.      0.9 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží  1  Název podlaží 1.NP                     
 Číslo místnosti  127  Název místnosti předsíň     
 Půd. plocha A  4.8 m2  Objem vzduchu V 16.7 m3 
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 Exp. obvod P 9.4 m  Počet na podlaží 1 
 Teplota Ti 15.0 C  Typ vytápění převažující přirozená konvekce 
 Vytápění nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z 0 W 
 Typ větrání přirozené  Min. hyg. výměna 0.5 1/h 
 Výměna n50 2.5 1/h  Činitelé e + epsilon 0.02 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO1                9.7   0.25  e = 1.00   0.05   -------     2.90 W/K 
 DO2                2.6   1.20  e = 1.00   0.00   -------     3.17 W/K 
 podlaha            4.8   0.42  Gw= 1.00   -------    0.22    0.37 W/K 
 SN2                4.0   0.68  f,i =-0.33   0.00   -------    -0.90 W/K 
 SN6                9.1   0.48  f,i =-0.19   0.00   -------    -0.81 W/K 
 SN7                4.2   0.48  f,i =-0.33   0.00   -------    -0.67 W/K 
 DN8                1.8   2.30  f,i =-0.19   0.00   -------    -0.78 W/K 
 DN9                1.2   2.30  f,i =-0.33   0.00   -------    -0.93 W/K 
 strop - dlažba     3.6   0.60  f,i =-0.33   0.00   -------    -0.72 W/K 
 strop - koberec    1.3   0.55  f,i =-0.19   0.00   -------    -0.13 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH 0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n 0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T  41 W,   tj.      0.3 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V 77 W,   tj.      0.5 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL 118 W,   tj.      0.4 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží 1  Název podlaží 1.NP                     
 Číslo místnosti 128  Název místnosti  kancelář    
 Půd. plocha A 21.4 m2  Objem vzduchu V 74.6 m3 
 Exp. obvod P 18.9 m  Počet na podlaží 1 
 Teplota Ti 20.0 C  Typ vytápění převažující přirozená konvekce 
 Vytápění  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z 0 W 
 Typ větrání  přirozené  Min. hyg. výměna 1.0 1/h 
 Výměna n50  2.5 1/h  Činitelé e + epsilon 0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO1               34.2   0.25  e = 1.00   0.05   -------    10.27 W/K 
 O6                 3.5   1.20  e = 1.00   0.00   -------     4.20 W/K 
 strop - pochůzn    0.9   0.14  e = 1.00   0.05   -------     0.18 W/K 
 podlaha           21.4   0.42  Gw= 1.00   -------    0.22    2.43 W/K 
 SN6                9.0   0.48  f,i = 0.16   0.00   -------     0.67 W/K 
 SN8                8.7   0.48  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.52 W/K 
 DN8                1.8   2.30  f,i = 0.16   0.00   -------     0.65 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH 0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n 1.00 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T 572 W,   tj.      3.6 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V 811 W,   tj.      4.8 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL 1384 W,   tj.      4.2 % z celkové ztráty objektu 
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 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží 1  Název podlaží 1.NP                     
 Číslo místnosti 129  Název místnosti koupelna    
 Půd. plocha A 3.7 m2  Objem vzduchu V 12.9 m3 
 Exp. obvod P 7.9 m  Počet na podlaží 1 
 Teplota Ti 24.0 C  Typ vytápění převažující přirozená konvekce 
 Vytápění nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z 0 W 
 Typ větrání nucené  Přívod vzduchu Vsu 130.0 m3/h 
 Odvod Vex 130.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu 20.0 C 
 Výměna n50 1.5 1/h  Činitelé e + epsilon 0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO2               15.8   0.25  e = 1.00   0.05   -------     4.73 W/K 
 strop - pochůzn    2.1   0.14  e = 1.00   0.05   -------     0.40 W/K 
 podlaha            3.7   0.42  Gw= 1.00   -------    0.22    0.50 W/K 
 SN7                4.2   0.48  f,i = 0.25   0.00   -------     0.50 W/K 
 SN8                8.7   0.48  f,i = 0.11   0.00   -------     0.46 W/K 
 DN9                1.2   2.30  f,i = 0.25   0.00   -------     0.70 W/K 
 strop - koberec    1.6   0.55  f,i = 0.11   0.00   -------     0.10 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH 0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n 1.12 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T 266 W,   tj.      1.7 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V 177 W,   tj.      1.1 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL 443 W,   tj.      1.4 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 TEPELNÉ ZTRÁTY PODLAŽÍ č.  1 
 Ztráta prostupem Fi,T 6377 W,   tj.     40.1 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V 7798 W,   tj.     46.4 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL 14174 W,   tj.     43.4 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží 2  Název podlaží 2.NP                     
 Číslo místnosti 201  Název místnosti schodišťová hala 
 Půd. plocha A 66.9 m2  Objem vzduchu V 176.3 m3 
 Exp. obvod P 43.6 m  Počet na podlaží 1 
 Teplota Ti 18.0 C  Typ vytápění převažující přirozená konvekce 
 Vytápění nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z 0 W 
 Typ větrání přirozené  Min. hyg. výměna 0.5 1/h 
 Výměna n50 2.5 1/h  Činitelé e + epsilon 0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO3               26.3   0.21  e = 1.00   0.05   -------     6.84 W/K 
 O4                 2.5   1.20  e = 1.00   0.00   -------     3.00 W/K 
 SN1               78.8   0.67  f,i =-0.07   0.00   -------    -3.52 W/K 
 DN6                6.1   2.30  f,i =-0.07   0.00   -------    -0.93 W/K 
 strop - koberec   17.3   0.55  f,i =-0.07   0.00   -------    -0.63 W/K 
 strop dlažba       4.0   0.60  f,i =-0.20   0.00   -------    -0.48 W/K 
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 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH 0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n  0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T 128 W,   tj.      0.8 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V 899 W,   tj.      5.3 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL 1027 W,   tj.      3.1 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží 2  Název podlaží 2.NP                     
 Číslo místnosti 202  Název místnosti  chodba      
 Půd. plocha A 7.7 m2  Objem vzduchu V 20.2 m3 
 Exp. obvod P 13.0 m  Počet na podlaží 1 
 Teplota Ti 20.0 C  Typ vytápění převažující přirozená konvekce 
 Vytápění nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z 0 W 
 Typ větrání přirozené  Min. hyg. výměna 0.5 1/h 
 Výměna n50 2.5 1/h  Činitelé e + epsilon 0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO3                1.1   0.21  e = 1.00   0.05   -------     0.29 W/K 
 O2                 2.5   1.20  e = 1.00   0.00   -------     3.00 W/K 
 strop - pochůzn    7.7   0.14  e = 1.00   0.05   -------     1.45 W/K 
 SN1                5.7   0.67  f,i = 0.06   0.00   -------     0.24 W/K 
 DN6                2.0   2.30  f,i = 0.06   0.00   -------     0.29 W/K 
 SN7                1.5   0.48  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.09 W/K 
 DN10               1.6   2.30  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.47 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH 0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n 0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T 151 W,   tj.      0.9 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V 110 W,   tj.      0.7 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL 260 W,   tj.      0.8 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží 2  Název podlaží 2.NP                     
 Číslo místnosti 203  Název místnosti koupelna    
 Půd. plocha A 6.0 m2  Objem vzduchu V 15.8 m3 
 Exp. obvod P 8.3 m  Počet na podlaží 1 
 Teplota Ti 24.0 C  Typ vytápění převažující přirozená konvekce 
 Vytápění nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z 0 W 
 Typ větrání nucené  Přívod vzduchu Vsu 80.0 m3/h 
 Odvod Vex 80.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu 20.0 C 
 Výměna n50 1.5 1/h  Činitelé e + epsilon 0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO4                6.8   0.21  e = 1.00   0.05   -------     1.75 W/K 
 strop - pochůzn    6.0   0.14  e = 1.00   0.05   -------     1.14 W/K 
 SN2                3.8   0.68  f,i = 0.11   0.00   -------     0.29 W/K 
 SN7                3.1   0.48  f,i = 0.11   0.00   -------     0.16 W/K 
 SN8                2.0   0.48  f,i = 0.11   0.00   -------     0.11 W/K 
 DN9                1.2   2.30  f,i = 0.11   0.00   -------     0.31 W/K 
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 DN10               1.6   2.30  f,i = 0.11   0.00   -------     0.41 W/K 
 strop - dlažba     6.0   0.57  f,i = 0.11   0.00   -------     0.38 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH 0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n 0.56 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T 164 W,   tj.      1.0 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V 109 W,   tj.      0.6 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL 273 W,   tj.      0.8 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží 2  Název podlaží 2.NP                     
 Číslo místnosti 204  Název místnosti WC          
 Půd. plocha A 1.7 m2  Objem vzduchu V 4.4 m3 
 Exp. obvod P 5.2 m  Počet na podlaží 1 
 Teplota Ti 20.0 C  Typ vytápění převažující přirozená konvekce 
 Vytápění nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z 0 W 
 Typ větrání nucené  Přívod vzduchu Vsu 50.0 m3/h 
 Odvod Vex 50.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu 20.0 C 
 Výměna n50 1.5 1/h  Činitelé e + epsilon 0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 strop - pochůzn    1.7   0.14  e = 1.00   0.05   -------     0.32 W/K 
 SN8                2.0   0.48  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.12 W/K 
 DN9                1.2   2.30  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.35 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH 0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n 0.00 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T -5 W,   tj.     -0.0 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V 0 W,   tj.      0.0 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL  -5 W,   tj.     -0.0 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží 2  Název podlaží 2.NP                     
 Číslo místnosti 205  Název místnosti zázemí      
 Půd. plocha A 12.4 m2  Objem vzduchu V 32.7 m3 
 Exp. obvod P 14.3 m  Počet na podlaží 1 
 Teplota Ti 20.0 C  Typ vytápění převažující přirozená konvekce 
 Vytápění nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z 0 W 
 Typ větrání přirozené  Min. hyg. výměna 0.5 1/h 
 Výměna n50 2.5 1/h  Činitelé e + epsilon 0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 strop - pochůzn   12.4   0.14  e = 1.00   0.05   -------     2.36 W/K 
 SO3                8.5   0.21  e = 1.00   0.05   -------     2.21 W/K 
 O2                 2.5   1.20  e = 1.00   0.00   -------     3.00 W/K 
 SN2                3.8   0.68  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.32 W/K 
 SN7                1.5   0.48  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.09 W/K 
 SN2               12.6   0.68  f,i = 0.06   0.00   -------     0.53 W/K 
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 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH 0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n 0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T 246 W,   tj.      1.5 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V 178 W,   tj.      1.1 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL  424 W,   tj.      1.3 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží 2  Název podlaží 2.NP                     
 Číslo místnosti 206  Název místnosti N – úklidová šachta 
 Půd. plocha A 3.8 m2  Objem vzduchu V 10.0 m3 
 Exp. obvod P 10.8 m  Počet na podlaží 1 
 Teplota Ti 18.0 C  Typ vytápění převažující přirozená konvekce 
 Vytápění nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z 0 W 
 Typ větrání nucené  Přívod vzduchu Vsu 30.0 m3/h 
 Odvod Vex 30.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu 20.0 C 
 Výměna n50 1.5 1/h  Činitelé e + epsilon 0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SN2                4.7   0.68  f,i =-0.07   0.00   -------    -0.21 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH 0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n  -0.20 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T -6 W,   tj.     -0.0 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V  -20 W,   tj.     -0.1 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL -27 W,   tj.     -0.1 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží 2  Název podlaží 2.NP                     
 Číslo místnosti 207  Název místnosti N – výtahová šachta 
 Půd. plocha A 2.9 m2  Objem vzduchu V 7.6 m3 
 Exp. obvod P 6.7 m  Počet na podlaží 1 
 Teplota Ti 18.0 C  Typ vytápění převažující přirozená konvekce 
 Vytápění nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z 0 W 
 Typ větrání nucené  Přívod vzduchu Vsu 0.0 m3/h 
 Odvod Vex 0.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu 18.0 C 
 Výměna n50 1.5 1/h  Činitelé e + epsilon 0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SN2                0.6   0.68  f,i =-0.07   0.00   -------    -0.02 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH 0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n 0.00 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T  -1 W,   tj.     -0.0 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V 0 W,   tj.      0.0 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL -1 W,   tj.     -0.0 % z celkové ztráty objektu 
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 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží 2  Název podlaží 2.NP                     
 Číslo místnosti 208  Název místnosti předsíň     
 Půd. plocha A 3.2 m2  Objem vzduchu V 8.4 m3 
 Exp. obvod P 7.7 m  Počet na podlaží 1 
 Teplota Ti 20.0 C  Typ vytápění převažující přirozená konvekce 
 Vytápění nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z 0 W 
 Typ větrání nucené  Přívod vzduchu Vsu 25.0 m3/h 
 Odvod Vex 25.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu 20.0 C 
 Výměna n50 1.0 1/h  Činitelé e + epsilon 0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SN1                2.6   0.67  f,i = 0.00   0.00   -------     0.00 W/K 
 SN4                6.4   0.36  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.29 W/K 
 DN6                2.0   2.30  f,i = 0.00   0.00   -------     0.00 W/K 
 strop-dlažba       1.5   0.84  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.16 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH 0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n 0.00 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T -14 W,   tj.     -0.1 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V 0 W,   tj.      0.0 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL -14 W,   tj.     -0.0 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží 2  Název podlaží 2.NP                     
 Číslo místnosti 209  Název místnosti pokoj       
 Půd. plocha A 22.8 m2  Objem vzduchu V 59.8 m3 
 Exp. obvod P 19.4 m  Počet na podlaží 1 
 Teplota Ti 20.0 C  Typ vytápění převažující přirozená konvekce 
 Vytápění nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z 0 W 
 Typ větrání přirozené  Min. hyg. výměna 0.5 1/h 
 Výměna n50 2.5 1/h  Činitelé e + epsilon 0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO1               14.9   0.25  e = 1.00   0.05   -------     4.47 W/K 
 O5                 2.2   1.20  e = 1.00   0.00   -------     2.64 W/K 
 SN1                3.6   0.67  f,i = 0.06   0.00   -------     0.15 W/K 
 SN2                5.8   0.68  f,i = 0.06   0.00   -------     0.25 W/K 
 DN7                2.0   2.30  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.58 W/K 
 SN2                5.1   0.68  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.43 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH 0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n 0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T 208 W,   tj.      1.3 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V 326 W,   tj.      1.9 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL 533 W,   tj.      1.6 % z celkové ztráty objektu 
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 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží 2  Název podlaží 2.NP                     
 Číslo místnosti 211  Název místnosti koupelna    
 Půd. plocha A 7.0 m2  Objem vzduchu V 18.5 m3 
 Exp. obvod P 10.7 m  Počet na podlaží 1 
 Teplota Ti 24.0 C  Typ vytápění převažující přirozená konvekce 
 Vytápění nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z 0 W 
 Typ větrání nucené  Přívod vzduchu Vsu 130.0 m3/h 
 Odvod Vex 130.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu 20.0 C 
 Výměna n50 1.5 1/h  Činitelé e + epsilon 0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SN4               16.6   0.36  f,i = 0.11   0.00   -------     0.66 W/K 
 DN7                2.0   2.30  f,i = 0.11   0.00   -------     0.52 W/K 
 SN2               12.1   0.68  f,i = 0.11   0.00   -------     0.91 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH 0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n 0.78 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T 75 W,   tj.      0.5 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V 177 W,   tj.      1.1 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL 252 W,   tj.      0.8 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží 2  Název podlaží 2.NP                     
 Číslo místnosti 212  Název místnosti pokoj       
 Půd. plocha A 25.1 m2  Objem vzduchu V 65.9 m3 
 Exp. obvod P 21.1 m  Počet na podlaží 1 
 Teplota Ti 20.0 C  Typ vytápění převažující přirozená konvekce 
 Vytápění nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z 0 W 
 Typ větrání přirozené  Min. hyg. výměna 0.5 1/h 
 Výměna n50 2.5 1/h  Činitelé e + epsilon 0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 O6                 3.5   1.20  e = 1.00   0.00   -------     4.20 W/K 
 O4                 1.3   1.20  e = 1.00   0.00   -------     1.50 W/K 
 O10                1.1   1.20  e = 1.00   0.00   -------     1.32 W/K 
 DO4                2.6   1.20  e = 1.00   0.00   -------     3.17 W/K 
 SO1               26.1   0.25  e = 1.00   0.05   -------     7.82 W/K 
 strop 1.NP nad    25.1   0.19  e = 1.00   0.05   -------     6.02 W/K 
 strop do ext. p   25.1   0.14  e = 1.00   0.05   -------     4.77 W/K 
 SN2               10.4   0.68  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.89 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH 0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n 0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T 893 W,   tj.      5.6 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V 358 W,   tj.      2.1 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL 1252 W,   tj.      3.8 % z celkové ztráty objektu 
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 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží 2  Název podlaží 2.NP                     
 Číslo místnosti 213  Název místnosti předsíň     
 Půd. plocha A 3.2 m2  Objem vzduchu V 8.4 m3 
 Exp. obvod P 7.6 m  Počet na podlaží 1 
 Teplota Ti 20.0 C  Typ vytápění převažující přirozená konvekce 
 Vytápění nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z 0 W 
 Typ větrání nucené  Přívod vzduchu Vsu 25.0 m3/h 
 Odvod Vex 25.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu 20.0 C 
 Výměna n50 1.5 1/h  Činitelé e + epsilon 0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SN1                2.6   0.67  f,i = 0.06   0.00   -------     0.11 W/K 
 DN6                2.0   2.30  f,i = 0.06   0.00   -------     0.29 W/K 
 SN4                6.4   0.36  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.29 W/K 
 strop - dlažba     1.5   0.60  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.11 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH 0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n 0.00 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T 0 W,   tj.     -0.0 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V 0 W,   tj.      0.0 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL 0 W,   tj.     -0.0 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží 2  Název podlaží 2.NP                     
 Číslo místnosti 214  Název místnosti pokoj       
 Půd. plocha A 22.8 m2  Objem vzduchu V 59.8 m3 
 Exp. obvod P 19.4 m  Počet na podlaží 1 
 Teplota Ti 20.0 C  Typ vytápění převažující přirozená konvekce 
 Vytápění nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z 0 W 
 Typ větrání přirozené  Min. hyg. výměna 0.5 1/h 
 Výměna n50 2.5 1/h  Činitelé e + epsilon 0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO3               14.9   0.21  e = 1.00   0.05   -------     3.87 W/K 
 O2                 2.5   1.20  e = 1.00   0.00   -------     3.00 W/K 
 SN1               10.5   0.67  f,i = 0.06   0.00   -------     0.44 W/K 
 SN2                8.4   0.68  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.71 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH 0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n 0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T 211 W,   tj.      1.3 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V 326 W,   tj.      1.9 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL  537 W,   tj.      1.6 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží 2  Název podlaží 2.NP                     
 Číslo místnosti 215  Název místnosti pokoj       
 Půd. plocha A 25.1 m2  Objem vzduchu V 65.9 m3 
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 Exp. obvod P 21.1 m  Počet na podlaží 1 
 Teplota Ti 20.0 C  Typ vytápění převažující přirozená konvekce 
 Vytápění nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z 0 W 
 Typ větrání přirozené  Min. hyg. výměna 0.5 1/h 
 Výměna n50 2.5 1/h  Činitelé e + epsilon 0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 O6                 3.5   1.20  e = 1.00   0.00   -------     4.20 W/K 
 O4                 1.3   1.20  e = 1.00   0.00   -------     1.50 W/K 
 O10                1.1   1.20  e = 1.00   0.00   -------     1.32 W/K 
 DO4                2.6   1.20  e = 1.00   0.00   -------     3.17 W/K 
 strop do ext. p   25.1   0.14  e = 1.00   0.00   -------     3.51 W/K 
 SO1               26.1   0.25  e = 1.00   0.05   -------     7.82 W/K 
 SN2                8.3   0.68  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.71 W/K 
 strop - koberec    1.8   0.53  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.12 W/K 
 strop - koberec    1.0   0.53  f,i = 0.16   0.00   -------     0.08 W/K 
 DN6                2.0   2.30  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.58 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH 0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n 0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T 646 W,   tj.      4.1 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V 358 W,   tj.      2.1 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL 1005 W,   tj.      3.1 % z celkové ztráty objektu 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží 2  Název podlaží 2.NP                     
 Číslo místnosti 216  Název místnosti koupelna    
 Půd. plocha A 7.0 m2  Objem vzduchu V 18.5 m3 
 Exp. obvod P 10.7 m  Počet na podlaží 1 
 Teplota Ti 24.0 C  Typ vytápění převažující přirozená konvekce 
 Vytápění nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z 0 W 
 Typ větrání nucené  Přívod vzduchu Vsu 130.0 m3/h 
 Odvod Vex 130.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu 20.0 C 
 Výměna n50 1.5 1/h  Činitelé e + epsilon 0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 strop 1.NP nad     2.5   0.20  e = 1.00   0.05   -------     0.62 W/K 
 strop do ext. p    7.0   0.14  e = 1.00   0.05   -------     1.33 W/K 
 strop - dlažba     2.5   0.57  f,i = 0.25   0.00   -------     0.36 W/K 
 SN2               16.4   0.68  f,i = 0.11   0.00   -------     1.24 W/K 
 DN6                2.0   2.30  f,i = 0.11   0.00   -------     0.52 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH 0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n 0.78 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T 146 W,   tj.      0.9 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V 177 W,   tj.      1.1 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL 323 W,   tj.      1.0 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
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 Číslo podlaží 2  Název podlaží 2.NP                     
 Číslo místnosti 217  Název místnosti chodba      
 Půd. plocha A 30.9 m2  Objem vzduchu V 81.1 m3 
 Exp. obvod P 29.8 m  Počet na podlaží 1 
 Teplota Ti 18.0 C  Typ vytápění převažující přirozená konvekce 
 Vytápění nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z 0 W 
 Typ větrání  nucené  Přívod vzduchu Vsu 25.0 m3/h 
 Odvod Vex 25.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu 18.0 C 
 Výměna n50 1.5 1/h  Činitelé e + epsilon 0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 strop do ext. p   15.0   0.14  e = 1.00   0.05   -------     2.86 W/K 
 SN1               39.1   0.67  f,i =-0.07   0.00   -------    -1.75 W/K 
 SN3                5.2   0.36  f,i =-0.07   0.00   -------    -0.12 W/K 
 SN2               14.7   0.68  f,i =-0.20   0.00   -------    -2.00 W/K 
 DN6                8.1   2.30  f,i =-0.07   0.00   -------    -1.24 W/K 
 DN8                1.8   2.30  f,i =-0.07   0.00   -------    -0.28 W/K 
 strop - koberec   28.0   0.53  f,i =-0.07   0.00   -------    -0.99 W/K 
 stop - dlažba     11.9   0.60  f,i =-0.20   0.00   -------    -1.43 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH 0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n 0.00 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T -148 W,   tj.     -0.9 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V 0 W,   tj.      0.0 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL -148 W,   tj.     -0.5 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží 2  Název podlaží 2.NP                     
 Číslo místnosti 218  Název místnosti pokoj       
 Půd. plocha A 22.8 m2  Objem vzduchu V 59.8 m3 
 Exp. obvod P 19.4 m  Počet na podlaží 1 
 Teplota Ti 20.0 C  Typ vytápění převažující přirozená konvekce 
 Vytápění nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z 0 W 
 Typ větrání přirozené  Min. hyg. výměna 0.5 1/h 
 Výměna n50 2.5 1/h  Činitelé e + epsilon 0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO3               14.6   0.21  e = 1.00   0.05   -------     3.80 W/K 
 O2                 2.5   1.20  e = 1.00   0.00   -------     3.00 W/K 
 SN1               13.0   0.67  f,i = 0.06   0.00   -------     0.54 W/K 
 DN6                2.0   2.30  f,i = 0.06   0.00   -------     0.29 W/K 
 SN2                8.5   0.68  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.72 W/K 
 DN6                2.0   2.30  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.58 W/K 
 strop - koberec   15.9   0.53  f,i = 0.06   0.00   -------     0.53 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH 0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n 0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T 219 W,   tj.      1.4 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V 326 W,   tj.      1.9 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL 545 W,   tj.      1.7 % z celkové ztráty objektu 
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 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží 2  Název podlaží 2.NP                     
 Číslo místnosti 219  Název místnosti koupelna    
 Půd. plocha A 5.4 m2  Objem vzduchu V 14.2 m3 
 Exp. obvod P 9.7 m  Počet na podlaží 1 
 Teplota Ti 24.0 C  Typ vytápění převažující přirozená konvekce 
 Vytápění  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z 0 W 
 Typ větrání nucené  Přívod vzduchu Vsu 130.0 m3/h 
 Odvod Vex 130.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu 20.0 C 
 Výměna n50 1.5 1/h  Činitelé e + epsilon 0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 strop do ext.po    5.4   0.14  e = 1.00   0.05   -------     1.03 W/K 
 SN2               10.4   0.68  f,i = 0.11   0.00   -------     0.79 W/K 
 SN4                5.0   0.36  f,i = 0.11   0.00   -------     0.20 W/K 
 DN6                2.0   1.20  f,i = 0.11   0.00   -------     0.27 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH 0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n 1.02 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T 82 W,   tj.      0.5 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V 177 W,   tj.      1.1 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL  259 W,   tj.      0.8 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží 2  Název podlaží 2.NP                     
 Číslo místnosti 221  Název místnosti koupelna    
 Půd. plocha A 5.5 m2  Objem vzduchu V 14.4 m3 
 Exp. obvod P 9.6 m  Počet na podlaží 1 
 Teplota Ti 24.0 C  Typ vytápění převažující přirozená konvekce 
 Vytápění nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z 0 W 
 Typ větrání přirozené  Min. hyg. výměna 1.5 1/h 
 Výměna n50 2.5 1/h  Činitelé e + epsilon 0.02 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO2                7.3   0.25  e = 1.00   0.05   -------     2.19 W/K 
 O4                 1.3   1.20  e = 1.00   0.00   -------     1.50 W/K 
 strop do ext. p    5.5   0.14  e = 1.00   0.05   -------     1.04 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH 0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n 1.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T 170 W,   tj.      1.1 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V 265 W,   tj.      1.6 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL 436 W,   tj.      1.3 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží 2  Název podlaží 2.NP                     
 Číslo místnosti 222  Název místnosti pokoj       
 Půd. plocha A 17.8 m2  Objem vzduchu V 46.9 m3 
 Exp. obvod P 16.8 m  Počet na podlaží 1 
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 Teplota Ti 20.0 C  Typ vytápění převažující přirozená konvekce 
 Vytápění nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z 0 W 
 Typ větrání  přirozené  Min. hyg. výměna 0.5 1/h 
 Výměna n50 2.5 1/h  Činitelé e + epsilon 0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO1               10.9   0.25  e = 1.00   0.05   -------     3.28 W/K 
 O2                 2.5   1.20  e = 1.00   0.00   -------     3.00 W/K 
 strop do ext. p   12.2   0.14  e = 1.00   0.05   -------     2.32 W/K 
 strop do ext. n    5.7   0.15  e = 1.00   0.05   -------     1.14 W/K 
 SN1                5.1   0.67  f,i = 0.06   0.00   -------     0.21 W/K 
 DN6                2.0   2.30  f,i = 0.06   0.00   -------     0.29 W/K 
 SN4                8.7   0.36  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.39 W/K 
 DN8                1.8   2.30  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.52 W/K 
 strop - koberec   17.8   0.53  f,i =-0.13   0.00   -------    -1.18 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH 0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n 0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T 261 W,   tj.      1.6 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V 255 W,   tj.      1.5 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL 516 W,   tj.      1.6 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží 2  Název podlaží 2.NP                     
 Číslo místnosti 223  Název místnosti pokoj       
 Půd. plocha A 16.0 m2  Objem vzduchu V 42.2 m3 
 Exp. obvod P 16.0 m  Počet na podlaží :   1 
 Teplota Ti 20.0 C  Typ vytápění převažující přirozená konvekce 
 Vytápění nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z 0 W 
 Typ větrání přirozené  Min. hyg. výměna 0.5 1/h 
 Výměna n50 2.5 1/h  Činitelé e + epsilon 0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO1                9.5   0.25  e = 1.00   0.05   -------     2.85 W/K 
 O2                 2.5   1.20  e = 1.00   0.00   -------     3.00 W/K 
 strop do ext. n   16.0   0.15  e = 1.00   0.05   -------     3.20 W/K 
 SN2                6.6   0.68  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.56 W/K 
 strop - koberec   13.8   0.53  f,i = 0.16   0.00   -------     1.14 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH 0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n 0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T 308 W,   tj.      1.9 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V 229 W,   tj.      1.4 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL 537 W,   tj.      1.6 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží 2  Název podlaží 2.NP                     
 Číslo místnosti 224  Název místnosti koupelna    
 Půd. plocha A 6.6 m2  Objem vzduchu V 17.4 m3 
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 Exp. obvod P 10.3 m  Počet na podlaží 1 
 Teplota Ti 24.0 C  Typ vytápění převažující přirozená konvekce 
 Vytápění nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z 0 W 
 Typ větrání přirozené  Min. hyg. výměna 1.5 1/h 
 Výměna n50 2.5 1/h  Činitelé e + epsilon 0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO2                6.7   0.25  e = 1.00   0.05   -------     2.01 W/K 
 O4                 1.3   1.20  e = 1.00   0.00   -------     1.50 W/K 
 strop do ext. n    6.6   0.15  e = 1.00   0.05   -------     1.32 W/K 
 SN2               11.1   0.68  f,i = 0.11   0.00   -------     0.84 W/K 
 SN4                6.9   0.36  f,i = 0.11   0.00   -------     0.28 W/K 
 DN6                2.0   2.30  f,i = 0.11   0.00   -------     0.52 W/K 
 strop - dlažba     6.6   0.57  f,i = 0.11   0.00   -------     0.42 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH 0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n 1.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T 248 W,   tj.      1.6 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V 319 W,   tj.      1.9 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL 567 W,   tj.      1.7 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží 2  Název podlaží 2.NP                     
 Číslo místnosti 225  Název místnosti předsíň     
 Půd. plocha A 8.2 m2  Objem vzduchu V 21.6 m3 
 Exp. obvod P 12.6 m  Počet na podlaží 1 
 Teplota Ti 20.0 C  Typ vytápění převažující přirozená konvekce 
 Vytápění nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z 0 W 
 Typ větrání  nucené  Přívod vzduchu Vsu 25.0 m3/h 
 Odvod Vex 25.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu 20.0 C 
 Výměna n50 1.5 1/h  Činitelé e + epsilon 0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 strop do ext. n    8.2   0.15  e = 1.00   0.05   -------     1.64 W/K 
 SN3                5.2   0.36  f,i = 0.06   0.00   -------     0.12 W/K 
 DN8                1.8   2.30  f,i = 0.06   0.00   -------     0.26 W/K 
 SN4                7.0   0.36  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.31 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH 0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n 0.00 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T 55 W,   tj.      0.3 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V 0 W,   tj.      0.0 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL 55 W,   tj.      0.2 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží  2  Název podlaží 2.NP                     
 Číslo místnosti 226  Název místnosti pokoj       
 Půd. plocha A 14.7 m2  Objem vzduchu V 38.7 m3 
 Exp. obvod P 15.1 m  Počet na podlaží  1 
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 Teplota Ti 20.0 C  Typ vytápění převažující přirozená konvekce 
 Vytápění nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z 0 W 
 Typ větrání  přirozené  Min. hyg. výměna 0.5 1/h 
 Výměna n50 2.5 1/h  Činitelé e + epsilon 0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO1               21.4   0.25  e = 1.00   0.05   -------     6.43 W/K 
 O10                1.1   1.20  e = 1.00   0.00   -------     1.32 W/K 
 DO4                2.6   1.20  e = 1.00   0.00   -------     3.17 W/K 
 strop do ext. n   14.7   0.15  e = 1.00   0.05   -------     2.94 W/K 
 SN2                4.6   0.68  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.39 W/K 
 DN6                2.0   2.30  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.58 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH 0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n  0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T 412 W,   tj.      2.6 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V  211 W,   tj.      1.3 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL  623 W,   tj.      1.9 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží  2  Název podlaží 2.NP                     
 Číslo místnosti  227  Název místnosti pokoj       
 Půd. plocha A 12.8 m2  Objem vzduchu V 33.7 m3 
 Exp. obvod P 16.0 m  Počet na podlaží 1 
 Teplota Ti 20.0 C  Typ vytápění převažující přirozená konvekce 
 Vytápění nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z 0 W 
 Typ větrání přirozené  Min. hyg. výměna 0.5 1/h 
 Výměna n50 2.5 1/h  Činitelé e + epsilon 0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO1               11.7   0.25  e = 1.00   0.05   -------     3.52 W/K 
 O8                 2.4   1.20  e = 1.00   0.00   -------     2.88 W/K 
 DO4                2.6   1.20  e = 1.00   0.00   -------     3.17 W/K 
 strop do ext. n    3.8   0.15  e = 1.00   0.05   -------     0.75 W/K 
 strop do ext. p    9.1   0.14  e = 1.00   0.05   -------     1.72 W/K 
 SN1                5.4   0.68  f,i = 0.06   0.00   -------     0.23 W/K 
 DN6                2.0   2.30  f,i = 0.06   0.00   -------     0.29 W/K 
 SN2                7.8   0.68  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.66 W/K 
 DN8                1.8   2.30  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.52 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH 0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n  0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T 364 W,   tj.      2.3 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V  183 W,   tj.      1.1 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL  547 W,   tj.      1.7 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
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 Číslo podlaží  2  Název podlaží 2.NP                     
 Číslo místnosti 228  Název místnosti koupelna    
 Půd. plocha A 5.3 m2  Objem vzduchu V  13.9 m3 
 Exp. obvod P  9.2 m  Počet na podlaží 1 
 Teplota Ti 24.0 C  Typ vytápění převažující přirozená konvekce 
 Vytápění  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z 0 W 
 Typ větrání  přirozené  Min. hyg. výměna 1.5 1/h 
 Výměna n50 2.5 1/h  Činitelé e + epsilon 0.02 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO2                5.5   0.25  e = 1.00   0.05   -------     1.64 W/K 
 O10                1.1   1.20  e = 1.00   0.00   -------     1.32 W/K 
 strop do ext. p    5.3   0.14  e = 1.00   0.05   -------     1.01 W/K 
 SN2                5.1   0.68  f,i = 0.11   0.00   -------     0.39 W/K 
 SN4                3.2   0.36  f,i = 0.11   0.00   -------     0.13 W/K 
 DN8                1.8   2.30  f,i = 0.11   0.00   -------     0.47 W/K 
 strop - dlažba     5.3   0.57  f,i = 0.11   0.00   -------     0.34 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH 0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n 1.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T 190 W,   tj.      1.2 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V 255 W,   tj.      1.5 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL 445 W,   tj.      1.4 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaž 2  Název podlaží 2.NP                     
 Číslo místnosti 229  Název místnosti koupelna    
 Půd. plocha A 5.2 m2  Objem vzduchu V 13.6 m3 
 Exp. obvod P 9.3 m  Počet na podlaží 1 
 Teplota Ti 24.0 C  Typ vytápění převažující přirozená konvekce 
 Vytápění nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z 0 W 
 Typ větrání  nucené  Přívod vzduchu Vsu 130.0 m3/h 
 Odvod Vex 130.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu 20.0 C 
 Výměna n50 1.5 1/h  Činitelé e + epsilon 0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 strop do ext. p    5.2   0.14  e = 1.00   0.05   -------     0.99 W/K 
 SN2                7.2   0.68  f,i = 0.17   0.00   -------     0.81 W/K 
 SN2                3.0   0.68  f,i = 0.11   0.00   -------     0.22 W/K 
 DN6                2.0   2.30  f,i = 0.11   0.00   -------     0.52 W/K 
 SN4                5.0   0.36  f,i = 0.11   0.00   -------     0.20 W/K 
 strop - dlažba     5.2   0.57  f,i = 0.11   0.00   -------     0.33 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH 0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n 1.06 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T 110 W,   tj.      0.7 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V 177 W,   tj.      1.1 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL 287 W,   tj.      0.9 % z celkové ztráty objektu 
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 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží  2  Název podlaží 2.NP                     
 Číslo místnosti 231  Název místnosti pokoj       
 Půd. plocha A 22.8 m2  Objem vzduchu V 59.8 m3 
 Exp. obvod P 19.4 m  Počet na podlaží 1 
 Teplota Ti 20.0 C  Typ vytápění převažující přirozená konvekce 
 Vytápění nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z 0 W 
 Typ větrání přirozené  Min. hyg. výměna 0.5 1/h 
 Výměna n50 2.5 1/h  Činitelé e + epsilon 0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO1               14.9   0.25  e = 1.00   0.05   -------     4.47 W/K 
 O5                 2.2   1.20  e = 1.00   0.00   -------     2.64 W/K 
 SN1               16.8   0.67  f,i = 0.06   0.00   -------     0.70 W/K 
 DN6                2.0   2.30  f,i = 0.06   0.00   -------     0.29 W/K 
 SN2                6.9   0.68  f,i = 0.06   0.00   -------     0.29 W/K 
 SN2                8.5   0.68  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.72 W/K 
 DN6                2.0   2.30  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.58 W/K 
 strop - koberec   22.8   0.53  f,i = 0.06   0.00   -------     0.76 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH 0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n 0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T 251 W,   tj.      1.6 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V 326 W,   tj.      1.9 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL 577 W,   tj.      1.8 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 TEPELNÉ ZTRÁTY PODLAŽÍ č.  2 
 Ztráta prostupem Fi,T 5366 W,   tj.     33.8 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V 5720 W,   tj.     34.0 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL 11086 W,   tj.     33.9 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží 3  Název podlaží 3.NP                     
 Číslo místnosti 301  Název místnosti schodišťová hala 
 Půd. plocha A 39.6 m2  Objem vzduchu V 103.4 m3 
 Exp. obvod P 35.3 m  Počet na podlaží 1 
 Teplota Ti 18.0 C  Typ vytápění převažující přirozená konvekce 
 Vytápění nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z 0 W 
 Typ větrání  přirozené  Min. hyg. výměna 0.5 1/h 
 Výměna n50 2.5 1/h  Činitelé e + epsilon 0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO1               10.9   0.25  e = 1.00   0.05   -------     3.26 W/K 
 O9                 1.3   1.20  e = 1.00   0.00   -------     1.56 W/K 
 DO4                2.6   1.20  e = 1.00   0.00   -------     3.17 W/K 
 střecha           39.6   0.17  e = 1.00   0.05   -------     8.71 W/K 
 SN1               16.2   0.67  f,i =-0.07   0.00   -------    -0.72 W/K 
 DN6                8.1   2.30  f,i =-0.07   0.00   -------    -1.24 W/K 
 SN3                7.5   0.36  f,i =-0.07   0.00   -------    -0.18 W/K 
 DN8                1.8   2.30  f,i =-0.07   0.00   -------    -0.28 W/K 
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 SN4                6.8   0.36  f,i =-0.20   0.00   -------    -0.49 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH 0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n 0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T 414 W,   tj.      2.6 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V 527 W,   tj.      3.1 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL 941 W,   tj.      2.9 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží 3  Název podlaží 3.NP                     
 Číslo místnosti 302  Název místnosti sklad       
 Půd. plocha A 14.7 m2  Objem vzduchu V 38.4 m3 
 Exp. obvod P 17.8 m  Počet na podlaží 1 
 Teplota Ti 18.0 C  Typ vytápění převažující přirozená konvekce 
 Vytápění nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z 0 W 
 Typ větrání přirozené  Min. hyg. výměna 0.5 1/h 
 Výměna n50 2.5 1/h  Činitelé e + epsilon 0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO3               13.4   0.21  e = 1.00   0.05   -------     3.47 W/K 
 DO4                2.6   1.20  e = 1.00   0.00   -------     3.17 W/K 
 O10                1.1   1.20  e = 1.00   0.00   -------     1.32 W/K 
 střecha           14.7   0.17  e = 1.00   0.05   -------     3.23 W/K 
 SO1                1.6   0.25  e = 1.00   0.05   -------     0.47 W/K 
 SN1                9.1   0.67  f,i =-0.07   0.00   -------    -0.41 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH 0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n 0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T 338 W,   tj.      2.1 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V 196 W,   tj.      1.2 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL 533 W,   tj.      1.6 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží 3  Název podlaží 3.NP                     
 Číslo místnosti 303  Název místnosti pokoj       
 Půd. plocha A 25.3 m2  Objem vzduchu V 66.0 m3 
 Exp. obvod P 22.5 m  Počet na podlaží 1 
 Teplota Ti 20.0 C  Typ vytápění převažující přirozená konvekce 
 Vytápění nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z 0 W 
 Typ větrání přirozené  Min. hyg. výměna 0.5 1/h 
 Výměna n50 2.5 1/h  Činitelé e + epsilon 0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO1                9.8   0.25  e = 1.00   0.05   -------     2.94 W/K 
 SO3               14.6   0.21  e = 1.00   0.05   -------     3.80 W/K 
 O2                 2.5   1.20  e = 1.00   0.00   -------     3.00 W/K 
 DO4                2.6   1.20  e = 1.00   0.00   -------     3.17 W/K 
 střecha           25.3   0.17  e = 1.00   0.05   -------     5.57 W/K 
 SN1               12.5   0.67  f,i = 0.06   0.00   -------     0.52 W/K 
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 DN6                2.0   2.30  f,i = 0.06   0.00   -------     0.29 W/K 
 SN4               13.6   0.36  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.61 W/K 
 DN8                1.8   2.30  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.52 W/K 
 strop - koberec    1.5   0.53  f,i = 0.06   0.00   -------     0.05 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH 0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n  0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T 582 W,   tj.      3.7 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V 359 W,   tj.      2.1 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL 942 W,   tj.      2.9 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží 3  Název podlaží 3.NP                     
 Číslo místnosti 304  Název místnosti koupelna    
 Půd. plocha A 5.6 m2  Objem vzduchu V 14.6 m3 
 Exp. obvod P 9.5 m  Počet na podlaží 1 
 Teplota Ti 24.0 C  Typ vytápění převažující přirozená konvekce 
 Vytápění nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z 0 W 
 Typ větrání nucené  Přívod vzduchu Vsu 130.0 m3/h 
 Odvod Vex 130.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu 20.0 C 
 Výměna n50 1.5 1/h  Činitelé e + epsilon 0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO2                7.9   0.25  e = 1.00   0.05   -------     2.38 W/K 
 střecha            5.6   0.17  e = 1.00   0.05   -------     1.23 W/K 
 SN4                2.4   0.36  f,i = 0.11   0.00   -------     0.10 W/K 
 DN8                1.8   2.30  f,i = 0.11   0.00   -------     0.47 W/K 
 strop - dlažba     5.6   0.57  f,i = 0.17   0.00   -------     0.53 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH  0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n 0.99 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T 170 W,   tj.      1.1 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V  177 W,   tj.      1.1 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL 346 W,   tj.      1.1 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží  3  Název podlaží  3.NP                     
 Číslo místnosti  305  Název místnosti  koupelna    
 Půd. plocha A  5.6 m2  Objem vzduchu V  14.6 m3 
 Exp. obvod P  9.5 m  Počet na podlaží  1 
 Teplota Ti 24.0 C  Typ vytápění  převažující přirozená konvekce 
 Vytápění  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z  0 W 
 Typ větrání  nucené  Přívod vzduchu Vsu 130.0 m3/h 
 Odvod Vex 130.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu 20.0 C 
 Výměna n50 1.5 1/h  Činitelé e + epsilon  0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 střecha            5.6   0.17  e = 1.00   0.05   -------     1.23 W/K 
 SN4               16.0   0.36  f,i = 0.11   0.00   -------     0.64 W/K 
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 DN8                1.8   2.30  f,i = 0.11   0.00   -------     0.47 W/K 
 strop - dlažba     5.6   0.57  f,i = 0.17   0.00   -------     0.53 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH 0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n 0.99 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T 103 W,   tj.      0.7 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V 177 W,   tj.      1.1 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL 280 W,   tj.      0.9 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží  3  Název podlaží 3.NP                     
 Číslo místnosti 306  Název místnosti pokoj       
 Půd. plocha A 25.3 m2  Objem vzduchu V 66.0 m3 
 Exp. obvod P 22.5 m  Počet na podlaží 1 
 Teplota Ti 20.0 C  Typ vytápění převažující přirozená konvekce 
 Vytápění nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z 0 W 
 Typ větrání přirozené  Min. hyg. výměna 0.5 1/h 
 Výměna n50 2.5 1/h  Činitelé e + epsilon 0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO1                9.8   0.25  e = 1.00   0.05   -------     2.94 W/K 
 SO3               14.6   0.21  e = 1.00   0.05   -------     3.80 W/K 
 O2                 2.5   1.20  e = 1.00   0.00   -------     3.00 W/K 
 DO4                2.6   1.20  e = 1.00   0.00   -------     3.17 W/K 
 střecha           25.3   0.17  e = 1.00   0.05   -------     5.57 W/K 
 SN1                5.7   0.67  f,i = 0.06   0.00   -------     0.24 W/K 
 DN6                2.0   2.30  f,i = 0.06   0.00   -------     0.29 W/K 
 SN2                6.8   0.68  f,i = 0.06   0.00   -------     0.29 W/K 
 SN4               13.6   0.36  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.61 W/K 
 DN8                1.8   2.30  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.52 W/K 
 strop - koberec    1.5   0.53  f,i = 0.06   0.00   -------     0.05 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH 0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n 0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T 583 W,   tj.      3.7 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V 359 W,   tj.      2.1 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL 942 W,   tj.      2.9 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží 3  Název podlaží 3.NP                     
 Číslo místnosti 307  Název místnosti N – úklidová šachta 
 Půd. plocha A 3.8 m2  Objem vzduchu V 9.9 m3 
 Exp. obvod P 10.8 m  Počet na podlaží 1 
 Teplota Ti 18.0 C  Typ vytápění převažující přirozená konvekce 
 Vytápění nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z 0 W 
 Typ větrání  nucené  Přívod vzduchu Vsu 25 m3/h 
 Odvod Vex  25 m3/h  Teplota větr. vzduchu 18.0 C 
 Výměna n50 1.5 1/h  Činitelé e + epsilon 0.00 +  1.00 
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 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 střecha            3.8   0.17  e = 1.00   0.05   -------     0.84 W/K 
 SN2                9.0   0.68  f,i =-0.07   0.00   -------    -0.41 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH 0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n 0.00 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T 13 W,   tj.      0.1 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V 0 W,   tj.      0.0 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL 13 W,   tj.      0.0 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží 3  Název podlaží 3.NP                     
 Číslo místnosti 308  Název místnosti N – výtahová šachta 
 Půd. plocha A 2.9 m2  Objem vzduchu V 7.5 m3 
 Exp. obvod P 6.7 m  Počet na podlaží 1 
 Teplota Ti 18.0 C  Typ vytápění převažující přirozená konvekce 
 Vytápění  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z 0 W 
 Typ větrání nucené  Přívod vzduchu Vsu 0.0 m3/h 
 Odvod Vex 0.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu 18.0 C 
 Výměna n50 1.5 1/h  Činitelé e + epsilon 0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 střecha            2.9   0.17  e = 1.00   0.05   -------     0.63 W/K 
 SN1                0.5   0.67  f,i =-0.07   0.00   -------    -0.02 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH 0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n 0.00 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T 18 W,   tj.      0.1 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V 0 W,   tj.      0.0 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL 18 W,   tj.      0.1 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží 3  Název podlaží 3.NP                     
 Číslo místnosti 309  Název místnosti pokoj       
 Půd. plocha A 25.3 m2  Objem vzduchu V 66.0 m3 
 Exp. obvod P 22.5 m  Počet na podlaží 1 
 Teplota Ti 20.0 C  Typ vytápění převažující přirozená konvekce 
 Vytápění nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z 0 W 
 Typ větrání přirozené  Min. hyg. výměna 0.5 1/h 
 Výměna n50 2.5 1/h  Činitelé e + epsilon 0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 střecha           25.3   0.17  e = 1.00   0.05   -------     5.57 W/K 
 SO3               14.9   0.21  e = 1.00   0.05   -------     3.87 W/K 
 O5                 2.2   1.20  e = 1.00   0.00   -------     2.64 W/K 
 SO1                9.8   0.25  e = 1.00   0.05   -------     2.94 W/K 
 DO4                2.6   1.20  e = 1.00   0.00   -------     3.17 W/K 
 SN1                5.6   0.67  f,i = 0.06   0.00   -------     0.23 W/K 
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 DN6                2.0   2.30  f,i = 0.06   0.00   -------     0.29 W/K 
 SN4               13.6   0.36  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.61 W/K 
 DN8                1.8   2.30  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.52 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH 0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n 0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T 563 W,   tj.      3.5 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V 359 W,   tj.      2.1 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL 922 W,   tj.      2.8 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží 3  Název podlaží 3.NP                     
 Číslo místnosti 311  Název místnosti koupelna    
 Půd. plocha A 5.6 m2  Objem vzduchu V 14.6 m3 
 Exp. obvod P 9.5 m  Počet na podlaží 1 
 Teplota Ti 24.0 C  Typ vytápění převažující přirozená konvekce 
 Vytápění nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z 0 W 
 Typ větrání nucené  Přívod vzduchu Vsu 130.0 m3/h 
 Odvod Vex 130.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu 20.0 C 
 Výměna n50 1.5 1/h  Činitelé e + epsilon 0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 střecha            5.6   0.17  e = 1.00   0.05   -------     1.23 W/K 
 SN4               16.0   0.36  f,i = 0.11   0.00   -------     0.64 W/K 
 DN8                1.8   2.30  f,i = 0.11   0.00   -------     0.47 W/K 
 strop - dlažba     3.2   0.57  f,i = 0.11   0.00   -------     0.20 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH 0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n 0.99 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T 92 W,   tj.      0.6 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V 177 W,   tj.      1.1 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL 268 W,   tj.      0.8 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží 3  Název podlaží 3.NP                     
 Číslo místnosti 312  Název místnosti koupelna    
 Půd. plocha A 5.6 m2  Objem vzduchu V 14.6 m3 
 Exp. obvod P 9.5 m  Počet na podlaží 1 
 Teplota Ti 24.0 C  Typ vytápění převažující přirozená konvekce 
 Vytápění  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z 0 W 
 Typ větrání  nucené  Přívod vzduchu Vsu 130.0 m3/h 
 Odvod Vex 130.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu 20.0 C 
 Výměna n50 1.5 1/h  Činitelé e + epsilon 0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 střecha            5.6   0.17  e = 1.00   0.05   -------     1.23 W/K 
 SO1                7.9   0.25  e = 1.00   0.05   -------     2.38 W/K 
 SN4                9.1   0.36  f,i = 0.11   0.00   -------     0.36 W/K 
 DN8                1.8   2.30  f,i = 0.11   0.00   -------     0.47 W/K 
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 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH 0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n 0.99 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T 160 W,   tj.      1.0 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V 177 W,   tj.      1.1 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL 337 W,   tj.      1.0 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží 3  Název podlaží 3.NP                     
 Číslo místnosti 313  Název místnosti pokoj       
 Půd. plocha A 25.3 m2  Objem vzduchu V 66.0 m3 
 Exp. obvod P 22.5 m  Počet na podlaží 1 
 Teplota Ti 20.0 C  Typ vytápění  převažující přirozená konvekce 
 Vytápění nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z 0 W 
 Typ větrání přirozené  Min. hyg. výměna 0.5 1/h 
 Výměna n50 2.5 1/h  Činitelé e + epsilon 0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO3               14.6   0.21  e = 1.00   0.05   -------     3.80 W/K 
 O2                 2.5   1.20  e = 1.00   0.00   -------     3.00 W/K 
 SO1                9.8   0.25  e = 1.00   0.05   -------     2.94 W/K 
 DO4                2.6   1.20  e = 1.00   0.00   -------     3.17 W/K 
 střecha           25.3   0.17  e = 1.00   0.05   -------     5.57 W/K 
 SN1                1.3   0.67  f,i = 0.06   0.00   -------     0.06 W/K 
 DN6                2.0   2.30  f,i = 0.06   0.00   -------     0.29 W/K 
 SN4               13.6   0.36  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.61 W/K 
 DN8                1.8   2.30  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.52 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH 0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n 0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T 566 W,   tj.      3.6 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V 359 W,   tj.      2.1 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL 925 W,   tj.      2.8 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží 3  Název podlaží 3.NP                     
 Číslo místnosti 314  Název místnosti pokoj       
 Půd. plocha A 17.3 m2  Objem vzduchu V 45.2 m3 
 Exp. obvod P 17.9 m  Počet na podlaží 1 
 Teplota Ti 20.0 C  Typ vytápění převažující přirozená konvekce 
 Vytápění  nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z 0 W 
 Typ větrání  přirozené  Min. hyg. výměna 0.5 1/h 
 Výměna n50 2.5 1/h  Činitelé e + ypsilon 0.03 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO1                2.8   0.25  e = 1.00   0.05   -------     0.83 W/K 
 SO3               13.1   0.21  e = 1.00   0.05   -------     3.42 W/K 
 DO4                2.6   1.20  e = 1.00   0.00   -------     3.17 W/K 
 O4                 1.3   1.20  e = 1.00   0.00   -------     1.50 W/K 
 střecha           17.3   0.17  e = 1.00   0.05   -------     3.81 W/K 
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 SN4                7.8   0.36  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.35 W/K 
 DN8                1.8   2.30  f,i =-0.13   0.00   -------    -0.52 W/K 
 SN3                7.5   0.36  f,i = 0.00   0.00   -------     0.00 W/K 
 DN8                1.8   2.30  f,i = 0.00   0.00   -------     0.00 W/K 
 strop - koberec   17.3   0.53  f,i = 0.06   0.00   -------     0.57 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH 0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n 0.50 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T 397 W,   tj.      2.5 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V 246 W,   tj.      1.5 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL 643 W,   tj.      2.0 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 
 REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI 
 Číslo podlaží 3  Název podlaží 3.NP                     
 Číslo místnosti 315  Název místnosti koupelna    
 Půd. plocha A 4.0 m2  Objem vzduchu V 11.4 m3 
 Exp. obvod P 7.7 m  Počet na podlaží 1 
 Teplota Ti 24.0 C  Typ vytápění převažující přirozená konvekce 
 Vytápění nepřerušované  Trvalý tepelný zisk Fi,z 0 W 
 Typ větrání nucené  Přívod vzduchu Vsu 130.0 m3/h 
 Odvod Vex 130.0 m3/h  Teplota větr. vzduchu 20.0 C 
 Výměna n50 1.5 1/h  Činitelé e + ypsilon 0.00 +  1.00 
 
 Název konstrukce  Plocha  U  Korekce  DeltaU  Ueq  H,T 
  
 SO1                5.5   0.25  e = 1.00   0.05   -------     1.64 W/K 
 střecha            4.0   0.17  e = 1.00   0.05   -------     0.88 W/K 
 SN4                7.8   0.36  f,i = 0.11   0.00   -------     0.31 W/K 
 DN8                1.8   2.30  f,i = 0.11   0.00   -------     0.47 W/K 
 SN4                6.5   0.36  f,i = 0.17   0.00   -------     0.39 W/K 
 strop - dlažba     4.0   0.57  f,i = 0.17   0.00   -------     0.38 W/K 
 
 Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH 0 W 
 Násobnost výměny vzduchu n 1.26 1/h 
 
 Ztráta prostupem Fi,T 146 W,   tj.      0.9 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V 177 W,   tj.      1.1 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL 323 W,   tj.      1.0 % z celkové ztráty objektu 
 
 
 TEPELNÉ ZTRÁTY PODLAŽÍ č.  3 
 Ztráta prostupem Fi,T 4144 W,   tj.     26.1 % z celkové ztráty prostupem objektu 
 Ztráta větráním Fi,V 3289 W,   tj.     19.6 % z celkové ztráty větráním objektu 
 Ztráta celková Fi,HL 7433 W,   tj.     22.7 % z celkové ztráty objektu 
 
 
